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Capítol 1IntroduióAtualment la UdL es troba en plena fase d'adaptaió de les seves titulaionsa l'Espai Europeu d'Eduaió Superior (EEES) segons el que mara el pla deBolonya. Així, alguns dels nous estudis que s'han omençat a impartir ja om-pleixen la majoria dels requisits. És fàil adonar-nos que tot està anviant, ique molts dels serveis de la UdL estan treballant des de ja fa temps en els pre-paratius per a que tot estigui a punt pel urs aadèmi 2009-10, moment en elque el 90% de les titulaions estaran adaptades a la nova normativa. Hi hauràmolts anvis i de molts tipus:
• Canvis en els ediis : Cal adaptar les aules als nous grups d'ensenyament.
• Canvis administratius: Amés de l'expediió del títol, ara també s'expediràel SET (Suplement Europeu del Títol).
• Canvis en els models d'ensenyament, aprenentatge i avaluaió: Es volaonseguir un aprenentatge ontinuat i de qualitat, per obtenir-lo aldràmodiar els atuals mètodes d'ensenyament. Apareix el onepte d'ECTS(European Credits Transfer System). El sistema d'avaluaió es basarà enl'anàlisi de ompetènies, intentant que sigui el més objetiu possible.Aquest projete neix per tal de omençar a perlar el nou sistema d'avaluaió ianalitzar quines eines informàtiques poden ser útils.El nou sistema d'avaluaió inorpora una sèrie de oneptes om són les om-petènies, els indiadors, les evidènies... Tots aquest oneptes es poden inte-grar utilitzant una metodologia basada en el porta-foli. Bàsiament, el porta-folipermet reollir un onjunt d'evidènies per tal de fer el seguiment ontinuat dela tasa duta a terme per un estudiant al llarg d'una determinada assignaturai/o titulaió.Aleshores, sorgeix el repte o neessitat d'integrar aquesta metodologia deporta-foli a les eines informàtiques que s'utilitzen per a dur a terme l'avaluaió.A la UdL ns al moment, s'està treballant amb el ampus virtual Sakai [1℄que s'utilitza om a llo de trobada entre professors i alumnes i on els alumnes16
CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 17disposen de tots els materials neessaris per seguir les diferents assignatures. Apart, a través d'aquest ampus virtual, l'alumne pot lliurar les diferents pràti-ques i treballs i onsultar la seva avaluaió.A partir d'ara serà neessària l'eina de porta-foli, integrada al ampus vir-tual, que permetrà ontinuar treballant de forma similar i, a més, ontrolar totl'assoliment de ompetènies i l'avaluaió d'indiadors.Paral·lelament a l'estudi informàti, hi ha un grup format per professors dela UdL, que està fent un anàlisi de les ompetènies i indiadors que poden anarassoiats a un TFG.Aquest projete, per tant, té om a objetiu prinipal fer un estudi de lesnoves neessitats i proposar soluions informàtiques per resoldre-les. Es preténobtenir un prototipus de porta-foli per omençar a treballar amb el nou proésd'avaluaió dels TFG's. Així dons, els ontinguts del prototipus es basaran entot el que deneixi el grup de treball itat anteriorment.Un op onstruït el prototipus, es té previst iniiar una fase de proves ambun grup representatiu d'alumnes que estigui realitzant el treball  de grau.Posteriorment, amb els anvis i ampliaions oportuns, es pretén estendre l'einainformàtia resultant a la resta d'assignatures.1.1 Mar del projeteAquest projete neix om a ontinuaió d'un treball previ que porta per títolDesarrollo de un Portafolio Doente sobre Sakai para la Tutorizaión de TFCsen la Esuela Politènia Superior de la Universitat de Lleida [13℄ i que vaser realitzat per dos alumnes de l'EPS. Aquest projete previ, onté un estudiiniial de l'Open Soure Portfolio (OSP), i inorpora un prototipus d'un porta-foli doent que reull les dades del TFG, de l'alumne i del tutor. També ontéestrutures de dades per fer un seguiment de les diferents tasques i ativitats iper reollir dades d'enquestes del TFG.El projete atual vol anar més enllà, aprofundint en l'estudi de les diferentseines de l'OSP i ampliant el prototipus iniial afegint funionalitats relatives alproés d'avaluaió i, d'aquesta manera, omençar a perlar l'ús del porta-folials treballs nals de grau.Degut a l'existènia d'aquest prototipus iniial, s'ha pensat rear una novapart, sobre el porta-foli doent dissenyat ns al moment, que inorpori les es-trutures de dades neessàries per dur a terme l'entrega d'ativitats i l'avaluaiódels TFG's.Aquest nou prototipus ha de tenir en ompte tots els oneptes que aparei-xen arrel del pla de Bolonya, i s'ha de dissenyar pensant en els nous sistemesd'ensenyament i d'avaluaió. Ha de permetre lliurar les diferents ativitats queformen part d'un TFG i relaionar-les amb les ompetènies i indiadors or-responents. Ha d'inorporar meanismes per avaluar els diferents indiadors iextreure un informe nal que mostri les diferents puntuaions i les ompetèniesque s'han assolit.Per poder obtenir un prototipus de qualitat, que sigui pràti i útil, primer
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al fer un estudi de totes les eines que ofereix l'OSP, analitzant totes les funi-onalitats de les que disposen. Un op fet aquest anàlisi, al deidir quines einessón més adients pel disseny del porta-foli dels TFG's.La part nal del projete onsisteix en fer l'anàlisi, el disseny i la onstruióde les noves estrutures que formaran part del prototipus de porta-foli doent.1.2 Objetius del projeteLa nalitat prinipal d'aquest projete és obtenir un prototipus que permeti ferel seguiment d'un TFG, adaptat al sistema d'avaluaió que deneix el pla deBolonya.Els objetius prinipals que ha de omplir són:
• Fer un estudi en profunditat de les eines que ofereix l'OSP.
• Dissenyar i onstruir un porta-foli utilitzant les eines més adients. Aquestporta-foli ha de permetre: Relaionar les ompetènies i els indiadors amb les ativitats que esvan lliurant. Oferir una estrutura en forma de tes que representi la temporitzaióde les diferents entregues. Permetre lliurar i avaluar les ativitats que formen part del TFG. Emmagatzemar arxius i ativitats no avaluables. Generar un informe nal que ontingui una taula resum amb l'esque-ma de les ompetènies i indiadors avaluats. Aquest informe ha defer un àlul de la nota nal del TFG.
• Proposar nous meanismes que ajudin a automatitzar el proés de dissenyi implementaió del porta-foli.
• Crear un manual d'usuari expliant el funionament del porta-foli dirigita adasun dels rols prinipals.1.3 Estrutura del doumentAquest doument es divideix en quatre grans parts. Per omençar es fa unaintroduió expliant el mar del projete i enumerant els objetius que te previstomplir. A ontinuaió apareix la part més extensa del doument. Aquesta partonté l'estudi dels rols i de totes les eines que porta inorporades l'Open SourePortfolio. Conté un anàlisi detallat de adasuna de les eines, on s'explia el seufunionament, els problemes detetats i alguns exemples que failiten la sevaomprensió. La terera part està dediada al prototipus del porta-foli. Fa unreorregut per tot el proés que s'ha seguit des de l'inii del projete ns al'obtenió del prototipus. Es detallen els requeriments, les deisions de disseny
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onstruió pas a pas del porta-foli. Aquesta part també inlou un manuald'ús destinat als alumnes i un altre als professors. Per aabar es fa una valoraiónal omentant una sèrie de onlusions i proposant alguns treballs futurs quehan anat sorgint durant la realitzaió del projete.Al nal del doument s'inlou una part d'apèndix que onté la desripióde tot el proés d'instal·laions prèvies que s'han hagut de realitzar a l'iniidel projete. També inlou alguns txers de odi que s'ha onsiderat que sónneessaris per entendre el funionament d'algunes de les eines del porta-foli.
Part IIL'OPEN SOURCEPORTFOLIO
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Capítol 2Desripió de l'Open SourePortfolio (OSP)Un porta-foli és un instrument doent amb dos objetius: afavorir la reexió delsalumnes per la millora del seu aprenentatge i obtenir un onjunt d'evidèniesper areditar la ompetènia.L'Open Soure Portfolio (OSP) és una apliaió robusta, no propietària ide odi obert que té om a objetiu prinipal la onstruió d'un porta-folieletròni. L'OSP dóna suport a porta-folis basats en ativitats, al proporionarun entorn en el qual una persona, om a titular del porta-foli, és apaç de mostrarel seu treball. El propietari d'un porta-foli disposa d'eines que permeten reollirels elements que millor representen els seus èxits, el seu aprenentatge, o el seutreball. També permet reexionar sobre aquests treballs i les seves onnexions.D'altres eines li permeten fer el disseny d'una presentaió que mostri la millorseleió dels seus treball, així om la publiaió del porta-foli. Existeixen altreseines que estan disponibles per als oordinadors del porta-foli, per als avaluadorsi per als administradors, que permeten proporionar estrutura i orientaió peral porta-foli dels propietaris. Aquests són apaços de revisar i proporionarporta-folis formals (d'avaluaió) o informals (d'opinions i omentaris). Per últimexisteixen altres eines, per a oordinadors, administradors i avaluadors, quepermeten fer l'anàlisi dels elements del porta-foli i d'aquesta manera mesurarl'efetivitat dels programes o els resultats eduatius.2.1 Objetius de l'OSPEls objetius de l'OSP són una resposta direta a les neessitats de la omunitateduativa per tal de proporionar eines orientades a donar suport tant a lapersona om a la instituió. Si bé el porta-foli s'ha dissenyat amb l'objetiuprinipal de donar suport al treball d'un individu, el mar en el qual un individupot ser reolzat bé denit, en molts asos, per la instituió aadèmia. Els21
CAPÍTOL 2. DESCRIPCIÓ DE L'OPEN SOURCE PORTFOLIO (OSP) 22objetius desriuen el que el programari OSP espera assolir en resposta a lesneessitats de la omunitat aadèmia.
• Establir un entorn que permeti a un individu presentar els seus treballs ireexionar sobre ells, failitant múltiples formes d'aprenentatge, que siguide fàil aés i fàil d'utilitzar.
• Proporionar els mitjans per a desobrir i artiular les relaions dins i entreels treballs d'una ol·leió i, d'aquesta manera, desobrir els patrons i lesrelaions que els ajuden a donar un sentit a tot.
• Permetre als propietaris el disseny del ontrol de les ajudes visuals i de lanavegaió.
• Protegir la propietat intel·letual i els drets personals dels individus quepresenten els seus treballs a través del programari.
• Proporionar informaió de qualitat sobre els resultats de l'aprenentatge.
• Proporionar l'aés en el pla instituional, departamental i després anivell d'avaluaió, a les dades fonamentals per avaluar les fortaleses i de-bilitats dels esforços per promoure l'aprenentatge i la partiipaió en elsproessos d'areditaió.
• Proporionar informaió a estudiants i professors que traten de ompren-dre el proés d'aprenentatge.
• Proporionar una eina per al professorat que ajudi al desenvolupament delpersonal, així om la ontrataió i promoió.
• Oferir omponents per defete basats en les millors pràtiques per a lareopilaió de ontingut, gestió de ux de treball, i la presentaió de on-tinguts per a una varietat d'usos professionals.
• Habilitar la ol·laboraió i l'interanvi d'idees entre els membres d'unaomunitat de porta-foli en resposta a la presentaió dels treballs.
• Proporionar la irulaió de ontinguts entre els serveis instituionals,om una transiió entre les funions dins d'una instituió, i en la gestió derelaions amb diverses instituions alhora.
• Proporionar un entorn onstruït de onformitat amb les normes naionalsi internaionals.
• Interatuar amb els reursos humans, la informaió dels estudiants, ursosde gestió, gestió de l'aprenentatge, i altres sistemes.
• Proporionar un entorn per a que els estudiants puguin mostrar el seutreball a empresaris que podrien ontrata'ls.
CAPÍTOL 2. DESCRIPCIÓ DE L'OPEN SOURCE PORTFOLIO (OSP) 232.2 Visió general de les eines de l'OSPL'OSP s'integra a la versió 2.5 de Sakai. Al rear un llo dins de Sakai es potesollir que sigui de tipus porta-foli. El tipus d'espai porta-foli, proporionatotes les eines neessàries per dissenyar un porta-foli doent. Així, l'OSP per-met rear unes estrutures adequades per a que l'alumne pugui fer l'entrega deadasuna de les ativitats que li siguin exigides per presentar les evidènies idemostrar un progrés. El professor podrà aedir a les ativitats presentades perl'alumne i avaluar-les. L'OSP està pensat per ser utilitzat per uns determinatsrols d'usuaris que es desriuen en el apítol 3. La resta de apítols presententotes les eines que porta inorporades l'OSP i ontenen una desripió detalladade adasuna d'elles. Per ada eina es omenta la seva nalitat i s'exposen totesles operaions que proporiona. També apareixen taules resum que mostren lesopions de funionament que té assignades ada rol. Per algunes de les eines,s'inlou un apartat que fa referènia als bugs que s'han detetat durant el proésd'avaluaió del porta-foli, i que proposa millores per soluionar alguns d'aquestsbugs.Però abans d'entrar en detall en la desripió de les eines es presenta unalassiaió d'aquestes en funió de la seva nalitat:
• Eines de reopilaió de dades : adasun dels propietaris d'un porta-folidisposa d'un sistema de lassiaió organitzat en arpetes i subarpetesque s'empren per reopilar i organitzar els douments. L'OSP utilitzal'eina de reursos per reunir, organitzar i aedir a la informaió. Elswizards failiten la onstruió i organitzaió de la informaió al propietaridel porta-foli, proporionant guia i estrutura.
• Eines de reexió: El propietari del porta-foli pot ompletar qualsevolformulari amb una reexió sobre un doument en onret o sobre la relaióentre els diferents douments publiats.
• Eines de disseny i publiaió: Els propietaris del porta-foli, emprant l'einade presentaions, poden dissenyar una txa de seguiment on es presentala seva doumentaió a una audiènia determinada. Els propietaris podenemprar un disseny de presentaió existent, dissenyat prèviament per unaltre usuari del ampus virtual. L'OSP aporta un gran onjunt d'einesque proporionen llibertat de reaió per a representar-lo de diferents for-mes, om poden ser les plantilles de porta-foli i el disseny de porta-foli.En quant a la publiaió, el porta-foli es pot publiar mitjançant orreueletròni, mitjançant una URL, una memòria USB, un CD, un DVD,...
• Eines de guia: L'OSP inlou un onjunt d'eines per proporionar una guiaper a l'estrutura i ontingut del porta-foli. L'eina que té més potènia ésl'eina de formularis. Un formulari és un onjunt de amps que proporio-nen espai per a que l'usuari introdueixi dades i proporionar instruionsper a que la introduió es realitzi orretament. Els formularis es podenintroduir en wizards o en matrius. Les plantilles de porta-foli i els estils
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ionen una guia per als porta-folis. L'eina de glossari ésl'última eina de guia, que ofereix una aés ràpid i fàil a les deniionsque inlou.
• Eines de revisió i avaluaió: Els avaluadors del porta-foli interatuen ambels propietaris proporionant feedbak formatiu, avaluaions formatives isumatives i omentaris. Els administradors del porta-foli també podenpersonalitzar omentaris, feedbak i avaluaions dissenyant formularis iassistents per ser emprats en les ativitats.
• Eines d'anàlisi : L'OSP inlou una eina d'informes, basada en una deniióXML, que estrutura el format, l'estil i la distribuió de les dades del porta-foli. Les deniions dels informes poden tenir diferents estils i distribuionsde dades.La gura 2.1 mostra un esquema de les eines que formen part de l'OSP on espot observar om estan relaionades entre elles.
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Figura 2.1: Eines de l'OSP
Capítol 3Rols de l'OSPA ontinuaió es desriuen els rols que proporiona l'OSP.
• Administrator : És el super usuari del sistema. Pot aedir a totes les einesdel porta-foli i exeutar totes les opions disponibles. Pot dissenyar, rear,eliminar...
• Coordinator : Sobre el porta-foli té els mateixos privilegis que l'adminis-trador. La diferènia amb l'administrador és que aquest darrer té aés atot el sistema Sakai. El oordinador pot dissenyar estrutures, rear-les,editar-les, suprimir-les et. Pot aedir a totes les eines del porta-foli i potexeutar totes les opions disponibles.
• Partiipant : És el rol que representa als alumnes. Utilitza el porta-foliper arregar douments, enviar ativitats, onsultar les avaluaions, et.Només té permís d'aés a unes eines en onret.
• Evaluator : És el rol que representa als professors. Els avaluadors tenenpermís per aedir a determinades eines amb l'objetiu prinipal de on-sultar les ativitats que van realitzant els alumnes i avaluar-les.
• Reviewer : És un rol que fa de revisor. Té permís només per aedir aalgunes eines. Pot onsultar les ativitats que van lliurant els alumnes iintroduir omentaris sobre aquestes ativitats per ajudar a l'alumne en elseu proés d'aprenentatge.
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Capítol 4Eina Glossari4.1 IntroduióL'eina de Glossari, a part d'altres utilitats, proporiona les deniions dels nomsde les les i les olumnes d'una matriu. D'aquesta manera, es ompensa lamana d'espai que proporiona Sakai per permetre noms de les i olumnes.Quan els partiipants del porta-foli situen el ursor del ratolí sobre el nomd'una olumna o la d'una matriu, Sakai mostra una breu deniió o expliaióque s'introdueix mitjançant l'eina de Glossari. Aquest nom de la o olumna ésun hipervinle que enllaça amb una expliaió o deniió més extensa introduïdaper l'organitzador del porta-foli. L'organitzador utilitza els hipervinles perproporionar una informaió més detallada sobre els objetius, els resultats, lesnormes representades per adasun dels riteris, una llista ompleta dels ampsde les ativitats per a adasuna de les ategories, o una àmplia agrupaió dereursos per desenvolupar ada habilitat.És l'administrador del sistema o l'intrutor qui rea les deniions i expli-aions desrites anteriorment. L'administrador pot rear un glossari de termesglobals. En aquest as, els termes es mostren en tots els llos en que s'empral'eina de glossari a la instània de Sakai.L'eina permet gestionar els termes del glossari de diferents formes:
• Canviar termes del glossari.
• Eliminar termes del glossari.
• Emprar el glossari reat en un llo en d'altres llos mitjançant les opera-ions d'exportaió i d'importaió.
• Canviar els permisos de l'eina de glossari per a tots els usuaris.
• L'eina de glossari està normalment a la ategoria de Guia del llo delporta-foli. 27
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Figure 4.1: Pantalla prinipal del GlossariPer aedir a l'eina de glossari es tria l'opió Glossary al menú del llo. Sakaimostra la pàgina prinipal de l'eina. La pàgina onté una llista de tots els termesinlosos al glossari ordenats alfabètiament, junt amb la seva desripió urta.Hi ha diferents opions per visualitzar el glossari, veure gura 4.1:
• Per veure la deniió o desripió llarga d'un terme, és seleiona el termeliant al damunt d'ell amb el ratolí. Sakai mostra la deniió llarga enuna altra nestra, semblant a la pantalla que mostra la gura 4.2. Pertanar la nestra es tria l'opió Tanar.
• Per veure la primera pàgina de termes es tria l'opió Primera.
• Per veure els termes de la pàgina anterior es tria l'opió Anterior.
• Per veure els termes de la pàgina següent es tria l'opió Següent.
• Per veure els termes de l'última pàgina es tria l'opió Última.4.2 Afegir un termePer afegir un terme al glossari, s'aedeix a l'eina i es segueixen els següentspassos:
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Figure 4.2: Desripió llarga d'un terme del glossari1. Seleionar l'opió Afegir de la barra de menú. Sakai mostra la pantallaAfegir termes al glossari, gura 4.3.2. A la aixa de text de Terme s'introdueix el terme que s'ha de denir.3. Esriure una desripió urta a la aixa de text Desripió Breu.4. Introduir la desripió llarga o deniió a la aixa Desripió Extensa. Espot afegir més informaió que ajudi als partiipants a omprendre el terme.Es pot formatejar el text emprant les iones i els menús desplegables del'editor segons proedeixi.5. Seleionar l'opió Afegir Terme. Sakai afegeix el terme al glossari i elmostra a la llista de la pàgina prinipal, junt amb la seva desripió urta.Es pot tornar a la pàgina prinipal sense neessitat d'inloure ap expressió ambel botó Canel·lar.4.3 Modiar un termePer modiar un terme del glossari o la seva deniió, s'ha d'aedir al glossarii seguir els següents passos:1. Seleionar l'enllaç Revisar del terme que s'ha de modiar. Sakaimostra la pantalla Revisar Termes del Glossari, la mateixa pantalla quees mostra a l'afegir un terme (gura 4.3) però amb els amps editablesiniialitzats amb els valors del terme.2. Modiar les entrades del terme, la desripió urta o la llarga, depenentdel que sigui neessari modiar.
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Figure 4.3: Pantalla per afegir un terme al glossari
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anvis amb l'opió Desar anvis. Sakai fa efetius els anvisi mostra la llista dels termes i la seva desripió urta, inloent el termemodiat.Es pot tornar a la pàgina prinipal sense neessitat de modiar ap terme ambel botó Canel·lar.4.4 Esborrar un termePer eliminar un terme del glossari al aedir a l'eina i seguir els següents passos:1. Seleionar l'enllaç Suprimir que apareix al ostat del terme a eliminar.Sakai esborra el terme de la llista.Sakai no mostra ap missatge de onrmaió abans d'esborrar el terme, aquests'elimina immediatament de la llista.4.5 Publiar un terme del glossari de forma globalL'administrador del sistema, l'usuari Admin, pot publiar de forma global unterme del glossari (per a tots els llos de la instània de Sakai). Per fer-ho alseguir els següents passos:1. Aedir a la instània de Sakai autentiant-se amb l'usuari Admin.2. Seleionar el llo PortfolioAdmin que apareix a les pestanyes de la partsuperior de la pantalla, tal i om es mostra a la gura 4.4.3. Aedir a l'eina de glossari. Sakai mostra la pàgina iniial de l'eina.4. Afegir el terme, tal i om s'india a l'apartat 4.2. Com el terme s'haintroduït en el llo PortfolioAdmin, Sakai fa que el terme afegit estigui adisposiió de tots els llos.4.6 Exportar i importar el glossariEl propietari de més d'un llo pot voler emprar el mateix glossari en dos o mésd'ells. Es possible, per tant, exportar el glossari a l'esriptori del propietariom un arxiu omprimit i després importar-lo a un altre o altres llos per tald'utilitzar-lo.4.6.1 Exportar un glossariPer exportar un glossari om un arxiu omprimit s'ha d'aedir a l'eina deglossari del llo que s'ha d'exportar i seguir els següents passos:
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Figure 4.4: Seleió de l'eina Glossary al llo PortfolioAdmin1. Seleionar l'opió Export de la barra de menú. Sakai mostra la nestrad'obrir txer. Veure la gura 4.52. Prémer el botó Desa el txer.4.6.2 Importar un glossariPer importar un txer omprimit d'un glossari, al aedir al llo al qual volemafegir el glossari i seguir els següents passos:1. Afegir el txer omprimit a l'eina de Reursos del llo.2. Aedir a l'eina de Glossari. Si no es visualitza la barra de menú, prémerel botó Reiniiar.3. Prémer l'opió Import de la barra de menú. Sakai mostra la pantallaImportar Termes del Glossari, que es pot veure a la gura 4.6.4. Seleionar la opió "Seleionar txer...". Sakai mostra l'eina Reur-sos amb el llistat de tots els txers inlosos, entre ells el txer que s'had'importar.5. Seleionar el txer omprimit del glossari.6. Si un terme importat ja existeix es pot triat sobreesriure el terme o noimportar-lo.
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Figure 4.5: Exportar txer omprimit de glossari7. Per aabar amb el proés d'importaió d'un txer, es tria l'opió Impor-tar. Sakai importa l'arxiu, afegeix els termes al glossari i mostra la pàginad'inii de l'eina al nalitzar.Es pot tornar a la pàgina sense importar l'arxiu triant l'opió Canel·lar.4.7 Modiar els permisosTots el partiipants que treballen en una matriu poden veure les deniionsdels termes que deneixen les les i les olumnes. En anvi, agregar un terme,eliminar-lo, modiar-lo, exportar-lo... són aions que es poden restringir, dela mateixa manera que es pot fer en altres eines de Sakai.Per assignar permisos, al aedir a l'eina de glossari i seguir el següentspassos:1. Seleionar l'enllaç Permisos de la barra de menú. Sakai mostra la pan-talla de la gura 4.72. A la taula 4.1 es mostren els permisos que es poden assignar a ada perld'usuari.3. Per guardar la onguraió dels permisos triar l'opió Desar. Sakai em-magatzema la nova onguraió i mostra la pàgina d'inii de l'eina.Per tornar a l'eina sense salvar les modiaions triar l'opió Canel·lar.També s'inlou la taula 4.2 que onté un resum de les aions que pot rea-litzar adasun dels rols sobre l'eina glossari.
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Figure 4.6: Pantalla per importar termes del glossari
Figure 4.7: Permisos de l'eina glossariPermisos DesripióSuprimir Els usuaris amb aquest rol poden esborrar termes del glossari.Afegir Els usuaris amb aquest rol poden afegir i importar termes delglossari.Editar Els usuaris amb aquest rol poden modiar els termes del glossarii les seves deniions.Exportar Els usuaris amb aquest rol poden exportar un txer omprimit enformat zip amb termes d'un glossari.Table 4.1: Resum dels permisos de glossari
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Admin Coordinator Partiipant Reviewer EvaluatorAedir a l'eina SI SI SI SI SIConsultar termes SI SI SI SI SIAfegir terme SI SI NO NO NOModiar terme SI SI NO NO NOEliminar terme SI Si NO NO NOPubliar teme de forma global SI NO NO NO NOExportar glossari SI SI NO NO NOImportar glossari SI SI NO NO NOModiar permisos SI SI NO NO NOTable 4.2: Taula de resum d'aions per rol a l'eina glossari
Capítol 5Eina Reursos5.1 IntroduióEls reursos són una eina pròpia de la plataforma Sakai. Tenen un gran ventallde funionalitats. Aquí només s'expliquen les opions més bàsiques que estanrelaionades amb l'ús de txers que intervenen en un porta-foli.La gura 5.1 mostra la pantalla prinipal de l'eina reursos.A la pantalla prinipal apareix la llista de txers que pertanyen al llo sobreel que s'està treballant. Per ada txer apareix informaió sobre l'aés, l'usuarique l'ha reat, la data de modiaió i la mida.Depenent del rol de l'usuari, es poden realitzar més o menys opions. Elsusuaris revisors, avaluadors i partiipants poden exeutar molt poques funi-onalitats. En anvi els usuaris oordinadors i administradors tenen una granvarietat d'aions per poder exeutar. Algunes de les funionalitats són : rearnoves arpetes, arregar txers, rear txers de text, arregar formularis, revisarles propietats, opiar txers, eliminar txers, et...Els diferents tipus de txers que es arreguen durant el disseny d'un porta-foli queden emmagatzemats a la part de reursos. Tots aquests arxius es podendeixar emmagatzemats als reursos, però és més aonsellable eliminar-los pertal de no onfondre als usuaris que han d'utilitzar el porta-foli.En els següents apartats es desriuen les aions que poden ser neessàriesper manipular els txers que intervenen en el disseny d'un porta-foli.5.2 Operaions sobre una arpetaAl ostat de les arpetes hi ha un menú anomenat Afegir que es desplega alfer li sobre ell (gura 5.2).A ontinuaió es desriuen les opions més importants d'aquest menú.Les opions que ofereix el menú Aions es omenten a la part que tratales operaions amb txers (seió 5.3).36
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Figura 5.1: Pantalla prinipal reursos
Figura 5.2: Menú "Afegir" de les arpetes
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Figura 5.3: Crear nova arpeta5.2.1 Crear noves arpetesPermet rear noves arpetes on emmagatzemar els diferents txers. Es potoptar per rear una arpeta per ada tipus d'arxiu per tal de tenir-los ordenatsi lassiats per tipus. Així es podria tenir una arpeta pels txers d'estil, unaper les plantilles, una pels formularis, et...Per rear una nova arpeta liar sobre l'opió Noves arpetes del menú"Afegir" i a ontinuaió seguir els passos següents.1. Apareix la pantalla que mostra la gura 5.3.2. Introduir el nom que es vol donar a la arpeta.3. Prémer el botó Crear arpetes.5.2.2 Carregar txersPermet arregar txers dins la arpeta sobre la que s'està treballant. Per ar-regar un txer liar sobre l'opió Carregar txers del menú "Afegir" i seguirels punts que s'indiquen a ontinuaió:1. Seleionar el txer que es desitja arregar prement el botó Navega quees pot veure a la pantalla que mostra la gura 5.4.2. Si es vol arregar més d'un arxiu prémer l'enllaç Afegir un altre txer.Aquest enllaç permet arregar tants txers om es desitgi.3. Finalment prémer el botó Pujar txers. Sakai mostra la pantalla prini-pal de reursos on ja apareixen els txers arregats.Cal tenir en ompte que om a màxim es poden arregar txers de 20 MB.
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Figura 5.4: Carregar txers5.2.3 Nou element de formulariAquesta opió serveix per rear un formulari d'algun dels tipus dissenyats pelporta-foli. Seleionar l'opió Nou element de formulari del menú "Afegir" iseguir els passos següents:1. Apareix la pantalla que mostra la gura 5.5. Aquesta pantalla mostra lallista de tots els formularis que hi ha denits a Sakai.2. Seleionar el tipus de formulari que es vol rear i prémer Enviar.3. Introduir la informaió que demana el formulari i prémer Continuar.4. Introduir un nom amb el que desar el formulari i prémer Finalitzar.5. Sakai mostra la pantalla prinipal de reursos, on ja apareix el nou formu-lari reat.5.3 Operaions sobre un txerDe la mateixa manera que per les arpetes, els txers tenen assoiat un me-nú anomenat "Aions" que onté les diferents operaions que es poden apliarsobre ells. La gura 5.6 mostra la llista de totes aquestes operaions. A onti-nuaió es omenten les més importants.5.3.1 CopiarPer opiar un txer dins una altra arpeta seguir els passos següents:1. Prémer l'opió Copiar del menú Aions situat al ostat del txer quees desitja opiar (gura 5.6).
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Figura 5.5: Nou element de formulari
Figura 5.6: Menú Aions vinulat als txers
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Figura 5.7: Eliminar txer2. Situar-se sobre la arpeta destí on es vol opiar.3. Seleionar l'opió Paste opied items del menú Aions assoiat a laarpeta.4. El txer apareix a la arpeta destí.5.3.2 TraslladarPer moure un txer i anviar-lo de llo, seguir els següents punts:1. Prémer l'opió Traslladar del menú Aions situat al ostat del txerque es desitja moure (gura 5.6).2. Situar-se sobre la arpeta destí on es vol traslladar el txer.3. Seleionar l'opió Paste moved items del menú Aions assoiat a laarpeta.4. El txer apareix a la arpeta destí.5.3.3 EliminarPer eliminar un txer, seguir els passos següents:1. Prémer l'opió Eliminar del menú Aions situat al ostat del txer(gura 5.6).2. Apareix un missatge de onrmaió, tal om mostra la gura 5.7.3. Prémer el botó Eliminar per onrmar l'operaió.
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Figura 5.8: Reemplaçar ontingut5.3.4 DupliarPer dupliar un txer, seguir els següents punts:1. Prémer l'opió Dupliar del menú Aions situat al ostat del txer(gura 5.6).2. Apareix un txer que és una òpia idèntia del txer iniial.5.3.5 Reemplaçar ontingutAquesta opió és una de les més útils. Durant el proés de disseny d'un porta-foli es realitzen diferents proves i els txers que al arregar van variant. Així,és molt normal, que es arregui un txer, es omprovi quin efete té, i poste-riorment es modiqui al diretori de treball per tornar a ser arregat a Sakai.Això pot passar durant el disseny d'un formulari, per exemple, ja que l'esque-ma del formulari s'ha de modiar diretament reesrivint el txer XSD. Abansde tornar-lo a arregar a Sakai, al esborrar el txer amb la primera versió irearregar-lo de nou des del diretori de treball. Per evitar tants passos nomésal utilitzar l'opió Reemplaçar el ontingut que no fa res més que atualitzarel ontingut del txer, per tal que tingui en ompte els anvis que s'han realitzatsobre ell.Per reemplaçar el ontingut d'un txer, seguir els següents punts:1. Prémer l'opió Reemplaçar ontingut del menú Aions situat al ostatdel txer (gura 5.6).2. Apareix la pantalla que mostra la gura 5.8.3. Seleionar el txer modiat del diretori de treball.4. Prémer el botó Pujar nova versió.5. El ontingut del txer iniial s'ha atualitzat.
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edir a l'eina SI SI SI SI SICrear arpeta SI SI NO NO NOCarregar txers SI SI NO NO NONou element de formulari SI SI NO NO NOCopiar txer SI SI NO NO NOEliminar txer SI SI NO NO NOTraslladar txer SI SI NO NO NODupliar txer SI SI NO NO NOReemplaçar ontingut SI SI NO NO NOTaula 5.1: Taula resum d'aions per rol a l'eina reursos5.4 PermisosCom ja s'ha omentat a l'inii de la seió de reursos, depenent del rol del'usuari, estan disponibles determinades opions i d'altres no. Els rols amb mésprivilegis són el d'administrador i el de oordinador. La resta tenen la majoriad'operaions restringides. La taula 5.1 mostra un resum de les operaions queper defete té ativades ada rol.
Capítol 6Eina Estils6.1 IntroduióEls estils són onjunts de fonts, olors, i gràs. Els organitzadors dels porta-folis usen els estils per ontrolar l'aparença de les el·les de les matrius, delswizards, i de les pàgines dels wizards. Els partiipants fan servir els estils perontrolar l'aspete de les plantilles que ells mateixos dissenyen.6.2 Diretrius per a l'ús d'EstilsPer tal de mantenir la oherènia dins d'una matriu o dins un wizard, es re-omana que l'organitzador del porta-foli apliqui el mateix estil per a totes lesel·les de la matriu o totes les pàgines del wizard. Els porta-folis no requereixenneessàriament aquesta oherènia. Els partiipants que dissenyin els seus propisporta-folis, si ho desitgen, poden utilitzar més d'un estil. Per aquests usuarisés més útil disposar d'una varietat d'estils disponibles per a la realitzaió de laseva feina.L'organitzador d'un porta-foli, empra l'eina Estils per rear un estil, ar-regant un full d'estils en asada, és a dir un arxiu CSS, de l'eina Reursos,donant-li un nom signiatiu, i, si ho desitja, proporionant una desripió delmateix. Aquesta eina permet anviar el nom i la desripió d'un estil existent,eliminar un estil que ja no s'utilitza, i anviar els permisos d'ús de tots elsusuaris en qualsevol rol.Una vegada que l'estil s'ha reat en un porta-foli o, de manera global en elllo d'Administraió de Porta-folis, l'estil està disponible i pot ser utilitzat pertots els membres del porta-foli.Per aedir a l'eina, fer li al botó de llançament per Estils. Es mostra lapàgina prinipal de l'eina d'estils tal i om es veu a la gura 6.1Aquesta pàgina onté una llista de tots els estils reats al porta-foli i ques'han publiat per a que altres els utilitzin. Per a ada estil de la llista, es pot44
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Figure 6.1: Pàgina prinipal de l'eina Estilsveure una desripió, el nom de l'usuari que ha reat l'estil, i si s'ha proposatper a la seva publiaió global.Si la llista és més llarga que una pàgina, utilitzar els botons que apareixensota la barra de menú per visualitzar altres pàgines.
• Per mostrar la primera pàgina de la llista, fer li a Primera.
• Per veure la pàgina anterior de la llista, fer li a Anterior.
• Per veure la pàgina següent de la llista, fer li a Següent.
• Per a que es mostri la darrera pàgina de la llista, prémer l'opió Darrera.6.3 Afegir un estilQualsevol estil que l'usuari administrador del porta-foli, usuari PortfolioAdmin,afegeixi al llo PortfolioAdmin, queda automàtiament a disposiió de tots elsllos de la instània de Sakai.Per afegir un nou estil al porta-foli s'han de seguir aquests passos:1. Afegir l'arxiu CSS de l'estil a l'eina de Reursos.2. Aedir a l'eina d'Estils.3. Si la pàgina prinipal de l'eina no es mostra, fer li al botó de Reiniiar.4. A la barra de menú de la part superior de la pantalla, prémer el botóAfegir. Sakai mostra la pantalla Afegir un estil, gura 6.2.5. Esriure al quadre de text Nom un nom desriptiu per aquest estil.6. Si es desitja, introduir una desripió de l'estil en el quadre Desripió.7. A la dreta de la aixa Fitxer CSS, fer li a l'enllaç Seleionar txer.
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Figure 6.2: Pantalla per afegir un estil8. Seleionar el txer CSS que es neessita, seguir les instruions per a laseleió d'un element. Després de fer li a Finalitzar, Sakai mostra denou la pantalla Afegir un estil . El nom del txer seleionat es mostraal quadre orresponent.9. Per ompletar el proediment, prémer l'opió Afegir estil. Sakai mostrala pàgina prinipal de l'eina d'estils de nou. El nou estil s'ha afegit a lallista i està disponible per ser emprat per tots els partiipants. Per tornara la pàgina sense afegir un nou estil, fer li a Canel·lar.6.4 Modiar un estilL'administrador del porta-foli pot modiar el nom i la desripió de qualsevolestil reat, si aquest no està publiat. També pot triar un arxiu CSS difer-ent per qualsevol estil no publiat. Una vegada l'estil s'ha publiat, nomésl'administrador del sistema pot anviar els paràmetres anteriors.Per anviar un estil, aedir a l'eina Estils i seguir aquests passos:1. Si la pàgina d'estils no es mostra, fer li al botó de Reiniiar.2. Trobar l'estil que es desitja anviar i fer li a l'enllaç Revisar que apareixal ostat del seu nom. Sakai mostra la pantalla Revisar un estil, que ésmolt similar a la pantalla que Sakai proporiona per introduir un nouestil. Els quadres de text d'aquesta pantalla mostren les entrades atualsde l'estil.
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Figure 6.3: Finestra de onrmaió per eliminar un estil3. Canviar les entrades, segons sigui neessari.4. Per desar els anvis, fer li a Desar anvis. Sakai guarda les modia-ions introduïdes i mostra la pàgina prinipal de l'eina d'estils. Per tornara la pàgina sense desar els anvis, fer li a Canel·lar.6.5 Eliminar un estilL'organitzador del porta-foli pot eliminar un estil si es ompleixen aquestesondiions:
• Si l'estil enara no s'ha publiat. Si aquest està publiat, només l'administradordel sistema pot eliminar-lo.
• Si l'estil no s'està utilitzant en ap porta-foli o plantilla de porta-foli. Si unestil es troba en ús, s'han d'eliminar tots els porta-folis i totes les plantillesque l'utilitzen abans de suprimir-lo.Per eliminar un estil, aedir a l'eina Estils i seguir aquests passos:1. Si la pàgina d'estils no es mostra, fer li al botó de Reiniiar.2. Trobar l'estil que es vol eliminar i fer li a l'enllaç Suprimir que apareixal ostat del seu nom. Sakai mostra la nestra de onrmaió de la gura6.3.3. Per eliminar l'estil, fer li a D'aord. Sakai elimina l'estil i mostra lapàgina prinipal de l'eina d'estils de nou. Per tornar a aquesta pàginasense suprimir l'estil fer li a Canel·lar.
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itar que un estil es publiqui de formaglobalSi s'ha reat un estil que té una apliaió general, aquest pot estar disponibleper al seu ús en tots els llos de la instània de Sakai. No obstant això, nomésl'administrador del porta-foli, l'usuari PortfolioAdmin, pot publiar un estil deforma global.Per sol·liitar que un estil es publiqui de forma global, aedir a l'eina Estilsi seguir els passos següents:1. Si la pàgina prinipal de l'eina d'Estils no apareix, prémer el botó deReiniiar.2. Trobar l'estil del que s'ha de suggerir la publiaió global.3. Prémer l'opió Proposar la publiaió global que apareix al ostat delnom de l'estil. Sakai proposa l'estil per a la publiaió global i mostra lapàgina prinipal de l'eina de nou.L'usuari administrador del porta-foli s'enarregarà de publiar globalment l'estil.L'eina d'Estils del llo PortfolioAdmin mostra el llistat dels estils i india si elseu estat és Publiat o Pendent de publiaió (veure gura 6.4).6.7 Publiaió global d'un estilPer publiar a nivell global un estil, l'usuari administrador ha de seguir elssegüents passos:1. Fer li a la arpeta d'Administraió en la part superior de la pantalla.2. Seleionar el llo PortfolioAdmin.3. Aedir a l'eina Estils. Sakai mostra la pàgina de l'eina tal i om es veu ala gura 6.4.4. Trobar l'estil que s'ha de publiar i fer li a l'enllaç Publiar que apareixal ostat del nom de l'estil. Sakai posa l'estil a disposiió de tots els llos.6.8 Canviar els permisosPer anviar els permisos per als usuaris en una o més funions, aedir a l'einaEstils i seguir aquests passos:1. Si la barra de menú d'estils no es mostra, fer li al botó de Reiniiar.2. Fer li al botó Permisos de la barra de menú. Sakai mostra la pantalladels permisos que s'il·lustra a la gura 6.5.
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Figure 6.4: Publiaió global a l'eina estils del llo PortfolioAdmin
Figure 6.5: Permisos de l'eina d'estils3. Referint-se a la taula 6.1, seleionar les aselles de veriaió de permisosapropiades per a adasun dels usuaris en ada rol.4. Per guardar la onguraió dels permisos, fer li al botó Desar. Sakaidesa la onguraió i mostra la pàgina prinipal de l'eina d'estils. Pertornar a la pàgina prinipal sense desar els anvis, fer li a Canel·lar.També s'inlou la taula 6.2 que onté un resum de les aions que pot rea-litzar adasun dels rols sobre l'eina d'estils.6.9 Creaió d'un txer CSS a partir de l'estil perdefete proporionat per SakaiSakai proporiona un estil per defete que ontrola l'aparença de les el·lesde les matrius, dels wizards i de les seves pàgines. Es pot rear un estil nou
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Permisos DesripióPubliaió global Els usuaris amb aquest rol poden suggerir unestil que es publiarà a nivell global (és a dir, pera tots els llos). Només l'administrador delsistema pot publiar un estil globalment.Publiar Els usuaris amb aquest rol poden publiar estilsque seran emprats pels partiipants del porta-foli.Suprimir Els usuaris amb aquest rol poden esborrar estils.Crear Els usuaris amb aquest rol poden afegir nousestils.Editar Els usuaris amb aquest rol poden editar estils permodiar-los.Proposar publiaió global Els usuaris amb aquest rol poden suggerir unestil per la seva publiaió global.Table 6.1: Llista de permisos
Admin Coordinator Partiipant Reviewer EvaluatorAedir a l'eina SI SI SI NO NOAfegir estils SI SI SI NO NOModiar estil SI SI NO NO NOEliminar estil SI SI NO NO NOSoliitar publiar estilglobalment SI SI NO NO NOPubliar estil globalment SI NO NO NO NOCanviar permisos SI SI NO NO NOTaula 6.2: Taula resum d'aions per rol a l'eina Estils
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ant el txer proporionat per Sakai, d'aquesta manera es té oneixementde les regles emprades per la deniió dels estils, així om dels seletors i lesdelaraions denides.El txer d'estil proporionat per sakai està ubiat a la ruta /osp-ommon-tool/ss/eport.ss i a ontinuaió es mostren varis fragments.1 UNKNOWN2 {3 FONT−SIZE : 0 . 8em; COLOR: #FF0000 ; FONT−FAMILY: Verdana ;4 BACKGROUND−COLOR: #f f f f f f ; margin−top : 0px ;5 margin−bottom : 0px ; margin− l e f t : 0px ; margin−r i g h t : 0px ;6 }7 /∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Comments Setup −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−∗/8 div . ospComments9 {10 bakground− o l o r : #FFFFFF;11 margin : 15px ;12 padding : 10px ;13 v e r t i  a l−a l i g n : top ;14 border−top : 1px dashed #CC9900 ;15 }1617 . ospComments h1 {}18 . ospComments h2 {19 font−fami ly : Tahoma , Verdana , Geneva , Ar ia l , He lvet ia , sans−s e r i f ;20 font−s i z e : 1 . 2em;21 font−weight : bold ;22  o l o r : #CC9900 ;23 }2425 . ospComments h3 {26 font−fami ly : Tahoma , Verdana , Geneva , Ar ia l , He lvet ia , sans−s e r i f ;27 font−s i z e : 1em;28 font−weight : normal ;29  o l o r : Blak ;30 }3132 . ospComments h4 {33 text−indent : 20px ;  o l o r : green ;34 }3536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373839 . matrixLegendTable{40 width : auto ;41 }4243 . matrixLegendTable td{44 width : 2em;45 }4647 TD. matrix− e l l−border {48 border−bottom : 2px s o l i d b lak ;49 border− l e f t : 2px s o l i d b lak ;50 }5152 TD. matrix−COMPLETE, INPUT . matrix−COMPLETE {53 bakground− o l o r : #a67ea ;54 }55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565758 . wizardSupportTableHead{
CAPÍTOL 6. EINA ESTILS 5259 text−a l i g n : r i g h t ! important ;60 }6162 . mat r i xCe l lL i s t {63 width :100%;64 margin : 1em65 }6667 . mat r i xCe l lL i s t t r : hover {68 bakground : #f f 69 }70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Com es pot observar en aquest fragment de odi es fa una deniió del formatque han de seguir diferents parts del porta-foli. A les línies que van de la 17 ala 34 es deneix l'aparença de les apçaleres, s'indiquen araterístiques om eltipus de font, la mida o el olor. Des de la línia 39 a la 54 es deneix el formatde les matrius i l'última seió mostra el format referent a wizards.





• ComplexEs poden publiar de forma global (per ser utilitzats en tots els llos), o deforma loal (només es poden utilitzar dins el propi llo). Només l'administradordel sistema té la possibilitat de publiar un formulari de forma global.La gura 7.1 mostra la pantalla prinipal de l'eina formularis. En aquestapantalla es poden veure les opions de menú afegir, importar i permisos quees desriuen al llarg d'aquesta seió. També es pot observar que, vinulats aada formulari, existeixen uns enllaços que permeten revisar, exportar, publiar,publiar globalment i esborrar els formularis. Totes aquestes aions tambées detallen més endavant una per una. A més, la pantalla prinipal aportainformaió relativa a ada formulari. Aquesta informaió onsisteix en el nom delpropietari del formulari, l'espai al que pertany, la data de l'última modiaió,l'estat del formulari dins l'espai i l'estat global del formulari.53
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Figura 7.1: Pantalla prinipal de l'eina Formularis7.2 Relaió entre els formularis i els reursosEls formularis que es van generant tenen una estrutura XML. La deniió delformulari és un txer XSD que queda emmagatzemat dins l'eina reursos.L'eina formularis permet importar els txers XSD des dels reursos, donarun nom amb signiat, inloure instruions que failitin l'ús del formulari, rearels formularis, i publiar-los per ser utilitzats pels partiipants. També hi ha lapossibilitat d'importar i exportar formularis.L'eina formularis no permet aedir diretament als formularis reats perutilitzar-los. Els alumnes i professors poden aedir als formularis a través del'eina reursos, o bé a través de les matrius, wizards o porta-folis que els utilitzen.Quan s'importa un formulari aquest queda guardat també a l'eina reursos.Un op importat es pot esborrar de la part de reursos. Es reomana no deixarels formularis a l'eina reursos del porta-foli, ja que són visibles als usuaris ipoden portar-los a onfusió.També és important deixar lar que, des de l'eina formularis no es pot ela-borar el disseny del formulari. Això s'ha de fer des d'alguna apliaió externadestinada a dissenyar formularis de tipus XSD, o bé esrivint diretament elodi a mà, en as que es onegui suientment el llenguatge.
CAPÍTOL 7. EINA FORMULARIS 557.3 Crear un formulariPer rear un formulari al situar-se sobre l'eina de formularis i seguir els següentspassos:1. Seleionar l'opió Afegir. Apareix la pantalla per omençar a afegir elformulari (gura 7.2).2. Introduir el Nom.3. Seleionar el txer XSD que onté el disseny del formulari.4. Introduir les instruions que es volen failitar a l'usuari, per tal que puguiompletar el formulari de forma orreta.5. Prémer Afegir formulari. Sakai rea el formulari i apareix la pàginaprinipal dels formularis amb la llista de tots els formularis del llo (gura7.1). El formulari que s'aaba de rear apareix amb estat de no publiat.7.4 Estrutura del txer XSDEl txer XSD onté la deniió del formulari esrita en format XSD tal omindia l'extensió. A ontinuaió mostrem un txer d'exemple anomenat omen-taris.xsd que orrespon a un formulari amb un amp de tipus text per reollirqualsevol tipus de omentari.<?xml ve r s i on ="1.0" enoding="UTF−8"?><xs : shema xmlns : xs="http ://www.w3 . org /2001/XMLShema"elementFormDefault="q u a l i f i e d "><xs : element name="Comentaris"><xs : omplexType><xs : sequene><xs : element name="Comentaris " minOurs="0"><xs : annotat ion><xs : doumentation soure="osp i . l a b e l">Comentaris</xs : doumentation><xs : doumentation soure="osp i . d e s  r i p t i o n">Comentaris</xs :doumentation></xs : annotat ion><xs : simpleType><xs : r e s t r i  t i o n base="xs : s t r i n g "><xs : maxLength value="1000"/></xs : r e s t r i  t i o n ></xs : simpleType></xs : element></xs : sequene></xs : omplexType></xs : element></xs : shema>Aquest odi és el disseny del formulari que apareix a la gura 7.3.
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Figura 7.2: Afegir formulari
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Figura 7.3: Exemple d'un formulari que reull omentarisLes opions que proporiona el llenguatge XSD són molt limitades. Nopermet fer seleions sobre una base de dades per onstruir un formulari di-nàmiament, té pos tipus de ontrols, i en denitiva aporta poa exibilitatper automatitzar el proés de disseny de formularis. Per aprofundir sobre lespossibilitats del llenguatge XSD es pot onsultar la pàgina web de W3C [15℄.7.5 Veure un formulariPer veure un formulari de la mateixa manera que serà mostrat als partiipants,anar a l'eina de Reursos i seguir els següents passos:1. Cliar Nou element de formulari sobre alguna arpeta, tal om mostrala gura 7.42. Seleionar el formulari de la llista de formularis i prémer el botó Enviar(gura 7.5).3. Apareix el formulari, prémer el botó Continuar.4. A ontinuaió es mostra la pantalla de la gura 7.6, on es pot modiarel títol del nou element de formulari, introduir una desripió i modiaraltres propietats.5. Realitzar les modiaions de propietats que es reguin neessàries i pré-mer Finalitzar.6. Torna a aparèixer la pantalla iniial de reursos on ja s'ha afegit el formu-lari.
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Figura 7.4: Nou element de formulari
Figura 7.5: Seleionar formulari
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Figura 7.6: Propietats del formulari7.6 Modiar un formulariAquesta opió s'utilitza per anviar el nom del formulari o modiar les instru-ions d'ús. No es pot utilitzar aquesta opió per modiar el txer que ontél'esquema del formulari.Per modiar un formulari, anar a l'eina formularis i seguir els següentspunts:1. Busar el formulari a modiar i liar l'enllaç Revisar. Apareix unapantalla que onté la informaió a modiar.2. Fer els anvis oportuns i liar Desar anvis.
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Figura 7.7: Esborrar formulari7.7 Esborrar un formulariPer esborrar un formulari al situar-se a l'eina formularis i seguir els següentspassos:1. Prémer l'enllaç Esborrar que es troba sota el nom del formulari que esvol esborrar (gura 7.1).2. Apareix una pantalla sol·liitant onrmaió. Si es respon de forma ar-mativa el formulari serà esborrat denitivament.3. Si el formulari està publiat, ja no es pot esborrar. Enara que es ontestide forma armativa al missatge de onrmaió, no es permet el·liminar elformulari (gura 7.7).7.8 Publiar un formulariPer a que els partiipants puguin aedir a un formulari es neessari publiar-lo.Per publiar un formulari, des de l'eina formularis es segueixen els passossegüents:1. Seleionar l'opió Revisar del formulari que es vol publiar.2. Revisar que el nom i les instruions siguin orretes.3. Anar a Visualitzaió prèvia per assegurar-se que el formulari onté totsels amps neessaris, i veriar que tot és orrete.4. Es pot provar si funiona tot orretament, entrant unes dades de prova idesprés prement el botó Validar.5. Es realitzen totes les modiaions que siguin neessàries, i un op totestigui orrete es guarden els anvis.
CAPÍTOL 7. EINA FORMULARIS 616. Prémer l'enllaç Publiar orresponent al formulari sobre el que s'estàtreballant (gura 7.1).7. Abans de fer denitiu el proés apareix un missatge de onrmaió. Si esrespon de forma armativa el formulari serà publiat denitivament i elseu estat anvia a Publiat.7.9 Sol·liitar que un formulari es publiqui de for-ma globalExisteixen formularis que depenent de la informaió que reullen, poden tenirapliaió en molts espais de sakai. En aquests asos interessa que aquests formu-laris siguin publiats globalment, per a que es puguin utilitzar des de qualsevold'aquests espais. Els únis que poden publiar un formulari de forma global sónels administradors de Sakai. Per tant, quan un usuari oordinador vol publiarun formulari de forma global, ha de fer una petiió a algun administrador deSakai.Per sol·liitar que un formulari es publiqui de forma global, situar-se a l'einaFormularis i seguir els següents passos:1. Prémer l'enllaç Publiar Globalment orresponent al formulari que esvol fer públi a tots els llos (gura 7.1).2. Abans de fer denitiu el proés apareix un missatge de onrmaió. Si esrespon de forma armativa al missatge, es proessa la petiió de publiaió.3. L'estat global anvia a Esperant una aprovaió.7.10 Publiar un formulari globalmentNomés els administradors del sistema poden publiar un formulari globalment.Per publiar globalment un formulari s'han de seguir els següents passos:1. Situar-se a l'espai Portfolio Admin.2. Aedir a l'eina Formularis.3. Busar el formulari que es desitja publiar globalment, i prémer l'enllaçaprovar publiaió global (gura 7.8).4. Abans de fer denitiva la publiaió apareix un missatge de onrmaió.Si es respon de forma armativa al missatge, el formulari passarà a estardisponible per tots els llos.5. L'estat global del formulari ha anviat a publiat.
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Figura 7.8: Publiar un formulari globalment6. El formulari, ara ja no apareix a la pantalla de formularis del llo onpertanyia iniialment el formulari. Ara només apareix a l'eina formularisdel Portfolio Admin. Per tant, si es neessari fer algun anvi al formulari,només és podrà fer des del porta-foli de l'administrador.7. El formulari publiat globalment, es podrà inloure en qualsevol, matriu,wizard o porta-foli que es dissenyi en qualsevol llo de Sakai.7.11 Exportar i importar un formulariSi tenim més d'un llo hi ha la possibilitat, que un formulari en onret, es vulguiutilitzar en més d'un d'aquests llos. Es pot rear el formulari a adasun delsllos arregant el txer XSD, o bé es pot exportar en forma de txer omprimit(.zip) i importar-lo a la resta d'espais on es vol utilitzar.7.11.1 Exportar un formulariPer exportar un formulari en un txer omprimit, s'aedeix a l'eina formularisi es segueixen els següents punts:1. Loalitzar el formulari que es vol exportar.2. Prémer l'enllaç exportar sota el nom del formulari (gura 7.1).3. Apareix una pantalla on s'esull el botó per desar el formulari.4. Per últim s'india el llo on es vol desar el txer.
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Figura 7.9: Importar formulari7.11.2 Importar un formulariPer importar un formulari, s'ha d'aedir al llo on es desitja utilitzar i a on-tinuaió seguir el següent proés:1. Afegir el txer omprimit que onté el formulari a l'eina Reursos.2. Anar a l'eina Formularis.3. Prémer l'opió Importar de la barra de menú. Apareix la pantalla quemostra la gura 7.9 .4. Prémer l'enllaç Seleionar txer.5. Apareix la pantalla per seleionar el txer que es vol importar, tal oms'india a la gura 7.10.6. Seleionar el txer que es desitja importar, i prémer el botó Continuar.7. Finalment, només al prémer el botó Importar, i a ontinuaió ja apareixel formulari a la llista de formularis de l'espai.8. El formulari importat es arrega amb l'estat no publiat, enara que al'espai original es trobi en estat publiat.7.11.3 Contingut del txer omprimitEl txer omprimit onté dos arxius. Un arxiu XSD i un arxiu XML. El txerXSD onté la deniió del formulari, om a exemple podem tornar a fer referèn-ia al txer omentaris.xsd expliat anteriorment. Per expliar el txer XML,a ontinuaió, es mostra el odi d'un txer exemple que anomenem omenta-ris.xml. Aquest txer onté les instruions que aompanyen a la deniió del'esquema:
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Figura 7.10: Seleionar txer omprimit<?xml ve r s i on ="1.0" enoding="UTF−8"?><metaobjForm formatVers ion="2.1"><de s  r i p t i on ><![CDATA[ Comentaris ℄℄></ de s  r i p t i on><in s t ru  t i on ><![CDATA[<p>Aquí apare ixen l e s i n s t r u   i o n s que esdonen a l ' u suar i per ompletar e l f o rmu l a r i .</p>℄℄></in s t ru  t i on ><doumentRootNode><![CDATA[ Comentaris ℄℄></doumentRootNode></metaobjForm>Com es pot veure, aquest txer només onté les instruions del formulari.El text que apareix dins l'etiqueta <doumentRootNode> onté el nom del'element prinipal de la deniió del formulari. En l'exemple que s'ha anatseguint s'anomena Comentaris. Gràies a aquest amp queden lligats els dostxers.7.12 Canviar permisosNomés el rol oordinador pot rear, anviar, esborrar, exportar i publiar for-mularis. Si es vol fer alguna modiaió i assignar algun d'aquests permisos aun altre rol es segueixen els següents passos:1. Anar al botó Permisos de la barra de menú de l'eina Formularis.2. Apareix la pantalla que mostra la gura 7.11. Assignar els permisos or-responents al rol desitjat.3. Desar els anvis.La taula 7.1 onté una desripió de adasun dels permisos.També s'inlou la taula 7.2 que onté un resum de les aions que pot rea-litzar adasun dels rols sobre l'eina formularis.
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Figura 7.11: Permisos de l'eina formularis
Permís Desripióreate Els usuaris amb aquest permís poden rear i importar formularisper ser utilitzats per ells mateixos i per altres partiipants del llo.edit Els usuaris amb aquest permís poden modiar el nom i lesinstruions del formulari.export Els usuaris amb aquest permís poden exportar formularis om atxers omprimits.delete Els usuaris amb aquest permís poden esborrar formularis.publish Els usuaris amb aquest permís poden publiar formularis per serutilitzats pels partiipants del llo.suggest.global.publish Els usuaris amb aquest permís poden sol·liitar que un formularisigui publiat globalment.Taula 7.1: Permisos sobre els formularis
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ipant Reviewer EvaluatorAedir a l'eina SI SI NO NO NOAfegir formularis SI SI NO NO NOImportar formularis SI SI NO NO NOModiar permisos SI SI NO NO NORevisar formularis SI SI NO NO NOExportar formularis SI SI NO NO NOPubliar formularis SI SI NO NO NOSol·liitar publiar formulariglobalment SI SI NO NO NOPubliar formularis globalment SI NO NO NO NOEsborrar SI SI NO NO NOTaula 7.2: Taula resum d'aions per rol a l'eina formularismetaobj_form_defNom del amp Tipus Contingutid VARCHAR Identiador del formularidesription VARCHAR Desripió del formulariowner VARCHAR Usuari que ha reat el formularisiteid VARCHAR Identiador de l'espai al que pertanyshemaData LONGBLOB Esquema del formulari. Conté el txer xml quedeneix el formulariinstrution TEXT Instruions que formen part del formulariTaula 7.3: Estrutura de la taula metaobj_form_def7.12.1 Informaió tèniaLa deniió dels formularis està emmagatzemada a la base de dades que utilitzaSakai, dins la taulametaobj_form_def. Aquesta taula té una òpia de l'esquemaque deneix els amps del formulari. Un op s'ha reat el formulari, el txerque s'ha utilitzat per arregar-lo es pot esborrar, ja que l'estrutura ja estàemmagatzemada a la base de dades de Sakai.La informaió que introdueix ada usuari,en els diferents amps d'un formu-lari, es guarda en la taula CONTENT_RESOURCE_BODY_BINARY.7.12.2 Desripió de les taulesA ontinuaió s'espeiquen els amps més rellevants que formen les dos taulesque emmagatzemen informaió referent als formularis i es desriu el seu ontin-gut.Com ja s'ha omentat a la introduió d'aquest punt, la taulametaobj_form_def(taula 7.3) onté la deniió del formulari. El amp shemaData emmagatzema
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amp Tipus ContingutRESOURCE_ID VARCHAR Identiador del reursBODY LONGBLOB Contingut del reursTaula 7.4: Estrutura de la taula ontent_resoure_body_binary80d0d14e-d6a-41be-a3f7-d62f4b0aae Identiador de l'usuari que ha omplert el formulari669b113d-eef5-495-930e-5a233f7003b0 Identiador de l'espai al que pertany18E4F2AF323874A683F980C658F0701E Identiador del wizard al que pertany65A6DE7D80C09C43270D0285875ED89E Identiador del formulariD43BE82F6D455571E238005451D4F02B Identiador del reursTaula 7.5: Expliaió identiadorsel ontingut del txer XSD que deneix tota l'estrutura del formulari.A la taula CONTENT_RESOURCE_BODY_BINARY (taula 7.4) s'em-magatzema el ontingut de tots els reursos. I entre tots els reursos, en on-ret, s'hi troben els arxius que ontenen les respostes que han introduït tots elsusuaris als formularis orresponents.El amp RESOURCE_ID onté l'identiador del reurs. Conté una adenaformada per la onatenaió d'altres identiadors. Un exemple d'un possibleidentiador seria la següent adena:/user/80d0d14e-d6a-41be-a3f7-d62f4b0aae/portfolio-interation/669b113d-eef5-495-930e-5a233f7003b0/18E4F2AF323874A683F980C658F0701E/65A6DE7D80C09C43270D0285875ED89E/D43BE82F6D455571E238005451D4F02BA la taula 7.5 s'expliquen adasun dels sub-identiadors que formen laadena.El amp BODY onté les respostes dels formularis en format XML. És a dir,onté les dades introduïdes en els amps per part dels usuaris que utilitzen elporta-foli.
Capítol 8Eina Wizards8.1 IntroduióElsWizards o Assistents són ol·leions personalitzades de pantalles d'informaiói formularis que proporionen una estrutura i orientaió per a una àmplia va-rietat d'ativitats i proessos.L'administrador del sistema, o l'organitzador del porta-foli, poden utilitzarl'eina de Wizards per dur a terme les següents ativitats:
• Crear, modiar i esborrar wizards.
• Publiar un wizard per tal que els partiipants el puguin utilitzar.
• Utilitzar un wizards reat en un porta-foli a un altre porta-foli, exportant-lo des del primer i important-lo a l'altre.
• Canviar els permisos de l'eina per a tots els usuaris en qualsevol rol.Els partiipants del porta-foli utilitzen l'eina per ompletar els wizards reats.8.2 Tipus de wizardsEn Sakai es poden rear tres tipus de wizards:
• El tipus més simple és un wizard de seqüènia. Aquest tipus d'assistent ésmolt adequat per a ativitats que realitzen una sèrie de passos de maneralineal. Per exemple, es pot rear un wizard de seqüènia per guiar alsestudiants a través dels passos de la reaió d'un treball, o per orientarals estudiants a través d'un experiment que s'estén durant un períodede temps. Un assistent d'un experiment podria fer el seguiment de latemporitzaió de ada pas, reollir dades, la interpretaió dels estudiantsen els punts rítis, i brindar una oportunitat a altres per oferir omentarisal llarg del amí. 68
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• El segon tipus és el wizard jeràrqui. Es presenta la informaió i els formu-laris om un onjunt de ategories i subategories. Aquests assistents sónútils quan l'organitzaió i el seguiment d'ativitats es basa en l'existèniade diversos esenaris, adasun dels quals té les seves pròpies tes. Es potrear un wizard per a realitzar un seguiment jeràrqui personal, aadèmi,professional, i d'ativitats extraurriulars, que poden ser avaluades perpersonal aadèmi, per assessors de la arrera o poden ser utilitzades enl'elaboraió de seguiments urriulars.
• El terer tipus de Wizard és una matriu de wizards. Aquest assistentpresenta els formularis i la informaió en una sèrie de les i olumnes. Espot rear una matriu de seguiment dels progressos a través de diferentsdisiplines (les les) que tenen tes semblants (les olumnes). Cada el·lade la matriu és un punt en el que es podrà realitzar el seguiment dels èxits,fomentar la reexió sobre les disiplines, i proporionar retroalimentaió.8.3 Usuaris dels wizardsQualsevol partiipant del porta-foli pot rear un assistent en el seu llo Personal.La majoria de les vegades, però, els instrutors i els organitzadors del porta-folireen i omparteixen amb els partiipants del porta-foli els seus wizards. Desprésde la publiaió d'un wizard, els usuaris amb diferents rols poden aedir a ell.Per exemple, un professor ha de rear un wizard per un porta-foli i emprar-loen el seguiment del progrés de l'estudiant en una assignatura espeía. Cada es-tudiant de l'assignatura aedeix al seu wizard per ompletar els formularis, ad-juntar txers om a prova del treball realitzat, reexionar sobre l'aprenentatge,et. Els revisors i els avaluadors (que el professor ha d'identiar al rear elwizard) també aedeixen al wizard per a examinar els treballs i afegir els seusomentaris en els punts lau, després de que tot el wizard hagi nalitzat.8.4 Components del wizardsUn wizard es ompon d'una o més unitats onegudes om a pàgines. Cadapàgina pot ontenir diferents omponents. Aquests omponents poden inloureinstruions o diretrius generals per a l'usuari, una introduió a la lògia dela pàgina que, per exemple, ajuda als partiipants a entendre om utilitzar elwizard, també formularis a ompletar per als diferents rols (inloent-hi, si esdesitja, formularis de sol·liitud de reexió o qualsevol altre tipus d'informe), ielements dels Reursos.Per onstruir un wizard eaç, s'utilitzen txers XSD i l'eina de Formularis,per rear els formularis. Els formularis permeten rear l'estrutura del wizard ireollir informaió, om ara reexions sobre l'aprenentatge i la retroalimentaiói l'avaluaió del treball que es mostra a l'assistent. Aquests formularis es podenapliar al wizard omplert o bé a adasuna de les pàgines. També es potutilitzar un arxiu CSS per rear un estil de visualitzaió per l'assistent.
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Figure 8.1: Pàgina prinipal de l'eina WizardsL'eina de Wizards permet rear, modiar, publiar, importar, i exportarwizards. Aquesta eina es troba generalment en la ategoria de Reollir i Reetirdel porta-foli, en la ategoria de Guia i Instruions d'un urs, i en la ategoriaCol·laborar d'un llo de tipus projete.Per aedir a l'eina, fer li al botó de llançament per Wizards. Sakai mostrala pàgina prinipal de l'eina, que podem veure a la gura 8.1.La pàgina prinipal de l'eina es oneguda també om Pantalla de Gestió deWizards. Conté una llista de tots els wizards reats. Per a ada wizard es potveure el seu nom, una breu desripió del seu objetiu, el seu estat (publiat oinèdit), el seu tipus (seqüenial o jeràrqui), el nombre de pàgines que han estatpresentades per tots els partiipants per a la seva avaluaió, el nombre total depàgines en l'assistent, i la data de l'última visita.8.5 Dissenyar un wizard o assistentA l'hora de dissenyar un wizard al evitar la omplexitat inneessària. Un wizardpot inloure un nombre il·limitat d'instruions, de formularis, d'avaluaions, id'altres araterístiques per a adasuna de les pàgines. També pot inloure unnombre il·limitat de pàgines, ategories i subategories. Com a resultat s'obtéun assistent exessivament omplex i difíil d'utilitzar. Cal reordar que no esneessari utilitzar tots els elements i totes les araterístiques en ada disseny.Un assistent pot ser molt simple o molt omplex. Es reomana fer el dissenyabans de rear-lo a Sakai. Per dissenyar el wizard s'han de seguir els següentspassos:1. Analitzar l'ativitat o proés al que el wizard donarà suport. Identiarquin tipus de wizard és el més adient.2. Si es rea un assistent jeràrqui, determinar les ategories i subategoriesque al denir. Si es desitja, es pot onsiderar la possibilitat de rear unaategoria per a ada ruta o agrupaió d'ativitats. Resulta útil traçar undiagrama d'alt nivell de l'organitzaió del wizard.3. Identiar les pàgines que es neessiten. Es pot onsiderar la possibilitatde rear una pàgina per a ada un dels passos que requereixen d'unaorientaió diferent, que produeixen un produte de treball, o que tenenllo en un moment diferent.
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ar el ontingut neessari d'instruions, arxius, formularis, et.per a ada pàgina i, si el wizard onté més d'una pàgina, per tot el wi-zard en el seu onjunt. Pot resultar útil traçar un diagrama que mostril'organitzaió dels omponents del wizard.5. Si es volen adjuntar txers per proporionar informaió als usuaris, rearels arxius i emmagatzemar-los en l'eina de Reursos.6. Identiar els punts en els quals la retroalimentaió (feedbak) formativai sumativa són neessàries. Es pot permetre retroalimentaió al wizard obé pàgina per pàgina. Abans de prendre deisions en aquest sentit, pensarauradament en la àrrega sobre els enquestats (aquells que proporioneninformaió formativa) i els avaluadors (els que proporionen informaiósumativa). A més, s'ha de tenir en ompte que després de presentar unapàgina o un wizard per la seva avaluaió, els partiipants ja no el podenanviar.7. Identiar les persones que han de proporionar informaió formativa isumativa. Assegurar-se que omptin amb els permisos adequats. Perobtenir més informaió sobre la onguraió de permisos per als enques-tats, veure la seió 8.12, "Canviar els permisos de l'eina de wizards",8. Si es volen inloure formularis per a que els usuaris els utilitzin per res-pondre a les instruions que apareixen a una pàgina del wizard i pera la reopilaió dels omentaris dels revisors i avaluadors, al rear-los iemmagatzemar-los en txers XSD que s'han de arregar a l'eina de Reur-sos. Els formularis per a la reopilaió de reexions i omentaris s'afegeixenal wizard en onjunt o per a pàgines individuals. Els formularis per alspartiipants que utilitzen les seves instruions per ompletar un wizardes poden afegir només a pàgines individuals, no a l'assistent en el seuonjunt.9. Triar l'estil que utilitza el wizard. En la majoria dels asos, és una bonapràtia utilitzar un úni estil per a tot el wizard. Si no s'utilitza l'estilpredeterminat, emmagatzemar l'arxiu CSS a l'eina de Reursos i emprarl'eina d'Estils per rear l'estil.8.6 Contruir un wizardPer onstruir un wizard de tipus matriu utilitzar l'eina de Matrius. Consultarla seió 9.3 que desriu tot el proés de reaió d'una matriu.Per onstruir un wizard jeràrqui o seqüenial, aedir a l'eina Wizards iseguir els passos següents:8.6.1 Pas 1: rear l'assistent1. Si la barra de menús de l'eina no es mostra, fer li al botó de Reiniiar.
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li al botó Afegir de la barra de menús. Sakai mostra la pantallaAfegir, que es mostra a la gura 8.2.3. Seleionar el tipus d'assistent que es rea, seqüenial o jeràrqui.4. Fer li a Continuar per seguir endavant amb el proés.. Per tornara la pàgina prinipal de l'eina de Wizards sense rear-ne un, fer li aCanel·lar. Si es deideix ontinuar, Sakai mostra el pas 1 de la pantallaAfegir. Veure gura 8.3.5. Introduir un nom, una desripió, i les paraules lau per al wizard. Elnom és l'uni amp obligatori.6. Triar una de les opions següents:
• Per apliar l'estil per defete de Sakai a aquest wizard, omitir aquestpas i proedir diretament al punt 7.
• Per apliar un estil propi, fer li a l'enllaç Seleionar estil, queapareix al ostat del quadre de text Apliar un Estil. Sakai mostrala pantalla de Gestió d'Estils. En aquesta pantalla s'enumeren elsestils disponibles per al seu ús. Fer li a l'enllaç Seleionar perseleionar l'estil a apliar. Sakai torna al pas 1 de la pantalla AfegirWizard. El nom de l'estil triat es mostra en el quadre ApliarEstil. Per tornar a la pantalla sense seleionar un estil, fer li aEndarrere.7. Fer li a Continuar per seguir endavant amb el proés. Per tornara la pàgina prinipal de l'eina de Wizards sense rear-ne un, fer li aCanel·lar. Si es deideix ontinuar, Sakai mostra el pas 2 de la pantallaAfegir Wizard.8.6.2 Pas 2: Afegir suport al wizardEn aquest punt, al afegir la informaió i els formularis que són apliables a totel wizard (veure gura 8.7). Per fer-ho seguir aquests passos:1. Per afegir instruions i altra informaió útil per als usuaris, fer li aAfegir Instruions, dins la subpantalla Orientaió. Sakai mostra lapantalla que veiem a la gura 8.4.2. Triar una o les dues opions:
• Introduir el text diretament en el quadre de text. Utilitzar les ionesi les llistes de menú desplegable per formatar el text, segons pro-edeixi.
• Adjuntar un arxiu fent li a Seleionar Elements. Per a això,seguir les instruions donades per a la seleió d'un element. Desprésde fer li a Finalitzar, Sakai mostra la pantalla d'Orientaió de nou.
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Figure 8.2: Afegir un wizard3. Per guardar la informaió introduida o els txers adjunts, fer li a Desar.Sakai guarda la informaió en el wizard i mostra de nou la pantalla AfegirWizard en el pas 2. Si s'ha introduït un text, aquest es mostra en la partorresponent de la pantalla. Si s'ha adjuntat un arxiu, el seu nom apareixa la pantalla.4. Per expliar el propòsit del wizard als partiipants del llo, prémer AfegirBase. Sakai mostra la pantalla Afegir Base. A exepió del seu nom,la pantalla és idèntia a la d'orientaió mostrada a la gura 8.4. Proedirom s'india en els punts 2 i 3.5. Per afegir exemples, amb la nalitat de mostrar als usuaris om utilitzarel wizard, prémer Afegir Exemple. Sakai mostra la pantalla Afegir Ex-emple. A exepió del seu nom, és idèntia a la pantalla d'orientaió dela gura 8.4. Proedir om s'india en els passos 2 i 3.6. Per afegir un formulari per reollir les reexions dels partiipants sobreel seu treball en el wizard, seleioner el formulari apropiat de la llistadesplegable de Reexió.7. Per afegir un formulari en el que els enquestats proporionen informaióformativa als partiipants, seleionar el formulari apropiat de la llistadesplegable de Realimentaió.8. Per afegir un formulari en el que els enquestats proporionen retroali-mentaió sumativa als partiipants, seleionar el formulari apropiat dela llista desplegable Avaluaió. Si es vol que els partiipants puguin serapaços de modiar les seves respostes indenidament, no s'ha d'inloureun formulari d'avaluaió i no s'ha d'identiar als avaluadors del wizard.En absènia d'un formulari d'avaluaió i d'un avaluador per proporionar
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Figure 8.3: Pas 1. Afegir wizard
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Figure 8.4: Afegir instruions
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Figure 8.5: Seleionar avaluadorsretroalimentaió sumativa, l'assistent no té punt nal, de manera que elspartiipants poden tornar a ell i anviar-lo om ho desitgin.9. Per seleionar les persones que proporionen feedbak sumatiu, prémerSeleionar Avaluadors. Sakai mostra la pantalla Seleionar Avalu-adors. La nestra de la gura 8.5, al ostat esquerra de la pantalla, llistatots els rols denits per a aquest llo. Sota de la línia, també es llistentots els partiipants del porta-foli.10. Per seleionar avaluadors, fer li en els noms dels rols i/o persones queavaluaran i, a ontinuaió, prémer el botó Aabar. Els rols seleionatsper als avaluadors han de tenir permís per avaluar wizards. A més, a lespersones seleionades per a l'avaluaió se les ha d'assignar un rol quepreviament hagi estat seleionat per a l'avaluaió en el porta-foli. Sino es ompleixen aquestes ondiions, els usuaris seleionats no seranapaços de veure i avaluar els wizards. Per obtenir més informaió sobre
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Figure 8.6: Avaluadors afegitsla onguraió de permisos veure l'apartat "Canviar els permisos per al'eina de wizards", a la seió 8.12. Per seleionar més d'un rol o d'unapersona a la vegada, prémer la tela CTRL mentre es fa li en els noms.Sakai mostra els noms dels rols i/o persones en la aixa de la dreta.11. Per eliminar qualsevol d'aquests rols o persones de la llista d'avaluadorsseleionats, fer li en el seu nom i prémer el botó Treure.12. Quan s'han identiat tots els rols i/o adasun dels partiipants queatuaran om a avaluadors, prémer Aabar. Sakai mostra de nou lapantalla Afegir wizard, és a dir el pas 2. La pantalla mostra els nomsdels rols i/o persones seleionades om a avaluadors (Figura 8.6).13. Triar una de les opions següents:
• Per rear pàgines addiionals pel wizard, fer li a Continuar. Sakaimostra la pantalla Afegir Wizard al pas 3. Aquesta pantalla varia,depenent de si es rea un assistent jeràrqui o seqüenial.
• Per a ompletar el wizard sense afegir pàgines addiionals, prémerAabar. Sakai mostra la pàgina prinipal de l'eina de Wizards. Elwizard nou es mostra en aquesta pantalla.
• Per tornar a la pantalla Afegir Wizard, al pas 1, fer li a Enrere.
• Per sortir sense rear l'assistent, fer li a Canel·lar. Sakai mostrala pàgina prinipal de l'eina de Wizards.14. Per afegir pàgines al wizard, seguir les instruions que es mostren al'apartat 8.6.3, "Pas 3: Afegir pàgines a un wizard seqüenial", si el wi-zard que volem rear és seqüenial, o bé a l'apartat 8.6.4, "Pas 4: Afegirategories, subategories, i pàgines a un wizard jeràrqui", si el wizard ésde tipus jeràrqui.15. Per publiar el wizard veure l'apartat 8.9, "Publiaió d'un wizard".
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Figure 8.7: Afegir suport al wizard
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Figure 8.8: Wizard seqüènial reat sense pàgines
Figure 8.9: Afegir pàgines8.6.3 Pas 3: Afegir pàgines a un wizard o assistent se-qüenialSi es rea un wizard seqüenial i al Pas 2: Afegir Suport al wizard, s'ha liatel botó Aabar, Sakai mostra la pantalla de la gura 8.8:1. Fer li al botó Revisar que apareix sota el wizard a modiar i liarl'opió Continuar. Sakai mostra la pantalla Afegir pàgines, gura 8.9.Al triar l'opió Afegir pàgines a l'Auxiliar apareix una pantalla similar ala que apareix al pas 2, gura 8.7, però amb la diferènia de que en aquestas inlou una subpantalla nova amb el nom Paràmetres de la pàginaauxiliar, gura 8.10. Aquesta pantalla mostra tots els quadres de text,les llistes de menú desplegable, l'aés als arxius i formularis neessàris peral wizard en el seu onjunt. Ofereix també les aixes de text neessàriesper denir una sola pàgina de l'assistent. La pantalla onté un nou quadre,que és una llista desplegable per afegir formularis per als partiipants perutilitzar a l'hora de ompletar aquesta pàgina del wizard.2. Pel que fa a les instruions donades en el "Pas 1: Crear wizard" i "Pas 2:Afegir suport al wizard", proporionen la informaió i els materials que elspartiipants, els revisors i avaluadors de l'assistent neessiten per aquesta
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Figure 8.10: Paràmetres de la pàgina auxiliarpàgina.3. Per seleionar els formularis que els partiipants han de ompletar, triarun formulari de la llista desplegable Formularis i fer li a Afegir. Sakaimostra el nom del formulari triat. Repetir aquest pas per seleionar altresformularis si es neessiten.4. Després d'introduir la informaió, els formularis, d'adjuntar arxius i des-prés d'identiar als avaluadors, segons sigui neessari, fer li a DesarCanvis. Sakai mostra el pas 3 de la pantalla Afegir wizard. La pàginaafegida apareix en aquesta pantalla. Per tornar a aquesta pantalla senseafegir una pàgina al wizard, fer li a Canel·lar.5. Per afegir una altra pàgina, repetiu els passos 1 - 4. A la gura 8.11 esmostra la pantalla amb dues pàgines afegides.6. Després d'afegir les pàgines neessàries, fer li a Aabar. Sakai mostrala pàgina prinipal de l'eina de Wizards. Per tornar al pas 2 de la pantallaAfegir wizard, fer li a Enrere. Per tornar a la pàgina prinipal del'eina de Wizards sense afegir el wizard fer li a Canel·lar.
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Figure 8.11: Pàgines afegides8.6.4 Pas 4: Afegir ategories, subategories i pàgines aun wizard de tipus jeràrquiDesprés de ompletar el "Pas 2: Afegir Suport a un wizard", si es rea unwizard jeràrqi, fer li a Continuar. Sakai mostra el pas 3 de la pantallaAfegir Wizard Jeràrqui, gura 8.12. Aquesta pantalla proporiona el punt departida des del qual s'afegeixen ategories, subategories, i pàgines a l'assistentjeràrqui.Seguir les instruions que es detallen a les subseions següents. Després,esollir una les opions que es llisten a ontinuaió:
• Per guardar el treball i tornar a la pàgina prinipal de l'eina Wizards,prémer Aabar.
• Per guardar el treball i tornar al pas 2 de la pantalla Afegir wizard, ferli a Enrere.
• Per tornar a la pàgina sense desar ap de les ategories, subategories, ipàgines reades, fer li a Canel·lar.8.6.5 Afegir ategoriesPer afegir una o més ategories, aedir al pas 3 de la pantalla Afegir wizardjeràrqui i seguir aquests passos:1. Fer li a l'enllaç Afegir ategoria que apareix al ostat del nom delwizard (veure gura 8.12). Sakai mostra la pantalla de la gura 8.13 perafegir la ategoria.2. Introduir un títol per a la ategoria en el quadre Títol. Aquesta entradaés neessària.
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Figure 8.12: Pas 3: Afegir wizard jeràrqui
Figure 8.13: Pantalla per afegir ategoria
CAPÍTOL 8. EINA WIZARDS 833. Si es desitja, introduir una desripió de la ategoria en el quadre Des-ripió i esriure les paraules lau en el quadre Paraules lau.4. Per guardar aquesta ategoria, fer li a Desar. Per tornar al pas 3 dela pantalla Afegir wizard sense afegir la ategoria, fer li a Canel·lar.Si es tria Desar, Sakai salva la ategoria i mostra de nou el pas 3 de lapantalla Afegir wizard. La ategoria afegida es mostra ara a la llista deategories del wizard.5. Per afegir una altra ategoria, repetir els passos del 1 al 4.8.6.6 Afegir subategoriesPer afegir una o més subategories, aedir al pas 3 de la pantalla Afegir wizardjeràrqui i seguir aquests passos:1. Trobar la ategoria a la qual es vol afegir una subategoria i fer li al'enllaç Afegir ategoria. Sakai mostra la pantalla Afegir ategoria alwizard.2. Introduir un títol per a la subategoria en el quadre Títol. Aquestaentrada és neessària.3. Si es dessitja, esriure una desripió de la subategoria en el quadre Des-ripió i esriure les paraules lau en el quadre Paraules lau.4. Per guardar aquesta subategoria, fer li a Desar. Per tornar al pas3 de la pantalla Afegir wizard sense afegir la subategoria, fer li aCanel·lar. Si es fa li a Desar, es desa la subategoria i es mostrade nou el pas 3 de la pantalla Afegir wizard. La subategoria afegida esmostra a la llista.5. Per afegir una altra subategoria, repetir els passos del 1 al 4.8.6.7 Afegir pàginesPer afegir una pàgina a l'assistent, aedir al pas 3 de la pantalla Afegir wizardjeràrqui i seguir aquests passos:1. Depenent d'on es vol afegir la pàgina, fer li a l'enllaç Afegir pàgina. Espot afegir a qualsevol ategoria o subategoria. Sakai mostra la pantallaRevisar Conguraió de la pàgina, que és igual que la pantalla que esmostra a l'afegir una pàgina a un wizard seqüènial (gures 8.7 i 8.10).2. Referint-se a les instruions donades en el "Pas 1: Crear wizard" i "Pas2: Afegir suport al wizard", proporionar la informaió i els materials queels partiipants, els revisors i els avaluadors neessiten d'aquesta pàgina.
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Figure 8.14: Assistent jeràrqui amb ategories, subategories i pàgines3. Per seleionar els formularis que els partiipants han de ompletar, sele-ionar un formulari de la llista desplegable Formularis i fer li a Afegir.Sakai mostra el nom del formulari que s'ha afegit. Repetir aquest pas perseleionar els formularis que siguin neessaris.4. Després d'inloure informaió, formularis, i després d'adjuntar els arxiusi inloure la identiaió dels avaluadors, segons sigui neessari, fer li aDesar Canvis. Sakai mostra el pas 3 de la pantalla Afegir wizard denou. La pàgina afegida apareix en aquesta pantalla. Veiem un exemplea la gura 8.14 Per tornar a aquesta pantalla sense neessitat d'afegir lapàgina, fer li a Canel·lar.5. Després d'afegir les pàgines, fer li a Aabar. Sakai mostra la pàginaprinipal de l'eina de Wizards. Per tornar al pas 2 de la pantalla Afegirwizard, fer li a Enrere. Per tornar a la pàgina prinipal de l'eina deWizards sense afegir aquest assistent, fer li a Canel·lar.6. Per afegir una altra pàgina a l'assistent, repetir els passos del 1 al 6.8.7 Modiar un wizardL'eina de Wizards permet anviar els wizards de les formes següents:
• Canviar el nom i altres atributs de l'assistent.
• Canviar el ontingut de les pàgines i ategories del wizard.
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• Canviar l'ordre de les pàgines en una ategoria (només per a wizardsjeràrquis).
• Canviar l'ordre de les ategories.
• Moure les pàgines a una altra ategoria.
• Eliminar les pàgines individuals i les ategories.Per realitzar qualsevol d'aquests anvis, aedir a l'eina de Wizards i seguir elspassos següents:1. Si la pàgina de Wizards no es mostra, fer li al botó de Reiniiar.2. Cerar el wizard que es vol anviar i fer li a l'enllaç Revisar que apareixa sota del seu nom. Sakai mostra el pas 1 de la pantalla Revisar wizard.A exepió del seu nom, aquesta pantalla mostra la mateixa informaióque el pas 1 de la pantalla Afegir wizard, gura 8.3.3. Referint-se a les instruions dels passos del 5 al 7 de l'apartat "Pas 1:Crear wizard", anviar les entrades, segons proedeixi.4. Si es prem Continuar, Sakai mostra el pas 2 de la pantalla Revisarwizard. A exepió del seu nom, aquesta pantalla és idèntia al pas 2 dela pantalla Afegir wizard, gura 8.7.5. Pel que fa a les instruions del "Pas 2: Afegir suport al Wizard", anviarles entrades, segons proedeixi. Si es prem Continuar, Sakai mostra elpas 3 de la pantalla Revisar wizard. Aquesta pantalla varia, depenentde si s'està revisant un wizard següenial o jeràrqui.6. Per fer altres tipus de anvis, triar una o més de les següents opions:
• Per afegir pàgines a un assistent seqüenial, vegeu la seió 8.6.3,"Pas 3: Afegir pàgines a un wizard seqüenial".
• Per afegir ategories i/o pàgines a un wizard jeràrqui, onsultar laseió 8.6.4 "Pas 4: Afegir ategories, subategories, i pàgines a unassistent jeràrqui".
• Per anviar, eliminar o moure una pàgina o ategoria, veure les se-ions que segueixen.7. Sortir de la pantalla en una de les següents formes:
• Per guardar el treball i tornar a la pàgina prinipal de l'eina de Wi-zards, prémer Aabar.
• Per guardar el treball i tornar al pas 2 de la pantalla Revisar wizard,fer li a Enrere.
• Per tornar a la pàgina sense desar ap dels anvis realitzats, fer lia Canel·lar.
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ar una ategoriaPer modiar una ategoria d'un wizard jeràrqui, seguir aquests passos:1. En el pas 3 de la pantalla Afegir wizard, trobar la ategoria que s'hade modiar i fer li a l'enllaç Revisar que apareix sota del seu nom.Sakai mostra la pantalla Revisar ategoria. A exepió del seu nom, ésidèntia a la pantalla Afegir ategoria al wizard, gura 8.13.2. Referint-se les instruions dels passos del 2 al 5 donades a la seió"Afegeix ategories", realitzar les modiaions oportunes.8.7.2 Modiar una pàginaPer modiar una pàgina d'un wizard, seguir aquests passos:1. En el pas 3 de la pantalla Afegir wizard, erar la pàgina que es volmodiar i fer li a l'enllaç Revisar, que apareix sota del seu nom. Sakaimostra la pantalla Revisar onguraió de pàgina del wizard, similars ales pantalles de les gures 8.10 i 8.7.2. Referint-se a les instruions donades en el "Pas 1: Crear wizard" omençantamb el punt 5, i "Pas 2: Afegir Suport per al Wizard", realitzar les modi-aions oportunes.3. Per seleionar els formularis que els partiipants han de ompletar, se-leionar un formulari de la llista desplegable Formularis i fer li aAfegir. Sakai mostra el nom del formulari afegit. Repetir aquest pas perseleionar altres formularis que es neessitin.4. Després d'introduir informaió, formularis, després d'adjuntar arxius, i dela identiaió dels avaluadors, segons sigui neessari, fer li a DesarCanvis. Sakai mostra el pas 3 de la pantalla Afegir wizard. La pàginamodiada apareix en aquesta pantalla. Per tornar a aquesta pantallasense neessitat de modiarr la pàgina de l'assistent, fer li a Can-el·lar.8.7.3 Eliminar una ategoria o una pàginaEs poden eliminar les ategories o les pàgines de vista prèvia o no publiades.Per eliminar una ategoria o una pàgina, seguir aquests passos:1. En el pas 3 de la pantalla Afegir Wizard, erar la ategoria o la pàginaque a eliminar. Preauió: Assegurar que s'ha triat la ategoria o la pàginaadequada.2. Fer li a l'enllaç Esborrar que apareix a ontinuaió del nom de laategoria o pàgina a eliminar. Sakai elimina la seleió d'immediat, sensedemanar onrmaió
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Figure 8.15: Moure ategories i/o pàgines8.7.4 Canviar l'ordre de les ategories o pàginesPer anviar l'ordre de les pàgines d'una ategoria o en un wizard seqüenial, oper anviar l'ordre de les ategories, fer li a les etxes de pujar i baixar. queapareixen a la dreta de la pantalla, gura 8.14.Cada vegada que es prem unaetxa, Sakai mou la ategoria assoiada o la pàgina ap amunt o ap avall dinsla llista.8.7.5 Moure una pàgina o ategoria a un altre nivell o deategoriaEn un assisten jeràrqui es poden moure les pàgines d'una ategoria a unaaltra. També es poden moure per les ategories i subategories desplaçar-lesns a onvertir-les en subategories d'altres ategories.Per moure una pàgina o una ategoria, seguir aquests passos:1. En el pas 3 de la pantalla Afegir wizard, erar la ategoria o la pàginaa moure i fer li a l'enllaç Moure. Sakai mostra la pantalla amb lespossibles destinaions per a la ategoria o la pàgina seleionada omveiem a la gura 8.15.2. Trobar la ategoria on es desitja moure la ategoria o la pàgina i fer lia l'enllaç Moure ategoria aquí o Moure pàgina aqui, depenent de lalase de l'element que es mou. Sakai mou la ategoria o la pàgina a lanova ubiaió.
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Figure 8.16: Avís per eliminar assistent8.8 Eliminar un WizardPer eliminar un assistent, aedir a la pàgina prinipal de l'eina de Wizards itrobar el wizard que s'ha d'eliminar. A ontinuaió, seguir aquests passos:1. Fer li a l'enllaç Esborrar, que apareix a ontinuaió del nom del wizard.Sakai mostra la pantalla de la gura 8.16.2. Per eliminar aquest wizard, fer li a Esborrar. Sakai elimina el wizardi mostra la pàgina prinipal de l'eina de Wizards. Per tornar a la pàginasense eliminar l'assistent, fer li a Canel·lar.Tot i que en la doumentaió de l'Open Soure Portfolio s'espeia queun wizard publiat no pot ser eliminat, això no és ert. Es pot tratar d'unbug, però realment un wizard publiat i, ns i tot, amb pàgines entregades pelspartiipant, es pot eliminar sense haber de fer ap atuaió en onret (ompodria ser despubliar-lo o eliminar les pàgines pendents d'avaluaió).8.9 Publiar un wizardLa publiaió d'un wizard el fa aesible per a tots els partiipants. Després depubliar un wizard, a aquest no es poden afegir, moure, reordenar o suprimirap ategoria ni formulari. Un wizard publiat no és pot suprimir. Per aquestmotiu, es reomanable publiar el wizard només quan es té la ertesa de queonté els omponents dessitjats i en l'ordre adequat.Per publiar un assistent, aedir a l'eina de Wizards i seguir aquests passos:1. Si Sakai no mostra la pàgina prinipal de l'eina de Wizards, prémer elbotó de Reiniiar.2. Cerar el wizard que s'ha de publiar i prémer l'opió Publiar. Sakaipublia el wizard i torna a la pàgina d'inii.
CAPÍTOL 8. EINA WIZARDS 898.10 Importar i exportar un wizardEs possible emprar un wizard en més d'un llo. Per això, és possible exportarun wizard en un txer omprimit a l'esriptori i importar-lo a un altre llo ollos en el que s'hagi d'utilitzar.8.10.1 Exportar un wizardPer exportar un wizard om un arxiu, aedir a l'eina de Wizards i seguir aquestspassos:1. Si la pàgina prinipal de l'eina de Wizards no es mostra, fer li al botóde Reiniiar.2. Cerar el wizard que s'ha d'exportar.3. Fer li a l'enllaç d'exportaió que apareix sota el nom del wizard. Sakaimostra la nestra d'obertura d'arxius.4. Seguir les instruions.5. Pujar l'arxiu omprimit a l'eina de reursos del porta-foli.8.10.2 Importar un wizardPer importar un wizard des de l'esriptori om un arxiu omprimit, aedir alllo en el que s'ha d'importar i seguir aquests passos:1. Afegir el txer a l'eina Reursos.2. Aedir a l'eina de Wizards. Si la barra de menús no es mostra, fer li albotó de Reiniiar.3. Fer li al botó Importar de la barra de menús. Sakai mostra la pantallaImportar wizard, que es mostra a la gura 8.17.4. Fer li a Seleionar txers. Sakai mostra la pantalla Afegir adjunt.5. Seleionar el txer omprimit del wizard, seguir les instruions donadesper a la seleió d'un element. Després de fer li a Finalitzar, Sakaimostra de nou la pantalla Importar wizard.6. El nom del txer seleionat es mostra en el quadre Nom.7. Fer li al botó Importar. Sakai importa l'arxiu des de l'àrea de Reursosi torna a la pàgina prinipal de l'eina de Wizards. El wizard importatapareix llistat a la pantalla. Té el mateix nom i instruions que hi haviaal seu llo original. Per tornar a la pàgina sense importar l'arxiu fer lia Canel·lar.Independentment de l'estat del wizard original (publiat o no), el wizardsempre s'importa en estat no publiat.
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Figure 8.17: Importar wizard8.11 Proporionar feedbak formatiu a un wizardEl revisor d'un wizard pot revisar i proporionar retroalimentaió formativa so-bre la tasa de qualsevol partiipant del porta-foli. El treball de ada partiipantes mostra en mode de només letura.Per oferir feedbak, s'omple un formulari que està vinulat a tot el wizardo a una pàgina, donant-li a aquest formulari un títol úni. Aquest formulariestà disponible per a tots els partiipants del porta-foli. Posteriorment, es potomplir el mateix formulari qualsevol nombre de vegades (amb un títol diferentada vegada) per proporionar informaió sobre els anvis que el partiipanthagi fet. Es pot revisar i proporionar informaió en qualsevol moment ns queel partiipant presenta el wizard o la pàgina d'avaluaió sumativa.Per revisar i proporionar informaió en un wizard, aedir a l'eina de Wi-zards i seguir aquests passos:1. Si la pàgina prinipal de l'eina de Wizards no es mostra, fer li al botóde Reiniiar.2. Seleionar els wizard al que es vol afegir retroalimentaió.3. Utilitzar la llista desplegable per seleionar el nom de la persona propi-etaria del wizard que s'ha de revisar tal i om es mostra a la gura 8.18.4. Es pot revisar qualsevol de les pàgines del wizard liant en el seu nom.5. Per revisar un element adjunt a una pàgina, liar sobre el seu nom, esmostra la pàgina amb els elements assoiats, om a la gura 8.19.6. Per introduir la informaió de feedbak, fer li a l'enllaç Afegir retroa-limentaió que apareix al nal de la pàgina. Sakai mostra una pantallaque onté un formulari de omentaris om el de la gura 8.20.7. Introduir la informaió en els amps, segons el as.8. Per afegir els seus omentaris, feu li a Desar anvis. Sakai mostra denou la pàgina de l'assistent. El títol del omentari es mostra a la seióRealimentaió de la pantalla.
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Figure 8.18: Visualitzar wizard d'un partiipant9. Esollir entre aquestes opions:
• Per veure altres pàgines d'aquest wizard del partiipant fer li alnom.
• Per tornar a la pàgina prinipal de l'eina de Wizards fer li a Tornara auxiliars.8.12 Canviar els permisosPer anviar els permisos predeterminats per a l'eina de Wizards, aedir a l'einai seguir els següents passos:1. Si la barra de menús de l'eina de Wizards no es mostra, fer li al botó deReiniiar.2. Fer li al botó Permisos de la barra de menús. Sakai mostra la pantalladels permisos (gura 8.21).3. Seleionar les aselles de veriaió adients per triar els permisos apropi-ats per als usuaris en ada funió.
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Figure 8.19: Revisar elements d'una pàgina
Figure 8.20: Afegir retroalimentaió
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ripióPubliar Els usuaris amb aquest rol poden publiar wizards per seremprats pels partiipants del porta-foli.Eliminar Els usuaris amb aquest rol poden esborrar wizards no publiats.Crear Els usuaris amb aquest rol poden rear i importar wizards per seremprats per ells amteixos i/o pels partiipants del porta-foli.Editar Els usuaris amb aquest rol poden modiar qualsevol omponentd'un wizard no publiat i un nombre limitat de omponents d'unwizard publiat.Revisar Els usuaris amb aquest rol poden revisar el treball en progrés delspartiipants i oferir informaió formativa adiional (feedbak).Avaluar Els usuaris amb aquest rol poden revisar el treball delspartiipants una vegada està aquest està entregat, ja siguimitjançant una pàgina d'un wizard o un wizard senser i oferirinformaió sumativa sobre ell.Veure Els ususaris amb aquest rol poden veure i ompletar wizardspubliats reats per al seu ús.Exportar Els usuaris amb aquest rol poden exportar wizards al seuesriptori om un txer omprimit.Table 8.1: Llistat de permisos4. Per guardar la onguraió dels permisos, fer li a Desar. Sakai desa laonguraió i mostra la pàgina prinipal de l'eina de Wizards. Per tornara la pantalla sense desar els anvis, fer li a Canel·lar.La taula 8.2 mostra un resum de les aions que pot exeutar adasun dels rolssobre l'eina Wizards.8.13 Completar un WizardUn assistent o wizard és una ol·leió personalitzada d'instruions, formula-ris, arxius i altres materials que guia als partiipants a través d'una ativitat.El wizard es ompleta realitzant les diverses tasques o etapes que omposenl'ativitat.Per ompletar un wizard o assistent, s'ha d'aedir en línia, seguir les sevesinstruions, la informaió de registre i adjuntar els materials sol·liitats, ree-xionar sobre les seves ativitats, i rebre retroalimentaió. Donat que els wizardssovint guien a través d'ativitats que es produeixen durant un llarg període detemps, pot ser que sigui neessari tenir aés al wizard en diverses oasions pertal d'aabar-lo.Per aedir a un assistent i ompletar-lo, aedir a l'eina de Wizards i seguiraquests passos:1. Si la pàgina priipal de l'eina de wizards no es mostra, fer li al botó de
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Figure 8.21: Permissos dels usuaris a l'eina
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edir a l'eina SI SI SI SI SICrear wizard SI SI NO NO NOModi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ar wizard SI SI NO NO NOExportar wizard SI SI NO NO NOImportar wizard SI SI NO NO NOProporionar feedbak SI SI NO SI NOCanviar permissos SI SI NO NO NOCompletar wizard SI SI SI SI SIAvaluar wizard NO NO NO NO SITable 8.2: Taula resum d'aions per rol a l'eina Wizards
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iar.2. Fer li al nom del wizard amb el que s'ha de treballar. Sakai mostra lapantalla d'introduió pel wizard triat.3. Veure a la gura 8.18 que:
• La seió superior de la pantalla mostra el nom del wizard. En aques-ta seió, també pot apareixer una expliaió de la nalitat del wi-zard, instruions per ompletar-lo i exemples útils del wizard en laseva forma ompleta.
• La seió entral onté els diversos temes que es treballen per omple-tar el wizard. Tots els elements als que es pot tenir aés es mostrenen blau.
• La seió inferior presenta un espai que dona l'oportunitat d'inlourereexions sobre l'ativitat i l'experiènia amb ella.4. Per aedir a les pàgines web vinulades o arxius adjunts que es mostrenen aquesta pantalla, gura 8.18, i en altres parts del wizard, fer li a laURL o els noms dels arxius.5. Seguir les instruions que es proporionen en aquesta pantalla i aedirals elements del wizard fent li en els seus noms. Cada vegada que es fali a un nom, Sakai presenta una pantalla de la gura 8.22, que onté lainformaió i els formularis que es neessiten.6. Per utilitzar un formulari, esollir una d'aquestes opions:
• Per emplenar el formulari i adjuntar-lo, fer li a l'enllaç de sota elnom, Afegir un formulari.... Sakai mostra el fomulari seleionat.Completar el formulari, inloent el amp Títol, que és requerit ifer li a Afegir. Sakai guarda la informaió i mostra de nou elwizard. També emmagatzema el formulari (pel títol donat) a l'einade Reursos de l'espai de treball personal.
• En llo de rear un nou formulari es pot afegir un formulari ja existentemmagatzemat a l'eina Reursos. Per fer-ho triar l'opió Seleionarun formulari.... Sakai mostra l'eina de Reursos, on es tria el formu-lari que s'ha d'afegir.
• Sakai mostra la pantalla de la pàgina on apareixen els nous formularisreats. Veure gura 8.237. Quan s'ha ompletat una pàgina que s'ha de presentar o s'ha ompletat totl'assistent, es neessari presentar la pàgina o l'assistent per a la seva avalu-aió. Per això, fer li al botó Submit Page for Evaluation onrmation.Sakai mostra una pantalla que demana la onrmaió de l'enviament peravaluar (gura 8.24). Preauió: Després d'enviar el wizard per a la seva
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Figure 8.22: Pàgina de l'assistent
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Figure 8.23: Inloure formularis a la pàgina
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Figure 8.24: Pantalla de onrmaió d'enviarment per avaluaravaluaió, no es pot aedir a ell de nou per fer modiaions. Per tant,s'ha d'assegurar que totes les entrades estan en la seva forma denitiva iestan preparades per a la seva revisió.8. Per presentar la pàgina, fer li a Trametre. Per anel·lar el proésd'enviament, fer li a Canel·lar.9. Per tornar a la pàgina prinipal de l'eina de wizards en qualsevol moment,prémer el botó Torna a l'Auxiliar.
Capítol 9Eina Matrius9.1 IntroduióUna matriu és un tipus de wizard que proporiona una estrutura i una guia perseguir el proés d'aprenentatge. Les matrius estan organitzades en dos dimen-sions, les les i les olumnes. A les matrius es mara un progrés a través d'unsriteris o tes (les) en relaió amb diferents ativitats o nivells (les olumnes).Les matrius permeten als partiipants presentar evidènies del seu aprenen-tatge, així om altres douments que variaran depenent dels diferents nivells itipus d'ativitats.En una matriu la interseió entre una la i una olumna forma una el·la.La el·la pot ontenir formularis per entregar ativitats, per introduir reexions,per avaluar les ativitats et. Tot això proporiona una relaió entre l'alumne iel professor.Cada el·la mostra als partiipants una sèrie d'instruions, exemples i for-mularis per ser ompletats. Els partiipants ompleten els formularis i adjuntenles evidènies per demostrar el seu progrés d'aprenentatge orresponent al nivellde la el·la en la que s'està treballant.Els oordinadors de l'espai guien als partiipants indiant om han de om-pletar ada ativitat a través de les el·les de la matriu. Inlouen instruions,omentaris i exemples en ada el·la. També s'inlouen formularis que estrutu-ren les evidènies i els douments dels partiipants. Addiionalment, també s'in-louen formularis dissenyats pels revisors que proporionen feedbak del progrésdel partiipant, i formularis dissenyats pels avaluadors destinats a l'avaluaió deles ativitats presentades pels partiipants un op han fet el submit de la el·la.Finalment els oordinadors determinen l'ordre en que els partiipants han deompletar les el·les.Els oordinadors poden rear plantilles del porta-foli per mostrar el ontingutde les matrius nalitzades o que enara estiguin en progrés.Els administradors i els oordinadors poden realitzar les següents aionssobre l'eina matrius: 99
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Figura 9.1: Pantalla prinipal de l'eina matrius
• Crear, modiar i esborrar matrius.
• Publiar una matriu per poder ser utilitzada pels partiipants.
• Utilitzar una matriu en diferents espais mitjançant importaions i expor-taions de l'estrutura de la matriu.
• Canviar els permisos de la matriu per determinats rols.Els partiipants utilitzen l'eina per ompletar les matrius. Els partiipants através d'una el·la d'una matriu, poden adjuntar evidènies d'una ativitat.Aquestes evidènies normalment són txers que poden ontenir un doument,odi font d'algun llenguatge, un diagrama, et. També poden ontestar elsformularis que l'avaluador onsideri neessaris. I nalment introduir una reexiósobre l'ativitat. Els avaluadors poden onsultar aquesta informaió i avaluar-la. I nalment també hi pot haver omentaris d'alguna persona esollida om arevisora que pot afegir omentaris i valoraions sobre l'ativitat.La pàgina prinipal de l'eina matrius onté la llista de matrius del llo (gura9.1). Per ada matriu, es mostra el nom, el propietari i l'estat. En aquestapantalla també es pot observar que el menú està format pels botons Afegir,Importar i Permisos. A més, hi ha uns enllaços assoiats a ada matriu quepermeten publiar-la, revisar-la, esborrar-la i exportar-la.9.2 Dissenyar una matriuPer dissenyar una matriu s'apliquen la majoria d'aspetes omentats pel dissenyde wizards. En una matriu es poden afegir un nombre il·limitat d'instruions,formularis, feedbak, avaluaions, i altres tipus d'elements en adasuna de lesel·les. Com a resultat es pot arribar a obtenir matrius d'alt grau de omplexitati diultat d'ús. Cal tenir present que no és obligatori utilitzar tots els elements,
CAPÍTOL 9. EINA MATRIUS 101es neessari estudiar quins elements són neessaris i quins no, intentant fer undisseny el més senzill i intuïtiu possible.Per dissenyar una matriu es segueixen els següents passos:1. Analitzar l'ativitat o proés al que es destina la matriu.2. Identiar les les i olumnes que són neessàries.3. Identiar els ontinguts més apropiats per ada el·la de la matriu i perla matriu en global.4. Dissenyar un diagrama amb l'organitzaió de tots els omponents de lamatriu. Aquest pas és molt important, perquè algunes matrius podenresultar molt omplexes i molts aspetes del disseny no es poden anviarun op publiada la matriu. Per aquesta raó és molt reomanable fer undiagrama dels omponents de la matriu per adasuna de les el·les abansde rear la matriu des de l'eina de Sakai.5. Crear els arxius que siguin neessaris per donar informaió als usuaris queutilitzaran la matriu, i guardar-los a l'eina Reursos.6. Identiar els punts en que sigui neessari informaió de feedbak (reali-mentaió) o avaluaions. Tant el feedbak om les avaluaions es podenafegir de forma espeía a ada el·la de la matriu. També és importantsaber que, quan un partiipant ha fet un submit d'una el·la per a queaquesta sigui avaluada, ja no la pot tornar a modiar.7. Identiar les persones que han d'introduir la informaió de feedbak i lesavaluaions. Cal revisar que tinguin els permisos adequats.8. Si són neessaris formularis per a reollir les tasques dels partiipants,reexions, omentaris o avaluaions de adasuna de les el·les, es neessariguardar els txers XSD dins l'eina Reursos.9. En alguns asos es pot optar per utilitzar un estil diferent a l'estil perdefete que tenen assoiat les matrius. En aquests asos s'ha de guardarel txer CSS a l'eina Reursos, i s'ha d'utilitzar l'eina Estils per rear elnou estil.9.3 Crear una matriuEl proés de reaió d'una matriu és un proés omplexe que es pot dividir endiferents punts. En els següents apartats es desriu ada pas de forma detalladaper tal d'intentar que tot aquest proés resulti el més fàil possible.
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atPreparat La el·la està aessible pels partiipants.Pendent El partiipant ha fet un submit de la el·la per tal que aquestasigui avaluada.Aabat La el·la ja està avaluada.Bloat La el·la enara no es pot aedir pels partiipants. Esdesbloquejarà quan s'hagin ompletat altres el·les prèvies.Taula 9.1: Estats de les el·les d'una matriu9.3.1 Crear l'estrutura prinipal de la matriuPer rear l'estrutura prinipal d'una matriu aedir a l'eina Matrius i seguirels següents punts:1. Prémer el botó Afegir de la barra de menú situada a la part superiorde la pantalla (gura 9.1). Sakai mostra la pantalla per afegir un novamatriu (gura 9.2). Aquesta pantalla onté vàries seions on al introduirinformaió per denir el disseny de la matriu. En els següents passos esdetallen adasuna d'aquestes seions.2. El primer que al fer és introduir el títol i una desripió de la matriu a laprimera seió de la pantalla afegir, tal om mostra la gura 9.2. Nomésés obligatori informar el amp títol, així dons es pot ometre el ampdesripió. És important introduir un títol apropiat, ja que aquest és elque es mostra als partiipants, a més un op s'hagi publiat la matriu, eltítol ja no es pot modiar.3. A ontinuaió al introduir la informaió dels estils i olors (gura 9.3).Es poden donar dos situaions:(a) Si es desitja deixar l'estil que porta Sakai per defete, no al introduirres, per tant es pot saltar ns al pas 5.(b) Per apliar un estil diferent al que porta Sakai per defete, prémerSeleionar estil. Sakai mostra la pantalla Gestionar estils.4. Des de la pantalla Gestionar estils es pot afegir un nou estil. Cal in-troduir la informaió del nom de l'estil i seleionar el txer CSS que esdesitja apliar (gura 9.4).5. La gura 9.3 també mostra els olors per defete que tindran les el·lesde la matriu segons l'estat en que es trobin. Aquests olors es podenmodiar aedint a la paleta de olors i seleionant el nou olor desitjat.La taula 9.1 onté una desripió del que signia ada estat.6. Un op denits els estils i olors es passa a la part de deniió de olumnesi les (gura 9.5).
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Figura 9.2: Títol de la matriu
Figura 9.3: Estils de la matriu
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Figura 9.4: Nou estil
Figura 9.5: Denir olumnes i les
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Figura 9.6: Editar la olumna7. Per afegir una olumna, prémer el botó Add Column?, Sakai mostra lapantalla Editar la olumna tal om apareix a la gura 9.6.8. Al amp Nom introduir la desripió que ha d'aparèixer a la apçalerade la olumna. És important seleionar un nom urt, per a que no oupimés espai de l'estritament neessari i així aonseguir una distribuió dela taula adequada a la mida de la pantalla.9. A la pantalla Editar olumna també es pot esollir el olor de fons i elolor de la lletra. Per defete té ativats el olor gris pel fons i el olornegre per la lletra. Per modiar aquests olors s'ha d'aedir a la paletai seleionar el olor desitjat.10. Per guardar la deniió de la olumna prémer el botó Atualitzar. Sakaimostra la pantalla Afegir matriu on ja apareix la deniió de la olumnaque s'aaba de rear.11. Repetir del pas 7 al 10 tantes vegades om olumnes es desitgin afegir. Ésimportant tenir lar el nombre de olumnes neessàries, perquè un op lamatriu s'hagi publiat aquest nombre ja no es pot modiar.12. Per afegir una la, prémer el botó Add Row? (gura 9.5), apareix lapantalla Editar la que mostra la gura 9.7.13. Al amp Nom introduir la desripió que ha d'aparèixer a la apçalerade la la.14. A la pantalla Editar la també es pot esollir el olor de fons i el olor dela lletra. Per defete té ativats el olor gris pel fons i el olor negre per lalletra. Per modiar aquests olors s'ha d'aedir a la paleta i seleionarel olor desitjat.
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Figura 9.7: Editar la laTipus DesripióHoritzontal Les el·les de l'esquerra estan en estatPreparades, les de la dreta es trobenbloquejades. La el·la de la dreta anvia a estatPreparada quan la de l'esquerra està en estatPendent.Vertial Les el·les de dalt estan en estat Preparades, lesde sota es troben Bloquejades. Les el·les debaix anvien a estat Preparades quan les dedalt passen a estat Pendents.Obrir Totes les el·les omenen om obertes isegueixen la seqüènia Pendent-Aabat.Determinat pel professor Les el·les omenen ongurades om preparadeso bloquejades i s'obren quan se'n dóna l'ordre.Taula 9.2: Tipus de progressió de la matriu15. Per guardar la deniió de la la prémer el botó Atualitzar. Sakaimostra la pantalla Afegir matriu on ja apareix la deniió de la la ques'aaba de rear.16. Repetir del pas 12 al 15 tantes vegades om les siguin neessàries. Ésimportant tenir lar el nombre de les neessàries, perquè un op la matrius'hagi publiat aquest nombre ja no es podrà modiar.17. Finalment només falta indiar la progressió de la matriu, és a dir, l'ordreen que s'han d'anar ompletant les el·les. Hi ha quatre tipus de progressiótal om desriu la taula 9.2.18. Per desar tot el disseny prémer el botó Afegir matriu, o bé prémer Can-el·lar per sortir sense desar els anvis. Si s'han desat els anvis es tornaa la pantalla prinipal de l'eina matrius on ja hi apareix la nova matriu
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Figura 9.8: Exemple Matriureada.19. Per veure el disseny de la matriu que s'ha reat liar l'enllaç Revisar queapareix al ostat del nom de la matriu (gura 9.1). A ontinuaió apareixla matriu que s'ha reat. Un exemple és el que mostra la gura 9.8. Sis'observa aquesta matriu es pot veure la disposiió en les i olumnes.Les el·les que apareixen de olor verd són les que estan preparades pera que els estudiants hi aedeixin. En anvi les el·les de olor lila estanbloquejades i no passaran a estar preparades ns que les el·les de la sevaesquerra estiguin en estat pendent o aabat.9.3.2 Congurant les el·lesPer ongurar les el·les d'una matriu es segueixen els següents punts:1. Loalitzar la matriu sobre la que es vol treballar i prémer l'enllaç Revisarque hi ha al ostat del nom (gura 9.1). Apareix la pantalla Revisarmatriu que mostra les les i les olumnes de la matriu.2. Prémer sobre la el·la que es desitja ongurar.(a) Sakai mostra la pantalla Revisar el·la (gura 9.9).(b) Sakai automàtiament proporiona un títol per la el·la que s'estàongurant. Aquest títol per defete, està format pel nom de laolumna i la la a les que pertany la el·la.3. Si es desitja es pot anviar el títol. El amp Títol és un amp obligatori,per tant s'ha d'informar.
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Figura 9.9: Revisar el·la
CAPÍTOL 9. EINA MATRIUS 1094. Introduir una desripió en el as que sigui neessari.5. Al amp Estat iniial, seleionar Preparat o Bloat per indiar quinserà l'estat de la el·la quan la matriu es publiqui.6. Per apliar un estil a la el·la, seguir el mateix proediment que s'haexpliat en la seió anterior, onretament al punt 9.3.1 - 3a.7. Afegir els elements que es iten a ontinuaió en as que siguin neessaris:(a) Instruions, anàlisi raonat i exemples per tal de donar informaióde om ompletar la el·la.(b) Formularis per estruturar les tasques que s'han de realitzar en lael·la. Formularis que ha d'omplir l'alumne quan envii l'ativitat perser avaluada. En aquesta seió es poden afegir tants formularis omes regui oportú.() Un formulari per tal que els partiipants reexionin sobre l'ítem quehan d'enviar.(d) Un formulari pel feedbak (realimentaió), abans que el partiipantfai el submit de la el·la per a que sigui avaluada.(e) Un formulari a ompletar per l'avaluador un op els partiipants hanfet el submit.(f) Els nom dels avaluadors de la el·la.8. Prémer el botó Desar anvis per a que tota la onguraió quedi emma-gatzemada, o bé prémer el botó Canel·lar en as que no sigui neessariguardar les modiaions.9. Repetir els proés a partir del punt 2 per ongurar adasuna de lesel·les de la matriu.9.3.3 Publiar una matriuEls partiipants no poden aedir a una matriu ns que aquesta es publia. Perpubliar una matriu situar-se sobre l'eina Matrius i seguir els següents passos:1. Loalitzar la matriu que es desitja publiar.2. Prémer l'enllaç Publiar que hi ha al ostat del nom de la matriu (gura9.1). Sakai mostra la pantalla Publiar matriu que mostra la gura 9.10amb un missatge demanant onrmaió i advertint que un op s'hagi pu-bliat la matriu hi haurà moltes propietats que ja no es podran modiar.3. Si realment es vol publiar la matriu prémer el botó Continuar, en asontrari prémer el botó Canel·lar.
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Figura 9.10: Publiar matriu9.4 Exportar i importar una matriuAlgun om pot ser interessant utilitzar una mateixa matriu en més d'un espai.Per failitar aquest proés existeixen les utilitats d'exportar i importar unamatriu. Un op s'ha reat tota l'estrutura de la matriu i s'han denit totes lesseves el·les, es pot exportar en un txer omprimit que podrà ser importat desd'altres espais.9.4.1 Exportar una matriuPer exportar una matriu en un txer ZIP, situar-se a l'eina matrius i seguir elssegüents passos:1. Loalitzar la matriu que es desitja exportar.2. Prémer l'enllaç Exportar que apareix al ostat del nom (Figura 9.1). Esmostra un missatge que demana on desar el txer ZIP.3. Indiar on desar el txer. Sakai rea un txer omprimit amb l'estruturade la matriu.4. Carregar el txer generat a l'eina Reursos.9.4.2 Importar una matriuPer importar una matriu des d'un txer omprimit, situar-se sobre el llo on esvol importar la matriu i seguir els següents passos:1. Afegir el txer omprimit als reursos del llo.2. Situar-se a l'eina matrius.3. Prémer el botó Importar de la barra de menú (gura 9.1). Sakai mostrala pantalla Importar Matriu (gura 9.11).
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Figura 9.11: Importar matriu4. Prémer Triar Fitxer. Apareix la pantalla per seleionar el txer a ar-regar.5. Seleionar el txer ZIP, un op seleionat es torna a la pantalla ImportarMatriu on ja apareix el nom del txer a la aixa de text.6. Prémer el botó Importar. Sakai importa el txer des de reursos i mostrala pantalla prinipal de matrius, on ja apareix la nova matriu importada.L'estat en que queda una matriu importada és No Publiat. Per tantabans de publiar-la es poden fer els anvis i modiaions que es reguinoportuns.9.5 Esborrar una matriuPer esborrar una matriu, situar-se sobre l'eina matrius i seguir els següentspunts:1. Loalitzar la matriu que es desitja eliminar i prémer l'enllaç Esborrarque apareix al ostat del nom (gura 9.1).2. Sakai mostra un missatge demanant onrmaió tal om mostra la gura9.123. Prémer el botó Continuar per eliminar la matriu de forma denitiva.4. A diferènia de l'eina formularis, aquí no importa si la matriu està pu-bliada. Si es respon de forma armativa al missatge de onrmaió lamatriu serà esborrada. Per tant és important assegurar-se de que realmentes desitja esborrar una matriu en onret.9.6 Modiar una matriuQuan les matrius enara no estan publiades, poden ser modiades. El modeVisualitzaió Prèvia permet testejar la matriu i anviar algunes parts d'ella.
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Figura 9.12: Esborrar matriuEs poden realitzar modiaions sobre l'estrutura general de la matriu, i mo-diaions sobre adasuna de les el·les que formen la matriu. A ontinuaióes desriuen els dos tipus de modiaions:9.6.1 Modiar la matriu de forma globalPer revisar una matriu, situar-se a l'eina matrius i seguir els següents punts:1. Loalitzar la matriu que es desitja modiar i prémer l'enllaç Revisar queapareix al ostat del nom (gura 9.1). Sakai mostra la pantalla Revisarmatriu.2. Prémer el botó Revisar les propietats de la barra de menú. Sakai mostrala pantalla Revisar propietats de la matriu. Aquesta pantalla onté lamateixa informaió que la pantalla de propietats que s'omple al rear unamatriu (gura 9.2).3. Aquesta pantalla permet revisar les propietats referents a l'estrutura dela matriu.4. Per revisar una olumna o la, prémer l'enllaç Revisar situat al ostatdel nom de la olumna o la en qüestió (gura 9.13).5. Per esborrar una olumna o la, prémer el botó Suprimir situat al ostatdel nom de la olumna o la en qüestió (gura 9.13).6. Des d'aquesta pantalla també hi ha la possibilitat de anviar de llo lesles i olumnes modiant el seu ordre. Utilitzar els enllaços Amunt iAvall per fer-ho.7. Per qualsevol altra modiaió revisar els passos expliats a la seió 9.3.1que fa referènia a la reaió de l'estrutura de la matriu.8. Per desar tots els anvis prémer el botó Desar anvis, o bé Canel·larper tornar a la pantalla prinipal sense guardar els anvis.
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Figura 9.13: Revisar olumnes i les9.6.2 Modiar la onguraió de les el·les de la matriuPer fer anvis en la onguraió d'una el·la en onret de la matriu, seguir elssegüents passos:1. Des de la pantalla prinipal de l'eina matrius, prémer l'enllaç Revisarorresponent a la matriu que es vol modiar (gura 9.1).2. Es mostra el disseny de la matriu (gura 9.8). Cliar sobre la el·la sobrela que es desitja fer algun anvi.3. Apareix la pantalla Revisar Cel·la tal om mostra la gura 9.9.4. Aquesta pantalla és on s'espeiquen tots els formularis que s'han d'omplirper part de l'estudiant i per part del professor. Consultar la seió 9.3.2d'aquest doument, on es desriu tot aquest proés de forma detallada.9.7 Proporionar informaió de feedbakEls usuaris amb rol revisor, poden onsultar les el·les de les matrius delspartiipants del llo i introduir informaió de feedbak referent a les ativitatsque s'estiguin revisant.Per revisar i introduir informaió de feedbak en una matriu, situar-se al'eina matrius, i seguir els següents passos:1. Loalitzar la matriu que es desitja revisar i liar sobre el seu nom (-gura 9.1). Sakai mostra la matriu seleionada. Com es pot veure a la
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Figura 9.14: Revisar ontingut matriugura 9.14, sobre la matriu apareix un desplegable que permet seleionarl'usuari que es desitja revisar.2. Segons l'usuari que es seleiona la matriu anvia el seu aspete, ja quereexa els estats de les el·les, i aquests poden variar depenent de l'usu-ari. A les el·les apareixen unes iones que representen els arxius que haadjuntat l'usuari.3. Per revisar el ontingut d'una el·la, només al liar sobre ella.4. Per revisar un doument adjuntat, liar sobre el seu nom.5. Només es pot introduir informaió de realimentaió, en as que a la el·las'hi hagi denit aquesta seió i s'hi hagi espeiat algun formulari perreollir aquest tipus d'informaió.6. Per entrar informaió de feedbak, liar sobre l'enllaç Afegir realimen-taió dins la seió de Retroalimentaió General (gura 9.15). Sakaimostra una pantalla amb el formulari per apturar la informaió de feed-bak.7. Introduir informaió als amps que es onsiderin oportuns, reordant queel títol és un amp obligatori.8. Desar els anvis o anel·lar l'operaió. Sakai es situa a la pantalla quemostra el ontingut de la el·la.9. Per retornar a la pantalla que mostra la matriu, liar el botó Tornar ala Matriu.
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Figura 9.15: Introduir informaió de realimentaió
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Figura 9.16: Permisos de l'eina matrius9.8 Modiar els permisosPer anviar els permisos per defete de l'eina matrius, situar-se sobre l'eina iseguir els següents passos:1. Prémer el botó Permisos de la barra de menú. Sakai mostra la pantallade permisos tal om apareix a la gura 9.16.2. Modiar els permisos que es reguin oportuns. La taula 9.3 onté unadesripió detallada de ada permís.3. Prémer el botó Desar per guardar les modiaions, o bé Canel·larper no guardar els anvis i retornar a la pantalla prinipal de l'eina.La taula 9.4 mostra un resum de les aions que pot exeutar adasun dels rolssobre l'eina matrius.9.9 Completar una matriuCom ja s'ha omentat en les seions anteriors, una matriu és una taula distri-buïda en olumnes i les que onté un onjunt d'instruions, formularis, txersi altres reursos. L'objetiu d'aquests reursos és guiar l'usuari a través de lesativitats. Les ativitats, normalment, es realitzen al llarg d'un període llarg detemps. Per tant és neessari aedir a la matriu vàries vegades per tal d'arribara ompletar-la.Per omplir una matriu , s'aedeix a una el·la en onret, es segueixen lesinstruions, es guarda informaió, s'adjunten douments, i es rep informaióde feedbak i d'avaluaió.Per aedir a una matriu i treballar amb ella, situar-se a l'eina matrius iseguir els següents passos:
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Permís DesripióÚs Permet aedir a la matriu i utilitzar-la per reopilar tot els seusdouments, reexar el treball i demostrar el progrés aadèmi.Crear Permet rear matrius noves i importar matrius ja existents.Editar Permet aedir a la matriu i modiar-la sempre i quan enara noestigui publiada.Esborrar Permet suprimir la matriu ns hi tot quan està publiada. Calanar amb molt de ompte de no esborrar matrius amb dades departiipants.Publiar Permet publiar la matriu per a poder ser utilitzada pels partii-pants del llo.Exportar Permet exportar la matriu en un txer omprimit.Revisar Permet revisar el progrés de la matriu i introduir informaió defeedbak.Avaluar Permet avaluar els treballs entregats pels partiipants.Taula 9.3: Permisos de l'eina matrius
Admin Coordinator Partiipant Reviewer EvaluatorAedir a l'eina SI SI SI SI SIAfegir matriu SI SI NO NO NOImportar matriu SI SI NO NO NOModiar permisos SI SI NO NO NORevisar matriu SI SI NO NO NOEsborrar matriu SI SI NO NO NOExportar matriu SI SI NO NO NOPubliar matriu SI SI NO NO NOAfegir feedbak SI SI NO SI NOConsultar feedbak SI SI NO SI SIAfegir avaluaió SI SI NO NO SIConsultar avaluaió SI SI NO NO SITaula 9.4: Taula resum d'aions per rol a l'eina matrius
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ar sobre el nom de la matriu a la que s'ha d'aedir. Sakai mostral'estrutura de la matriu. Cada el·la té un olor depenent de l'estat enque es troba. Veure gura9.3 on apareixen els olors per defete i la taula9.1 que desriu el signiat de ada estat. Sota la matriu apareix unallegenda expliativa dels olors i estats de les el·les.2. Per onèixer l'objetiu d'una determinada la o olumna, moure el ursordel ratolí per sobre seu. Sakai mostra una petita desripió. Per veureuna desripió més detallada, liar sobre el títol de la olumna o la.3. Per omençar a treballar amb una el·la, liar sobre seu.4. En primer llo al llegir les instruions que indiquen que al fer en lael·la sobre la que s'està treballant. Si es vol veure el ontingut d'alguntxer adjuntat, es lia sobre seu i s'obre l'arxiu.5. A ontinuaió es desriuen una sèrie d'aions que es poden fer, depenentdel tipus de el·la que s'estigui ompletant:(a) Completar els formularis que mostra la el·la.(b) Adjuntar els txers que siguin neessaris.() Introduir una reexió sobre el treball realitzat.(d) Revisar la informaió de feedbak proporionada pels revisors o pelsavaluadors.(e) Revisar tota la informaió que s'ha introduït.(f) Esborrar formularis i arxius adjuntats.(g) Fer un submit de la el·la per tal de ser avaluada.En les següents seions es fa una desripió detallada de adasuna d'aquestespossibles aions.9.9.1 Completar els formularis de la el·laSeguir els següents passos:1. Cliar l'enllaç Afegir un formulari a la part d'evidènies. Es pot veure ala gura 9.17.2. Apareix el formulari a ompletar. Seguir les instruions que apareixen alformulari i introduir la informaió neessària.3. Desar els anvis.
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Figura 9.17: Completar formulari
Figura 9.18: Adjuntar arxius
CAPÍTOL 9. EINA MATRIUS 1209.9.2 Adjuntar arxiusEs molt probable que sigui neessari adjuntar txers que ontinguin exemples,doumentaió, et per ompletar l'ativitat. Per adjuntar elements addiionalsseguir els següents passos:1. Cliar l'enllaç Seleionar elements addiionals (gura 9.18).2. Seleionar el txer que es desitja arregar.3. Un op adjuntat, ja apareix el nom de l'arxiu i una iona que el representa.4. Repetir el proés per afegir més arxius.9.9.3 Introduir reexionsPer entrar reexions sobre el treball realitzat, seguir els següents passos:1. Cliar l'enllaç Aabar la reexió (gura 9.18).2. Completar el formulari que apareix. Aquest formulari pot variar depenentde la nalitat del porta-foli i de l'ativitat que s'estigui treballant.3. Un op omplerts tots els amps obligatoris del formulari, i els opionalsque es reguin oportuns, prémer el botó Desar anvis del formulari.9.9.4 Revisar la informaió d'un formulariAbans de fer un submit de la el·la, és important revisar tota la informaióintroduïda, ja que un op s'ha fet el submit ja no es pot modiar res. Perrevisar les dades introduïdes en un formulari de la el·la, seguir els següentspassos:1. Cliar la iona Revisar que es troba al ostat del nom del formulari quees desitja repassar o modiar, tal om mostra la gura 9.18.2. Realitzar els anvis que siguin neessaris, i guardar les modiaions.9.9.5 Esborrar formularis i txers adjuntatsSakai mostra un enllaç per eliminar els formularis i els txers adjuntats en unadeterminada el·la. Per eliminar un formulari o un adjunt només al prémeraquest enllaç. Cal anar amb ompte, ja que Sakai no mostra ap missatge deonrmaió abans d'eliminar l'element en qüestió.
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Figura 9.19: Trametre informaió9.9.6 Fer un submit de la el·la per tal de ser avaluadaQuan s'ha introduït tota la informaió i txers neessaris en una el·la, s'ha defer un submit per tal que aquesta sigui avaluada. Un op s'ha fet el submit jano es pot fer ap modiaió. Per tant és molt important revisar-ho tot abansde fer el submit.Per fer un submit d'una el·la, seguir els següents punts:1. Prémer el botó Submit ell for Evaluation onrmation que apareix a laseió de reexió. Aquest botó es pot veure a qualsevol de les gures quemostren el ontingut de la el·la, per exemple a la gura 9.18.2. A ontinuaió apareix la pantalla de onrmaió que mostra la gura 9.19.Prémer el botó Trametre, per que s'exeuti el submit denitivament. Unop fet el submit Sakai tramet tota la informaió per ser avaluada.3. Després del submit, la el·la anvia d'estat. Per a mostrar aquest anvid'estat visualment, la el·la apareix pintada amb el olor orresponent al'estat Pendent.4. Un op la el·la hagi estat avaluada, tornarà a anviar d'estat i per tantde olor. Si l'avaluador reu que tota la informaió enviada no és suient,deixa la el·la en estat Preparat per tal que s'afegeixi més informaió.Si l'avaluador onsidera que ja està tot orrete, es mara la el·la ambestat Aabat, i ja no es pot tornar a aedir a ella per fer-hi més anvis.Només es podrà onsultar.9.9.7 Revisar informaió de feedbakEls membres del llo amb el rol revisor poden aedir a les el·les de la ma-triu i afegir-hi informaió de feedbak sobre el treball que van realitzant els
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ipants. Els revisors han d'omplir els formularis de realimentaió que apa-reixen a les el·les que enara no estan ompletades. Per llegir la informaió derealimentaió que s'ha rebut, seguir els següents passos:1. A la seió de feedbak, liar sobre el títol del formulari de realimentaió.2. Sakai obre una altra nestra que mostra la informaió introduïda pelsrevisors.3. Tanar la nestra per nalitzar.
Capítol 10Eina Avaluaions10.1 IntroduióL'eina Avaluaions permet avaluar els treballs, pràtiques, tasques i altresativitats d'una matriu o d'un wizard un op enviats pels partiipants del llo.Els avaluadors poden aedir als treballs presentats, explorant els wizards omatrius. Però, per tal de veure totes les ativitats pendents de ser avaluades, ésmés ràpid i fàil fer-ho a través de l'eina Avaluaions. Des d'aquesta eina es potrevisar el que ha enviat l'alumne, i avaluar-ho omplint el formulari orresponent.Un op s'ha fet l'avaluaió, la nota i els omentaris de l'ativitat són enviats al'alumne per a que els pugui onsultar.La pàgina prinipal de l'eina Avaluaions onté la llista d'ativitats quehan enviat els partiipants o alumnes i que estan pendents de ser avaluades.Per ada ativitat o pràtia la llista onté el títol de l'ativitat, el nom delpropietari, la data en que s'ha enviat l'ativitat, el nom del llo, i el tipus d'einaque onté l'ativitat, en l'exemple que mostra la gura 10.1 es pot observar quel'ativitat pertany a un wizard.
Figura 10.1: Pantalla prinipal de l'eina Avaluaions123
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Figura 10.2: Pantalla per anviar l'estat de les el·les o pàgines.10.2 Avaluar ativitats enviadesPer avaluar els treballs pendents, al situar-se a l'eina Avaluaions i seguir elssegüents passos:
• Cliar sobre el títol del treball que es desitja avaluar. Sakai mostra la el·lade la matriu o la pàgina del wizard orresponents al títol seleionat.
• Revisar els formularis i txers adjunts que ha inlòs l'alumne.
• A la seió d'avaluaió, prémer l'enllaç Afegir Avaluaió.
• Completar els amps del formulari. S'ha d'introduir un títol per a l'ava-luaió, ja que és un amp obligatori.
• Prémer el botó Desar Canvis.
• Per aabar, al indiar en quin estat es deixa la el·la de la matriu o lapàgina del wizard. Seleionar l'estat a la pantalla que mostra la gura10.2. El més habitual és anviar a estat ACABAT.
• Prémer el botó Trametre.
• Sakai envia els omentaris a l'estudiant que ha estat avaluat. Aquestestudiant quan aedeixi a la matriu o al wizard orresponent, veurà queha anviat l'estat de l'ativitat de PENDENT a ACABAT i podràonsultar tota l'avaluaió que ha fet el professor.
• També es pot optar per no modiar l'estat de la el·la o pàgina. En aquestas, el formulari d'avaluaió quedarà desat, i posteriorment es podrà an-viar l'estat mitjançant l'opió Gestionar l'estat de la el·la. L'opió Ges-tionar l'estat de la el·la només està disponible pel rol de oordinador.
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ripióAvaluar Els usuaris amb aquest permís poden revisar les ativitatsentregades pels partiipants i avaluar-les.Visualitzar propietari Els usuaris amb aquest permís veuen el nom dels usuaris que hanentregat alguna ativitat per ser avaluada.Taula 10.1: Permisos eina Avaluaions
• Si l'avaluaió ha estat positiva el més lògi és deixar la el·la en estatACABAT.
• En anvi, si l'avaluaió ha estat negativa i es desitja que l'alumne torni arefer l'ativitat, és quan té sentit deixar la el·la en estat PREPARAT.10.3 Modiar els permisos10.3.1 CondiionsEls permisos dels avaluadors són més omplexes que els de la resta de membresd'un llo. Per a que un usuari del porta-foli pugui atuar om a avaluador, s'hande donar les següents ondiions:
• L'usuari ha de tenir assignat un rol amb permís d'avaluaió pel llo enqüestió. Aquest rol, normalment és el d'avaluador, enara que pot ser unaltre depenent dels asos i de les neessitats.
• La matriu o wizard que s'han d'avaluar han de tenir afegit a la llistad'avaluadors l'usuari.
• El rol ha de tenir permís Avaluar tant a les eines matriu o wizard om al'eina Avaluaions.10.3.2 Proés per modiar permisosPer modiar els permisos per defete de l'eina Avaluaions, es segueixen elssegüents passos:1. Prémer el botó Permisos de la barra de menú. Apareix la pantalla depermisos (gura 10.3).2. Modiar els permisos que es reguin neessaris. A la taula 10.1 hi ha unadesripió dels permisos dels que es disposa.3. Prémer el botó Desar per guardar els anvis realitzats, o bé Canel·larper retornar a la pantalla anterior sense fer ap modiaió.Per veure les aions que pot exeutar adasun dels rols del porta-foli sobrel'eina Avaluaions es pot onsultar la taula 10.2.
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Figura 10.3: Permisos de l'eina avaluaions10.3.3 ExempleA ontinuaió es detalla un exemple per a que les tres ondiions omentades alpunt 10.3.1 quedin més lares:Existeix un llo, en el que es desitja que el professor desenvolupi tasquesde oordinador i d'avaluador. Es desitja que sigui oordinador perquè ha deser ell qui dissenyi les diferents ativitats, i a més també és ell qui avaluaràles pràtiques o treballs entregats. El professor ha dissenyat un wizard omestrutura per penjar els enuniats de les pràtiques. Quin rol i quins permisosha de tenir assignats el professor perquè funioni tot orretament? Quins passoss'han de seguir?
• S'assigna el rol oordinador al professor, per tal que pugui rear i editarel wizard.
• Dins l'eina wizards, al modiar els permisos assignats al rol oordinador.S'ha d'ativar el permís Avaluar per aquest rol.
• Afegir l'usuari en qüestió a la llista d'avaluadors del wizard.
• Revisar que el rol oordinador tingui ativat el permís Avaluar a l'einaAvaluaions.10.4 Bugs i milloresDesprés de provar i revisar totes les funionalitats de l'eina s'han detetat elssegüents problemes:
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edir a l'eina SI SI NO NO SIVisualitzar avalua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ions per rol a l'eina avaluaions
• Un op l'avaluador ha omplert el formulari d'avaluaió i ha desat els an-vis, apareix la pantalla que mostra la gura 10.2. En aquesta pantalla espermet deidir en quin estat es deixa l'ativitat presentada. En as d'es-ollir deixar-la en l'estat pendent, l'avaluador ja no pot tornar a aedira la pantalla per anviar l'estat, a no ser que afegeixi un nou formularid'avaluaió.
• Un op s'ha reat un formulari d'avaluaió sense anviar d'estat l'ativitat,ja no es permet ni editar, ni eliminar aquest formulari.Per soluionar-ho es proposen les següents millores:
• Afegir un botó per fer un submit de l'avaluaió, que mostri la pantalla demodiaió d'estats de l'ativitat (gura 10.2).
• Afegir les opions de modiar i eliminar els formularis d'avaluaió.
Capítol 11Eina Dissenys (PortfolioLayouts)11.1 IntroduióEls dissenys de porta-foli determinen la disposiió dels elements a les pàgines delporta-foli reades pels partiipants. Cada partiipant pot dissenyar un porta-foli esollint un disseny i utilitzant-lo per mostrar els elements seleionats del'eina de Reursos.Sakai inlou un disseny de porta-foli per defete que està a disposiió de totsels partiipants del llo. L'organitzador del llo, o aquells usuaris que disposendel permís adequat, poden utilitzar l'eina Disseny de Porta-foli per afegir mésdissenys per a ser emprats per tots els partiipants. Després de rear un disseny,es pot anviar i esborrar, si és neessari. També es pot utilitzar aquesta einaper afegir una vista prèvia d'imatges que poden ajudar als partiipants a triarels dissenys adequats pels seus porta-folis i per anviar l'ús dels permisos de totsels usuaris en qualsevol rol.Tots els dissenys de porta-foli són generats amb txers XHTML, i totes lesvistes prèvies de disseny amb txers JPG. S'han de desar aquests txers a l'einade Reursos abans d'utilitzar l'eina de Dissenys de porta-foli per aedir a ells.L'eina de Disseny de Porta-foli no permet anviar les plantilles del porta-foli.Per aedir a aquesta eina, fer li al botó de Dissenys de Porta-foli (PortfolioLayouts). Sakai mostra la pàgina de la gura 11.1.Aquesta pàgina onté una llista amb tots els dissenys de porta-foli del llo.Si la llista és més llarga que una pàgina, utilitzar els botons que apareixen sotala barra de menú per a visualitzar altres pàgines a la llista.
• Per mostrar la primera pàgina de la llista, fer li a Primera.
• Per veure la pàgina anterior de la llista, fer li a Anterior.
• Per veure la pàgina següent de la llista, fer li a Següent.128
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Figure 11.1: Pàgina prinipal de l'eina Disseny de Porta-foli
• Per a que es mostri la darrera pàgina de la llista, prémer Darrera.11.2 Afegir un dissenyQualsevol disseny afegit per l'administrador del sistema al llo PortfolioAdminqueda automàtiament a disposiió de tots els llos de Sakai.Per afegir un porta-foli de disseny al porta-foli, seguir aquests passos:1. Afegir els arxius de disseny a l'eina de Reursos.2. Aedir a l'eina Dissenys de Porta-foli.3. En la barra de menú superior de la pantalla, prémer el botó Afegir. Sakaimostra la pantalla Afegir format que apareix a la gura 11.2.4. En el quadre Nom, esriure un nom signiatiu per al disseny. Aquest ésel nom que es mostrarà als partiipants quan rein un porta-foli. Aquestaentrada és neessària. Si es desitja, introduir una desripió d'aquestdisseny en el quadre Desripió.5. Prémer l'enllaç Seleionar txer per seleionar l'arxiu XHTML peral disseny. Sakai mostra la pantalla de la gura11.3 a través de la ques'afegeixen txers adjunts.6. Seleionar el txer XHTML que es neessita, seguint les instruions pera la seleió d'un element. Després de fer li a Continuar, Sakai mostrade nou la pantalla Afegir format. El nom del txer seleionat es mostraal quadre.
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Figure 11.2: Pantalla per afegir un disseny de porta-foli7. Per realitzar una vista prèvia del disseny disponible, fer li a l'enllaçSeleionar txer del amp Previsualitzar imatge.8. Per afegir aquest disseny en el llo web, prémer el botó Afegir format.Sakai mostra la pàgina prinipal de l'eina Dissenys de Porta-foli. El noudisseny es mostra a la llista. Per tornar a aquesta pàgina sense afegir unnou disseny, fer li a Canel·lar.11.3 Canviar un dissenyEs pot modiar el títol i la desripió d'un disseny. També es poden adjuntartxers diferents als amps Fitxer en format XHTML i Previsualitzar txer.Per anviar un disseny, aedir a l'eina i seguir els passos següents:1. Fer li a l'enllaç Revisar que apareix al ostat del disseny que es volmodiar. Sakai mostra la pantalla Revisar format, que és igual que lapantalla d'afegir un format però amb els amps emplenats per defete ambles dades del disseny triat.2. Canviar les entrades que apareixen a les aixes de text de Nom i De-sripió, segons sigui neessari.3. Per anviar el disseny o l'arxiu de vista prèvia, fer li a l'enllaç Sele-ionar txer de la asella orresponent .Quan Sakai mostra la pantallaAfegir adjunt, seleionar l'arxiu que es dessitja, seguir les instruions
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Figure 11.3: Pantalla per afegir adjunt emmagatzemat a l'eina Reursos
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ió d'un element. Després de fer li a Desar els anvis,Sakai mostra de nou la pantalla Afegir format (gura 11.2). El nom deltxer seleionat es mostra al quadre.4. Seleionar el txer XHTML neessari, seguir les instruions per a laseleió d'un element. Després de fer li a Continuar, Sakai mostra denou la pantalla Revisar format . El nom del txer seleionat es mostraen al quadre.5. Fer li al botó Desar els anvis. Sakai aplia les modiaions i mostrala llista dels dissenys inlosos a l'eina Dissenys de Porta-foli. Per tornar ala pàgina sense anviar el disseny, fer li a Canel·lar.11.4 Eliminar un dissenyUn disseny de porta-foli només es pot eliminar si aquest no s'utilitza en apporta-foli. Per eliminar un disseny que està en ús, s'ha d'eliminar primer aquellsporta-folis que l'utilitzen.Per eliminar un disseny de porta-foli, aedir a l'eina de Dissenys de Porta-foli i seguir aquests passos:1. Trobar el disseny a eliminar i fer li a l'enllaç Esborrar, que apareixsota del seu nom. Sakai mostra una nestra de onrmaió.2. Per eliminar el disseny, fer li al botó D'aord de la pantalla de onr-maió. Sakai suprimeix el disseny i mostra la pàgina prinipal de l'eina.Per tornar a la pàgina sense eliminar el disseny, fer li a Canel·lar.11.5 Sol·liitar la publiaió global d'un dissenySi es rea un disseny que té apliaió general, és possible que es vulgui queaquest disseny estigui disponible per al seu ús en tots els llos de Sakai. Nomésl'administrador del sistema (l'usuari Admin) pot publiar un disseny a nivellglobal (és a dir, aesible a tots els llos de Sakai).Per sol·liitar que un disseny es publiqui a nivell global, aedir a la l'einaDissenys de Porta-foli i seguir aquests passos:1. Trobar el disseny que es desitja suggerir per a la seva publiaió global.2. Prémer l'enllaç Proposar per a la publiaió global, enllaç que apareixal ostat del nom del disseny (veure gura11.4). Sakai presenta el dissenyper la seva publiaió global i mostra de nou la pàgina prinipal de l'einaDissenys de Porta-foli.
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Figure 11.4: Proposar la publiaió global d'un disseny11.6 Publiar un disseny a nivell globalL'administrador del sistema pot publiar un disseny a nivell global (és a dir, pera tots els llos de Sakai). Per fer-ho, ha de seguir els passos següents:1. Fer li a la arpeta d'Administraió, en la part superior de la pantalla.2. Seleionar el llo PortfolioAdmin.3. Aedir a l'eina Dissenys de Porta-foli.4. Trobar el disseny a publiar i fer li a l'enllaç Publiar, que apareix alostat del seu nom. Sakai fa que el disseny quedi a disposiió de tots elsllos.11.7 Canviar els permisosPer anviar els permisos per als usuaris en un o més rols, aedir a l'eina deDissenys de Porta-foli i seguir aquests passos:1. Fer li al botó Permisos de la barra de menú. Sakai mostra la pantallade la gura 11.5.2. Referint-se a la taula 11.1, seleionar les aselles de veriaió per alspermisos apropiats per als usuaris en ada rol.3. Per guardar la onguraió dels permisos, fer li al botó Desar, Sakaidesa la onguraió i mostra la pàgina prinipal de l'eina Dissenys dePorta-foli. Per tornar a la pàgina prinipal sense desar els anvis, fer lia Canel·lar.També s'inlou la taula 11.2 que onté un resum de les aions que potrealitzar adasun dels rols sobre l'eina de dissenys.
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Figure 11.5: Resum dels permisos de l'eina de dissenys
Permisos DesripióPubliar Els usuaris amb aquest rol poden publiardissenys de porta-foli per ser utilitzats pelspartiipants del porta-foli.Esborrar Els usuaris amb aquest rol poden esborrardissenys de porta-foli.Crear Els usuaris amb aquest rol poden afegir nousdissenys de porta-foli.Editar Els usuaris amb aquest rol poden modiardissenys de porta-foli.Reomanar publiaió global Els usuaris amb aquest rol poden reomanardissenys de porta-foli per a la seva publiaióglobal (és a dir, aessibles a tots els llos deSakai) Només l'administrador del sistema potpubliar dissenys de porta-foli globalment.Table 11.1: Resum de permisos
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edir a l'eina SI SI SI NO NOAfegir disseny SI SI SI NO NOModi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ions per rol a l'eina dissenys de porta-foli11.8 Exemple senill d'un txer de disseny<!DOCTYPE html PUBLIC "−//W3C//DTD XHTML 1 .0  Tran s i t i ona l //EN" "h t tp : //www.w3 . org /TR/xhtml1/DTD/xhtml1−t r a n s i t i o n a l . dtd "><html xmlns=" h t tp : //www.w3 . org /1999/ xhtml"><head> <meta http−equiv="Content−Type" ontent=" text /html ;  ha r s e t=i so −8859−1" /><t i t l e>Exemple de d i s s eny de porta− f o l i</ t i t l e> <l i n k type=" text /  s s " h r e f=" s t y l e s .  s s " r e l=" s t y l e s h e e t " /></head><body><div id="header "></div><div id="body"><div id="menu"><h1>Categor i e s</h1><ul>< l i> <a hr e f="#/">Categor ia 1</a><span  l a s s="at_ount ">[ 3 ℄</span></ l i>< l i> <a hr e f="#">Categor ia 2</a><span  l a s s="at_ount ">[ 1 ℄</span></ l i>< l i> <a hr e f="#">Categor ia 3</a><span  l a s s="at_ount ">[ 2 ℄</span></ l i>< l i> <a hr e f="#">Categor ia 4</a><span  l a s s="at_ount "> [ 7 ℄</span></ l i>< l i> <a hr e f="#">Elements de l porta− f o l i</a><span  l a s s="at_ount "> [ 5 ℄</span></ l i>
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 ió de l a  a t e go r i a</a><span  l a s s="at_ount ">[ 1 ℄</span></ l i></ ul></div><h1>Porta− f o l i d ' exemple</h1><h3><a h r e f="#">El primer  element</a></h3><p><a h r e f="#"><img name="por t fo l i o_thumbna i l" s r ="" width="150" he ight="150" a l t="Imatge d e s  r i p t i v a " s t y l e="bakground− o l o r :  #f90 ; "   l a s s="po r t f o l i o Img " /></a>Text  que s i g u i  n e  e s s a r i  </p> <p> Més text</p><h4>Nom de ategor ia </h4><p><a h r e f="#">Tornar  a l  resum</a></p></div><div  id=" f o o t e r"></div></body></html>A la gura 11.6 es mostra un exemple senill de porta-foli reat emprant eldisseny anterior.
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Figure 11.6: Disseny de porta-foli
Capítol 12Eina Plantilles (PortfolioTemplates)12.1 IntroduióUna plantilla de porta-foli deneix el disseny, l'estil i el ontingut de tots elsporta-folis que es basen en ella. L'organitzador d'un llo pot rear plantilles,aquestes deneixen el propòsit amb que es reen els porta-folis al ampus.Es poden rear plantilles per presentaions, per resums, per mostrar els resul-tats d'avaluaions, per mostrar urríulums, matrius de progrés, areditaionso per mostrar qualsevol estrutura de dades que serveixi per visualitzar els re-sultats de l'aprenentatge i la relaió amb els valors instituionals o el resultatsesperats.Els partiipants d'un porta-foli no estan obligats a emprar plantilles en ell.Dins d'uns límits, també poden dssenyar els seus propis porta-folis. Les plan-tilles de porta-foli s'empren millor quan l'organitzador del llo vol guiar alspartiipants d'una forma en onret, permetent rear porta-folis d'aord ambles seves pròpies idees i espeiaions. La forma més eaç de treballar ambporta-folis i amb plantilles de porta-folis és emprar les plantilles per orientari instruir als partiipants en la reaió de porta-folis efetius i, a ontinuaió,oferir una varietat d'estils i dissenys de porta-folis que permetin als partiipantsmés llibertat per posar la seva pròpia rearivitat als porta-folis similars o ambnalitats diferents.Cada plantilla es basa en un arxiu XSL. Aquest arxiu espeia el dissenydel porta-foli, les vies per aedir als seus ontinguts, i, opionalment, la ruta aun arxiu CSS que en deneix l'estil.Opionalment una plantilla també pot inloure opions "outline". Aquestesopions permeten als partiipants afegir ontingut als seus porta-folis, introduinttext o bé opiant-lo i enganxant-lo diretament en ell. Les opions "outline"s'utilitzen sovint, ja que és més fàil i més intuïtiu per als partiipants afegir on-tingut diretament en llo de rear un element de formulari diferent, a l'eina de138
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Figure 12.1: Pantalla prinipal de l'eina de plantillesreursos, per adasun dels ontinguts. També es poden utilitzar per sol·liitari reopilar informaió, om el nom del llo del partiipant, una data, el títol iel subtítol del porta-foli, els títols per a les imatges, una o diverses reexions...També s'utilitza quan el partiipant ha d'espeiar un nivell partiular d'unamatriu per a inloure en un porta-foli.Les opions "outline" es presenten al partiipant en una pantalla de Sakai.L'organitzador deneix els amps a la pantalla (que és, en essènia, un formu-lari), afegint un txer XSD a la plantilla.Per aedir a aquesta eina, es tria la opió que llança les plantilles del porta-foli. Sakai mostra la pàgina iniial de l'eina. La pantalla onté una llista deplantilles aesibles desde el llo tal i om es mostra a la gura 12.1. Si la llistaés més llarga que una pàgina, s'han d'emprar els botons que apareixen sota labarra de menú per mostrar les altres pàgines de la llista.
• Per mostrar la primera pàgina de la llista, es tria l'opió Primera.
• Per veure la pàgina anterior de la llista, es tria l'opió Anterior.
• Per veure la pàgina següent de la llista, es tria l'opió Següent.
• Per a que es mostri la darrera pàgina de la llista, es prem Darrera.12.2 Eina de reursosL'eina de plantilles del porta-foli permet a l'organitzador del porta-foli afegirplantilles per denir el ontingut, l'estil i el disseny dels porta-folis reats pelsseus partiipants. Cada model es basa en un arxiu. XSL i es poden inlourealtres txers, om CSS, XSD, i arxius javasript. S'ha de arregar aquests arxiusals reursos per posar-los a disposiió de l'eina de plantilles.Després d'afegir una plantilla, es pot utilitzar aquesta eina per realitzarqualsevol de les següents ativitats.
• Canviar-la i esborrar-la.
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• Publiar-la per a que pugui ser utilitzada pels partiipants.
• Crea una nova plantilla mitjançant la òpia d'una altra plantilla afegida ifer-hi modiaions.
• Utilitzar una plantilla reada en un llo a un altre llo, exportant-la desdel primer llo i important-la a l'altre.
• Canviar els permisos de l'eina per a tots els usuaris en qualsevol rol.12.3 Abans de rear una plantillaAbans de rear una plantilla, es reomana familiaritzar-se amb els formularis,dissenys, i estils reats per la universitat pe al porta-foli de Sakai. Es neessarionsiderar auradament les següents preguntes i prendre les mesures oportunes.
• Quins són els objetius del tipus de porta-folis que es basaran en aquestaplantilla?
• Quin tipus de ontingut s'ha d'inloure per tal d'assolir aquests objetius?
• En quin ordre ha de ser presentat el ontingut?
• Si la universitat té dissenys propis de porta-foli, d'aquests dissenys, quin ésel que s'adapta millor als porta-folis ontruïts a la plantilla? S'ha de pujarel txer XSL apropiat als reursos. Si no es disposa d'un disseny adequatper a la disposiió de l'arxiu, s'ha de arregar el txer passthrough.xslals reursos. Aquest arxiu està disponible en \webapps\OSP-portal\WEB-INF\transformar i a la seió Downloads/OSP del RSN de rSmart [14℄.
• Fer que els usuaris hagin d'introduir informaió addiional, om els títolsi subtítols del porta-foli i/o les llegendes per a les imatges? Han de se-leionar un úni nivell d'una matriu per a inloure al porta-foli? Si laresposta a alguna d'aquestes preguntes és armativa, en quin txer estandisponibles aquestes opions? S'ha de pujar el txer XSD apropiat alsreursos i prendre nota del seu node arrel.
• Si la universitat té un estil per defete que inlou un onjunt d'estàndardde tipus de lletra, olors, et. Si s'han reat altres estils, quin és el quemillor s'adapta als porta-folis onstruïts en aquesta plantilla? S'ha depujar l'arxiu CSS apropiat als reursos. Prendre nota del nom d'aquestarxiu a l'arxiu XSD triat.
• Quins altres arxius es neessiten per fer ús d'aquesta plantilla? Es podeninloure imatges, so, vídeo, javasript, i altres tipus d'arxius. S'han depujar els txers adequats als reursos i prendre nota del nom de adaarxiu, tal om gura en la disposiió de l'arxiu XSL triat.
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ió ResultatSi Els porta-folis basats en aquesta plantilla es mostraran a lanestra des d'on s'aedeix.No Els porta-folis basats en aquesta plantilla es mostraran en unanova nestra de navegador.Table 12.1: Finestra per visualitzar els porta-folis12.4 Creaió d'una plantillaLa reaió d'una plantilla inlou diversos passos:1. Afegir el nom de la plantilla a Sakai.2. Espeiar el disseny per aquesta.3. Afegir els formularis neessaris.4. Seleionar els arxius de suport.5. Si s'han basat en la plantilla passthrough.xsl, rear un arxiu XSL de trans-formaió i afegir-lo a la plantilla.12.4.1 Pas 1: Afegir el nom de la plantillaPer donar un nom a la plantilla, aedir a l'eina de les plantilles del porta-foli iseguir els següents passos:1. Prémer el botó Afegir a la barra de menú de l'eina de plantilles delporta-foli, situada a la part superior de la pantalla. Sakai mostra el pas1, la pantalla Afegir Plantilla de Porta-foli, gura 12.2.2. Introduir un nom per aquest disseny en el quadre Nom. Si es desitja,introduir una desripió útil en el quadre Desripió. Espeiar si elsporta-folis basats en aquesta plantilla es mostraran a la nestra a travésde la que s'aedeix o en una nova nestra. A la taula 12.1 es resumeixenles opions.3. Per proedir prémer Continuar. Sakai mostra la pantalla de Construióde Plantilles, és el Pas 2 de 4 (gura 12.3). O, per tornar a la pàgina iniialde l'eina de plantilles del porta-foli sense afegir ap d'aquesta informaió,prémer l'opió Canel·lar.12.4.2 Pas 2: Espeiaió del dissenySi es deideix ontinuar al pas anterior, Sakai mostra la pantalla de Contruióde Plantilles, gura 12.3.Per espeiar el disseny d'aquesta plantilla, s'han de seguir les següentsinstruions:
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Figure 12.2: Pas 1: Afegir plantilla
Figure 12.3: Pas 2: Contruir plantilla
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aixa Contorn bàsi de la plantilla , fer li a l'enllaçSeleiona un txer. Sakai mostra l'element de Seleió.2. Seleionar el txer XSL que es neessita. Si no es disposa d'un arxiu XSLper a la plantilla del porta-foli, es seleiona el txer passthrough.xsl. Perseleionar l'arxiu, seguir les instruions per a la seleió d'un element.Després de fer li a Finalitza, Sakai torna a mostrar la pantalla deContruió de Plantilles amb el nom del XSL seleionat a la aixa detext.3. Opionalment, proporionar opions "outline" seguint aquests passos:4. Prémer l'enllaç desplegable Seleionar formulari a la dreta del quadreTipus de formulari de resum d'opions.5. Seleioneu el txer XSD apropiat seguint les instruions per a la seleiód'un element. Després de fer li a Finalitza, Sakai mostra la pantallaConstruió de Plantilles de nou. El nom del txer seleionat es mostraal quadre Opions Outline.6. Utilitzar el menú desplegable del quadre Opions Outline d'arxiu d'elementper a triar el node arrel del txer que s'ha espeiat.7. Triar una de les opions següents:
• Per ontinuar la onstruió de la plantilla, fer li a Continuar.Sakai mostra la pantalla de Llista de Contingut, el pas 3 de 4, gura12.4.
• Per a deixar de treballar en aquesta plantilla i desar el treball ques'ha realitzat ns a la data, fer li a Aabar. Sakai mostra la pàginaprinipal de l'eina. La nova plantilla es mostra en aquesta pantalla.Es pot treballar més en la plantilla en qualsevol moment.
• Per tornar a la pantalla d'Afegir Plantilla al Porta-foli, el pas 1 de 4,fer li a Endarrere.
• Per sortir sense desar alguna de la informaió que s'ha introduïten aquest període de sessions de reaió de la plantilla, fer li aCanel·lar. Sakai mostra la pàgina prinipal de l'eina.12.4.3 Pas 3: Afegir els formularis requerits i altres ele-mentsSi es deideix ontinuar en el punt 7 del pas anterior, Sakai mostra la pantallade Llista de Continguts (gura 12.4), que és el pas 3 de 4.Aquesta pantalla permet identiar els formularis, les matrius, els arxius ar-regats, les URLs, i altres ontinguts del porta-foli que utilitza aquesta plantilla.Per seleionar aquest material, seguir aquests passos:
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Figure 12.4: Pas 3: Llista del ontingut
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ionar el ti-pus d'element que el partiipant ha d'afegir al llo. Aquesta seleió ésneessària. La llista onté els noms de tots els formularis del llo, junta-ment amb altres dues opions: matriu i txers arregats. Els partiipantsdel llo han de:
• Completar i adjuntar un formulari espeí. El nom d'aquest formu-lari és seleiona aquí.
• Adjuntar una matriu
• Adjuntar qualsevol altre tipus de reurs (text simple, URL, arxiu,et) seleionar l'arxiu arregat.2. Introduir un nom apropiat en el quadre Nom. Aquesta entrada ésneessària. El nom s'ha d'introduir tenint en ompte la informaió que esmostra a la taula 12.23. Esriure un nom desriptiu per l'element en el quadre Títol. Aquestaentrada és obligatòria.4. En el quadre Desripió, esriure, si es dessitja, les instruions pelspartiipants del llo sobre la manera de seleionar un element. Aquestesinstruions es mostren als partiipants quan empren la plantilla per rearun porta-foli.5. A la seió "Permetre la seleió múltiple", triar una d'aquestes opions:
• Si els readors d'aquests porta-folis poden inloure més d'una in-stània d'aquesta informaió (om és el as dels èxits, experiènia detreball, i altres oses que passen més d'una vegada), fer li a Sí.
• En as ontrari, fer li a No .6. Fer li a Afegir a la llista. Sakai mostra informaió sobre aquest elementa la part inferior de la pantalla.7. Per afegir un altre element a la plantilla, repetir els passos dels punts 1ns al 6.8. Per anviar l'ordre dels elements, a  de que es mostrin en un ordre diferenta l'establert pel reador de la plantilla, anviar els números en la seqüèniade aselles. (Aquest anvi no afetarà a la seqüènia dels elements delporta-foli nal. L'ordre dels elements del porta-foli està determinat perl'arxiu XSL seleionat.)9. Per editar un element afegit, fer li a l'enllaç Editar que apareix sota delseu nom i fer els anvis que siguin neessaris. Per obtenir més informaió,veure les instruions en els passos 1-6.
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txerFitxer pujat El nom pel qual l'arxiu XSL identia aquest txer; si la plantillaes basa en passthrough.xsl, qualsevol nom d'una paraula amb elqual es desitja que al nal l'arxiu XSL identiqui aquest arxiu.Matriu El nom pel qual l'arxiu XSL identia aquesta matriu; si laplantilla es basa en passthrough.xsl, qualsevol nom d'una paraulaamb el qual es desitja que al nal l'arxiu XSL identiqui aquestmatriu.Table 12.2: Quadre per introduir nom10. Per esborrar un element afegit, fer li a l'enllaç Esborrar que apareixsota del seu nom. Sakai esborra l'element inmediatament. Sakai nomostra ap nestra de onrmaió abans d'esborrar l'element, per aixòs'ha d'estar segur de que es vol esborrar l'element abans de prémer l'enllaç.11. Després d'afegir els elements desitjats, s'ha de triar una de les següentsopions:
• Per ontinuar amb la reaió de la plantilla, fer li a Continuar.Sakai mostra la pantalla de Seleió d'Arxius de Suport, en el Pas4 de 4 (veure gura 12.5).
• Per a deixar de treballar en aquesta plantilla i desar el treball realitzatns a la data, fer li a Aabar. Sakai mostra la pàgina prinipalde l'eina de Plantilles del Porta-foli. Aquesta plantilla es mostra a lapantalla. En qualsevol moment es pot treballar més en la plantilla.
• Per tornar a la pantalla de Construió de la plantilla, el pas 2 de 4,fer li a Enrere.
• Per sortir sense desar alguna de la informaió introduïda en la sessióde reaió de la plantilla, fer li a Canel·lar. Sakai mostra lapàgina prinipal de l'eina de Plantilles del Porta-foli.12.4.4 Pas 4: Seleió d'Arxius de SuportSi es deideix ontinuar amb la reaió de la plantilla en el punt 11 del pasanterior, Sakai mostra la pantalla de Seleió txers de Suport, el pas 4 de 4(gura 12.5):Aquesta pantalla permet identiar els arxius addiionals que s'utilitzaran ala plantilla. Aquests txers poden inloure arxius CSS (fulls d'estil), imatges, so,vídeo, javasript, i altres arxius que deneixen l'aspete i l'ambient, la navegaió,els gràs i altres araterístiques del model de porta-foli.Per seleionar aquest material, es segueixen els següents passos:
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Figure 12.5: Pas 4: Seleionar txers de suport1. En la asella Nom (usat en xpath), s'esriu el nom d'aquest arxiu ques'utilitzarà en l'arxiu XSL triat en el "Pas 2: Espeiaió del Disseny".Si la plantilla es basa en passthrough.xsl, s'ha d'introduir qualsevol pa-raula amb la que es desitja que el txer XSL identiqui aquest arxiu. Ésobligatòria una entrada en aquest quadre.2. A la dreta del quadre Elegir un txer, fer li a l'enllaç Seleionar untxer (aquest amp és obligatori). Sakai mostra la pantalla SeleionarElement.3. Seleionar el txer que es neessita. Per a això, seguir les instruionsper a la seleió d'un element. Després de fer li a Finalitzar, Sakaitornarà a mostrar la pantalla de Seleió txers de Suport, el Pas 4 de 4.4. Fer li a Afegir a la llista. Sakai mostra el nom de l'arxiu a la partinferior de la pantalla.5. Per afegir un altre txer de suport a la plantilla, repetir els passos del 1al 4.6. Per editar un txer afegit, fer li a l'enllaç Editar, que apareix sota delseu nom, i fer els anvis que siguin neessari. Per obtenir més informaió,veure les instruions en els passos 1-4.7. Per eliminar un txer afegit, fer li a l'enllaç Eliminar, sota del seunom. Sakai elimina el tema d'immediat. Sakai no mostra ap nestra deonrmaió abans d'esborrar el txer, per això s'ha d'estar segur de quees vol esborrar abans de prémer l'enllaç.8. Triar una de les opions següents:
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• Per guardar el treball, fer li a Finalitzar. Sakai mostra la pàginaprinipal de l'eina de Plantilles de Porta-foli. La plantilla readaes mostra a la pantalla. Es pot treballar amb aquesta plantilla enqualsevol moment.
• Per tornar a la pantalla de Llista del ontinguts, el Pas 3 de 4, ferli a Enrere.
• Per sortir sense desar alguna de la informaió introduida en aquestasessió de reaió de la plantilla, fer li a Canel·lar. Sakai mostrala pàgina prinipal de l'eina de Plantilla de Porta-foli.12.4.5 Pas 5: Finalitzar en l'ús de passthrough.xslSi la plantilla reada s'ha basat en passthrough.xsl, aquests són els passos nalsa seguir:1. Utilitzar l'eina de Porta-foli per rear un porta-foli basat en aquesta plan-tilla.2. Mostrar el porta-foli.3. Mostrar el txer XML que el sistema emprarà per generar el txer HTMLnal, fent li amb el botó dret en qualsevol part de la pantalla del porta-foli i seleionant Veure Pàgina Font.4. Utilitzar qualsevol programa de reaió de XSLT per rear un arxiu detransformaió XSL.5. Emprar l'eina de Plantilla de Porta-foli, amb la substituió de l'arxiupassthrough.xsl per l'arxiu XSL reat.12.5 Publiaió d'una plantillaTotes les plantilles reades i publiades per l'administrador de Sakai al lloPortfolioAdmin, automàtiament es posen a disposiió de tots els llos de lainstània de Sakai.Després d'haver reat una plantilla, es pot emprar per rear un porta-folipropi. No obstant això, la plantilla enara no està disponible per a ser empradaper altres. Per a que la plantilla estigui disponible per als partiipants d'unaltre llo, aquesta s'ha de publiar.Per la publiaió, s'aedeix a l'eina de Plantilla de Porta-foli i es segueixenels següents passos:1. Si la pàgina prinipal de l'eina de Plantilla de Porta-foli no apareix, prémerel botó de Reiniiar.2. Trobar la plantilla que s'ha de publiar i fer li a l'enllaç Publiar queapareix a ontinuaió del seu nom. Sakai publia la plantilla.
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Figura 12.6: Canviar una plantilla12.6 Canviar una plantillaEs pot modiar el títol i la desripió d'un disseny. També es poden adjuntartxers diferents. Per revisar un disseny, s'aedeix a l'eina de Plantilla de Porta-foli i es segueixen els següents passos:1. Fer li a l'enllaç Revisar que apareix al ostat del nom de la plantillaque es vol modiar. Sakai mostra la pantalla de Revisar Porta-foli, elpas 1 de 4 tal i om es mostra a la gura 12.6 .2. Modiar les entrades de la pantalla, segons sigui neessari. Per obtenirmés informaió i instruions, onsultar l'apartat "Creaió d'una plan-tilla".12.7 Copiar una plantillaPer rear una plantilla similar a una plantilla existent, és pot opiar la plantillaexistent i fer anvis en la òpia. Per opiar una plantilla, aedir a l'eina dePlantilles de Porta-foli i seguir aquests passos:1. Trobar la plantilla que es vol utilitzar per a la òpia i fer li a l'enllaçCopiar que apareix per sota del seu nom. Sakai opia la plantilla i mostrael seu nom a la llista.El nom de la nova plantilla és el mateixa que el de l'original, amb la paraula"òpia" afegida al nal.
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ió i exportaió d'una plantillaEls propietaris de més d'un llo, és possible que vulguin utilitzar la mateixaplantilla en dos o més d'ells. Per això, s'exporta la plantilla a l'esriptori delpropietari, om un arxiu, i després s'importa al llo o llos en que s'utilitzarà.12.8.1 Exportar una plantillaPer exportar una plantilla om un arxiu, s'aedeix a l'eina de Plantilla dePorta-foli del llo apropiat i es segueixen els següents passos:1. Trobar la plantilla amb la que es vol treballar i fer li a l'enllaç d'exportaióque apareix a sota del seu nom. Sakai mostra la nestra d'oberturad'arxius.2. Seguir les instruions.12.8.2 Importar una plantillaPer importar l'arxiu d'una plantilla des de l'esriptori a un llo de Sakai, s'aedeixal llo al qual s'ha d'importar i es segueixen aquests passos:1. S'afegeix el txer als reursos.2. Aedir a l'eina de Plantilla de Porta-foli.3. Fer li a l'enllaç Importar de la barra de menú superior de la pantallade l'eina de Plantilla de Porta-foli. Sakai mostra la pantalla ImportarPlantilla, que es mostra a la gura 12.7.4. Fer li a l'enllaç Seleionar Fitxer. Sakai mostra la pantalla de seleióde txer.5. Seleionar el txer omprimit, seguir les instruions per a la seleiód'elements. Després de fer li a Finalitzar, Sakai mostra la pantallad'Importar Plantilla de nou. El nom del txer seleionat es mostra en elquadre Arxiu de plantilla.6. Per a importar el txer, fer li a Importar Plantilla. Sakai importal'arxiu i mostra la pàgina prinipal de l'eina de Plantilla de Porta-foli, ones llista la plantilla importada. Per tornar a la pàgina prinipal de l'einasense importar el txer, fer li a Canel·lar.12.9 Eliminar una plantillaEs pot esborrar una plantilla si no s'utilitza en ap porta-foli (tant si estàpubliada om no publiada). Si la plantilla està en ús, s'hauràn d'eliminarels porta-folis basats en ella abans d'eliminar la plantilla.
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Figure 12.7: Importar plantillaPer eliminar una plantilla, aedir a l'eina de Plantilles de Porta-foli i seguiraquests passos:1. Trobar la plantilla que es vol eliminar i fer li a l'enllaç Eliminar, queapareix per sota del seu nom. Sakai mostra una nestra de onrmaió.2. Per eliminar la plantilla, fer li a D'aord. Sakai esborra la plantillai mostra la pàgina d'inii de l'eina de Plantilla de Porta-foli. Per tornara la pàgina prinipal de l'eina sense esborrar aquesta plantilla, fer li aCanel·lar.12.10 Canviar els permisosPer anviar els permisos per als usuaris en un o més rols, aedir a l'eina dePlantilla de Porta-foli i seguir aquests passos:1. Fer li al botó Permisos de la barra de menú. Sakai mostra la pantalladels permisos (gura 12.8).2. Referint-se a la taula 12.3, seleionar les aselles de veriaió dels per-misos apropiats per a tots els usuaris en ada rol.3. Per guardar la onguraió dels permisos, fer li al botó Desar. Sakaidesa la onguraió i mostra la pàgina prinipal de l'eina de Plantilla dePorta-foli. Per tornar a la pàgina prinipal sense desar els anvis, fer lia Canel·lar.Finalment, també s'inlou la taula 12.4 on apareix un resum de les diferentsaions que pot exeutar adasun dels rols sobre l'eina de Plantilla de Porta-foli.
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ripióCopiar Els usuaris amb aquest rol poden rear plantilles noves opiant-lesd'altres existents.Publiar Els usuaris amb aquest rol poden publiar plantilles per seremprades pels partiipants.Esborrar Els usuaris amb aquest rol poden esborrar plantilles.Crear Els usuaris amb aquest rol poden emprar l'eina de reaió dePlantilles de Porta-foli i importar plantilles.Editar Els usuaris amb aquest rol poden modiar plantillesExportar Els usuaris amb aquest rol poden exportar una plantilla al seuesriptori om un txer omprimit.Table 12.3: Resum dels permisos
Figure 12.8: Resum de permisos de l'einaAdmin Coordinator Partiipant Reviewer EvaluatorAedir a l'eina SI SI NO NO NOCrear plantilla SI SI NO NO NOPubliar plantilla SI SI NO NO NOModiar plantilla SI SI NO NO NOExportar plantilla SI SI NO NO NOImportar plantilla SI SI NO NO NOEliminar plantilla SI SI NO NO NOModiar permisos SI SI NO NO NOTaula 12.4: Taula resum d'aions per rol a l'eina plantilles
Capítol 13Eina Presentaions (Portfolio)13.1 IntroduióL'eina de presentaions permet rear una ol·leió d'una o vàries pàgines webper mostrar la informaió que l'alumne deideix. Per exemple, és pot rear unapresentaió que mostri el ontingut dels wizards que reullen informaió de lesdiferents assignatures, i mostrar les diferents ativitats que s'han anat realitzant.Per rear una presentaió a Sakai, s'utilitzen dos eines, la de reursos i la depresentaions. Primer al reopilar el material que s'ha de mostrar i guardar-loals reursos. Després s'utilitza l'eina presentaions per mostrar la informaiódesitjada.L'eina presentaions permet:
• Esollir el material que es desitja mostrar. Es poden seleionar formularis,matrius, txers, i URL's des de l'eina Reursos.
• Dissenyar la presentaió seleionant el text, olor i diferents estils que esvolen apliar. La presentaió també es pot rear utilitzant una plantillaja dissenyada.Abans de omençar a rear la presentaió, s'han de tenir lars alguns aspetesom ara quin és l'objetiu de la presentaió, quina informaió ha de ontenir,quin ordre ha de seguir el material, i om ha de ser el disseny.13.2 Aedir a l'eina presentaionsLa pàgina prinipal de l'eina presentaions té el disseny que mostra la gura13.1. Conté una llista de les presentaions pertanyents a l'espai sobre les que esté permís de onsulta.El menú onté les opions d'afegir, omentaris (propis i d'altres usuaris),permisos, i suprimir elements oults. A més per ada presentaió hi ha vinulatsels enllaços de ompartir, revisar, estadístiques, baixar (exportar), esborrar i153
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Figura 13.1: Pantalla prinipal de l'eina presentaionsoultar. Com a informaió es mostra la data de modiaió de la presentaió,el nom de la plantilla en la que està basada, el nom del propietari i un ag queindia si la presentaió ha vençut o aduat.A ontinuaió es detallen adasuna de les opions del menú i els diferentsenllaços assoiats a la presentaió.13.3 Crear una presentaióDurant el proés de reaió d'una presentaió al realitzar una sèrie d'aions,entre elles:
• Seleionar ítems de l'eina reursos.
• Donar el nom a la presentaió.
• Indiar si té o no data de veniment o aduitat.
• Deidir si es permet afegir omentaris a la presentaió.
• Esollir quins usuaris tenen aés a la presentaió.
• Deidir si es publia la presentaió.
• Opionalment avisar als usuaris que tenen aés a la presentaió.El proés de reaió de la presentaió de forma detallada, onsta dels següentspunts:1. Des de l'eina presentaions, liar el botó Afegir (gura 13.1). Apareixla pantalla afegir, tal om mostra la gura 13.2.2. Existeixen dos opions, dissenyar la presentaió des de zero, o fer-ho tre-ballant sobre una plantilla ja existent. Triar l'opió que sigui neessària.
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Figura 13.2: Afegir presentaió3. Com els dos proessos són molt diferents, s'ha dediat una seió peradasun d'ells.13.3.1 Crear una presentaió basada en una plantilla1. Si es fa un disseny sobre una plantilla, al seleionar el nom d'aquestaplantilla. Hi ha l'opió de previsualitzar la plantilla per assegurar-se deque es tria la orreta.2. Prémer el botó Continuar per seguir el proés de reaió, o bé Can-el·lar per suspendre'l. Si es ontinua el proés, apareix la pantalla quemostra la gura 13.3, on s'ha d'introduir informaió de la presentaió.3. Introduir el títol, ja que és un amp obligatori, i una desripió opional-ment.4. Es pot indiar una data a partir de la qual ja no serà visible la presentaió.5. També hi ha l'opió per permetre que els usuaris que tenen aés a laonsulta de la presentaió puguin deixar els seus omentaris.6. Un op s'ha informat de tota aquesta informaió, i després de prémer elbotó ontinuar apareix la pantalla del pas 2 (gura 13.4), es poden seguir3 opions:(a) Seguir treballant en el disseny de la presentaió.
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Figura 13.3: Informaió de la presentaió(b) Prémer el botó Aabar per desar les modiaions i sortir. Sakaimostra la pantalla prinipal de l'eina presentaions, on ja hi apareixla presentaió que s'aaba de rear.() Prémer el botó Canel·lar per sortir sense desar les modiaions.Sakai mostra la pantalla prinipal de l'eina presentaions.7. Si es deideix ontinuar el proés de disseny la informaió que mostra lapantalla del pas 2 (gura 13.4) depèn del disseny de la plantilla sobre laque s'està treballant. En l'exemple s'ha seleionat una plantilla que téun disseny per mostrar un wizard. Els elements que apareixen a la aixad'ítems són wizards pertanyents a l'espai. Per tant, en aquest punt és elmoment de triar els wizards que han d'aparèixer a la presentaió.8. Cliar sobre un dels wizards, i prémer el botó Afegir. Es poden inloureels wizards que es desitgi.9. Un op seleionats, prémer el botó Continuar.10. Apareix la pantalla per esollir quins usuaris han de tenir aés a la presen-taió (gura 13.5). La última seió d'aquesta pantalla (gura 13.6) ontél'opió per esollir una URL públia per donar aés a tothom per on-sultar el ontingut de la presentaió. Després de tot el proés, prémer elbotó Aabar. Sakai mostra la pantalla prinipal de l'eina presentaions,on ja apareix la nova presentaió.
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Figura 13.4: Seleionar elements a mostrar
Figura 13.5: Seleionar usuaris
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Figura 13.6: Indiar URL
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Figura 13.7: Afegir pàgines13.3.2 Dissenyar una presentaió pròpiaAquesta opió permet dissenyar una presentaió des de zero, sense treballarsobre ap plantilla prèviament dissenyada.Així dons aquest proés és més llarg i omplexe que el desrit anteriormenten que es feia un disseny sobre una plantilla ja reada.Per rear una nova presentaió situar-se a l'eina presentaions i seguir elspassos següents:1. El primer pas és el mateix que pel disseny basat en plantilla. És a dir,apareix la pantalla que mostra la gura 13.3 on al introduir el títol,desripió, data de veniment, i indiar si es permeten omentaris.2. El segon pas mostra la pantalla que apareix a la gura 13.7. Aquestapantalla permet afegir pàgines, i esollir un format i un estil per la pre-sentaió.3. Per afegir una pàgina nova, prémer la iona Afegir pàgina. Sakai mostrala pantalla que apareix a la gura 13.8. En aquesta pantalla es pot entrarel títol, una desripió, el format i estil de la pàgina, i els elements que hade ontenir.4. Per esollir el format, prémer l'enllaç Seleionar format. Sakai mostrauna llista de formats.5. Esollir un dels formats. Un op esollit, Sakai torna a mostrar la pan-talla Afegir pàgines, es mostra una previsualitzaió del format que s'haesollit.6. Per utilitzar l'estil per defete deixar la aixa de text Estil en blan. Perapliar un estil diferent a la presentaió liar sobre l'enllaç Seleionarestil. Sakai mostra una llista d'estils per seleionar.
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Figura 13.8: Disseny de la pàgina
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op seleionat l'estil, Sakai mostra la pantalla Afegir pàgina. L'estilseleionat s'apliarà per totes les pàgines de la presentaió, a no ser ques'espeiqui un altre estil per una pàgina en onret.8. A la part Contingut de la pàgina apareix el format que s'ha esollit.9. Entrar el text adequat per adasuna de les parts.10. Per afegir la pàgina a la presentaió prémer el botó Afegir pàgina. Sakaitorna a mostrar la pantalla del pas 2 (gura 13.7). Ara apareix una ionaque representa la pàgina que s'aaba d'afegir.11. Per afegir una pàgina repetir els passos del 2 al 10 .12. Per inloure enllaços que permetin als usuaris moure's d'una pàgina a unaaltra, liar la asella Navegaió per la pàgina (gura 13.7).13. Per aabar, esollir una de les següents tres opions:(a) Prémer Aabar per desar els anvis i sortir. Sakai mostra la pàginaprinipal de l'eina presentaions.(b) Prémer Continuar per ompartir la presentaió. Sakai mostra lapantalla per seleionar els usuaris (gura 13.5). Seguir els passosque es desriuen a la seió 13.5 Compartir una presentaió.() Prémer Canel·lar per sortir sense desar els anvis. Sakai mostra lapàgina prinipal de l'eina presentaions.13.4 Modiar una presentaióUn op reada una presentaió, es permet modiar-la. Per fer anvis sobre unapresentaió ja reada, situar-se sobre l'eina presentaions i seguir les següentsindiaions:1. Loalitzar la presentaió que es desitja modiar, i prémer l'enllaç Revi-sar situat sota del nom (gura 13.1).2. Sakai mostra la mateixa pantalla que al rear una presentaió de nou(gura 13.3).3. Realitzar les modiaions neessàries. Seguir les mateixes instruionsque s'han indiat a la seió 13.3 Crear una presentaió.13.5 Compartir una presentaióUn op s'ha reat una nova presentaió, es pot publiar. Existeixen vàriesopions:
• Publiar per grups de persones pertanyents a l'espai.
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• Publiar per una o vàries persones d'altres espais, o ns hi tot de fora del'entorn Sakai.
• Publiar a través d'una URL aessible per tothom a través d'un navega-dor.Per publiar una presentaió, seguir les següents instruions:1. Des de l'eina presentaions, loalitzar la presentaió que es desitja publi-ar.2. Cliar l'enllaç Compartir situat a sota del nom (gura 13.1). Sakaimostra la pantalla ompartir (gures 13.5 i 13.6).3. Per ompartir la presentaió amb usuaris que són membres de Sakai, es-ollir els usuaris de la llista.4. Per ompartir la presentaió amb usuaris que no estan donats d'alta al'entorn Sakai, entrar l'adreça de orreu eletròni de l'usuari en onret iprémer el botó Afegir.5. Per ompartir la presentaió amb un rol en partiular, seleionar aquestrol de la llista.6. Per publiar la presentaió en un web, marar la asella URL públia.Sakai dóna una URL per defete, enara que és permet modiar-la.7. Per aabar es poden esollir vàries opions:(a) Prémer Aabar, per nalitzar el proés i desar els anvis. Sakaipublia la presentaió i mostra la pantalla prinipal de l'eina presen-taions.(b) Prémer Aabar i Notiar-ho, per publiar la presentaió i notiar-ho als usuaris amb els que s'ha ompartit. Sakai mostra la pantallade la gura 13.9.i. Marar la asella dels usuaris als que es vol enviar un missatgede notiaió.ii. Esriure el text per inloure al missatge.iii. Prémer Enviar.() Prémer Enrere, per situar-se a la pantalla de disseny de la presen-taió (gura 13.4) .(d) Prémer Canel·lar per tornar a la pàgina prinipal sense desar elsanvis.
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Figura 13.9: Pantalla Notiar13.6 Exportar la presentaióLa presentaió reada es pot exportar en un txer omprimit. El txer ompri-mit que es genera està format per txers HTML.Per exportar una presentaió, seguir els passos següents:1. Loalitzar la presentaió que es desitja exportar.2. Prémer l'enllaç Baixar situat a sota el nom (gura 13.1).3. Donar un nom i desar el txer .zip.13.7 Esborrar una presentaióPer esborrar una presentaió, situar-se a l'eina presentaions i seguir els següentspunts:1. Loalitzar la presentaió que es desitja eliminar.2. Cliar l'enllaç Esborrar que apareix sota el nom de la presentaió (gura13.1).3. Sakai mostra una pantalla de onrmaió. Si es respon de forma arma-tiva, la presentaió serà eliminada denitivament.
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Figura 13.10: Contingut d'una presentaió13.8 Veure una presentaió i els omentaris queontéSeguir els següents punts:1. Loalitzar la presentaió que es desitja veure i liar sobre el seu nom.Sakai obre una nova nestra o pestanya, i mostra el ontingut de la pre-sentaió seleionada. La pantalla té tres parts (gura 13.10):(a) La part superior mostra el ontingut de la presentaió.(b) A ontinuaió es mostra la llista de omentaris que han anat fent elsdiferents usuaris.() A la part inferior, apareix un formulari per esriure un nou omentari.2. Per sortir, tanar la nestra o pestanya.
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Figura 13.11: Llista de omentaris d'una presentaióEsriure un omentariPer esriure un omentari en una presentaió que s'està veient, seguir elspassos següents:1. Situar-se a la part inferior de la presentaió, a la seió que onté el for-mulari per entrar omentaris.2. Fiar un títol, i esriure el text desitjat.3. Esollir a qui es permet veure el omentari. Hi ha tres opions:(a) Només jo.(b) El propietari i jo.() Tothom.4. Prémer el botó Trametre, per enviar el omentari.13.9 Manipular els omentaris de la presentaióQuan es visita una presentaió, la part entral onté la llista de missatges queels usuaris han anat deixant. La gura 13.11, mostra un exemple de omentarissobre una presentaió.Primer apareixen els propis omentaris, i a ontinuaió els omentaris de laresta d'usuaris. Els omentaris d'un mateix es poden manipular. Es permetrealitzar les següents aions:1. Esborrar el omentari. Prémer l'enllaç Esborrar. Cal anar amb ompteperquè el omentari s'elimina automàtiament sense demanar onrmaió.2. Permetre que el omentari el vegi tothom. Prémer l'enllaç Fer públi.3. Permetre que el omentari només el vegi un mateix i el propietari de lapresentaió. Prémer l'enllaç Fer ompartit.4. Permetre que el omentari només el vegi un mateix. Prémer l'enllaç Ferprivat.
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Figura 13.12: Comentaris d'altres usuaris13.10 Consultar els omentaris de totes les pre-sentaions pròpiesEl botó Comentaris d'altres del menú de l'eina presentaió permet poder on-sultar i llegir tots els omentaris que reben les presentaions d'un mateix sensehaver d'aedir a adasuna d'elles. Al prémer aquest botó es mostra una pan-talla om la de la gura 13.12.La llista de omentaris mostra en primer llo el títol de la presentaió a laque pertany el omentari, a ontinuaió el títol del omentari, la data en ques'ha reat, l'autor del omentari, el nivell de visibilitat, i nalment el ontingutdel omentari.Aquesta pantalla permet modiar l'ordre dels omentaris. Per fer-ho nomésal liar sobre la apçalera del amp pel que es desitja que s'ordeni la llista.13.11 Consultar els omentaris d'un mateixEl botó Els meus omentaris del menú de l'eina presentaions, permet poderonsultar i llegir tots els omentaris propis que s'han anat esrivint en les pre-sentaions d'altres usuaris. Al prémer aquest botó es mostra una pantalla omla de la gura 13.13.La llista de omentaris mostra en primer llo el títol de la presentaió a laque pertany el omentari, a ontinuaió el títol del omentari, la data en ques'ha reat, el propietari de la presentaió, el nivell de visibilitat, i nalment elontingut del omentari.Aquesta pantalla permet modiar l'ordre dels omentaris. Per fer-ho nomésal liar sobre la apçalera del amp pel que es desitja que s'ordeni la llista.
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Figura 13.13: Comentaris propis13.12 EstadístiquesL'enllaç Estadístiques que apareix vinulat al nom de adasuna de les pre-sentaions, mostra informaió sobre el nombre de onsultes que ha rebut unapresentaió. Al prémer aquesta opió apareix una pantalla om la que mostrala gura 13.14.La llista d'estadístiques india quantes visites ha rebut el porta-foli, el nomdels usuaris que l'han visitat i la data en que ho han fet.13.13 Oultar i mostrar presentaionsEls enllaços Oultar, Mostrar i el botó Suprimir elements oults s'utilitzenper ltrar quines presentaions es volen veure a la pantalla prinipal, i quinesno.Per oultar presentaions, situar-se a la pantalla prinipal de l'eina i seguirels passos següents:1. Loalitzar la presentaió que es desitja oultar.2. Prémer l'enllaç Oultar vinulat al nom de la presentaió3. Un op s'ha seleionat Oultar, l'enllaç anvia per Mostrar (gura13.15).4. Prémer el botó Suprimir Elements Oults. La presentaió marada perser oultada, desapareix de la llista (gura 13.16).5. El botó Suprimir elements oults anvia per Mostrar elements oults.Per mostrar presentaions oultes, situar-se a la pantalla prinipal de l'eina iseguir els passos següents:1. Prémer el botó Mostrar Elements Oults.
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Figura 13.14: Estadístiques d'una presentaió
Figura 13.15: Oultar presentaions
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Figura 13.16: Suprimir elements oults
Figura 13.17: Pantalla modiar permisos2. El botó anvia per Suprimir Elements Oults.3. Prémer l'enllaç Mostrar vinulat al nom de la presentaió.4. Un op s'ha seleionat Mostrar, l'enllaç queda modiat per Oultar.13.14 Modiar els permisosEl botó permisos permet modiar els permisos per defete de l'eina presenta-ions. Per modiar els permisos, seguir els passos següents:1. Prémer el botó Permisos del menú de l'eina presentaions.2. Sakai mostra la pantalla Modiar permisos tal om apareix a la gura13.17.3. Fer les modiaions que es reguin onvenients. Consultar la taula 13.1,on hi ha una desripió de ada permís.
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ripióSuprimir Permet esborrar les presentaions d'un mateix.Comentar Permet afegir omentaris a les presentaions.Crear Permet rear presentaions.Taula 13.1: Permisos de l'eina presentaionsAdmin Coordinator Partiipant Reviewer EvaluatorAedir a l'eina SI SI SI SI SIAfegir presentaió SI SI SI NO NOModiar SI SI SI NO NOCompartir presentaió SI SI SI NO NOExportar presentaió SI SI SI NO NOEsborrar presentaió SI SI SI NO NOVeure una presentaió SI SI SI SI SIManipular omentaris d'unapresentaió SI SI SI SI SIConsultar omentarispresentaions pròpies SI SI SI SI SIConsultar omentaris d'unmateix SI SI SI SI SIConsultar Estadístiques SI SI SI NO NOOultar/mostrar presentaions SI SI SI SI SIModiar permisos SI SI NO NO NOTaula 13.2: Taula resum d'aions per rol a l'eina presentaions4. Per desar els anvis, prémer el botó Desar, o bé Canel·lar per tornara la pantalla prinipal sense guardar les modiaions.Finalment, també s'inlou la taula 13.2 on apareix un resum de les diferentsaions que pot exeutar adasun dels rols sobre l'eina presentaions
Capítol 14Eina Informes14.1 IntroduióL'Open Soure Portfolio inlou una eina d'Informes que pot tenir una àmpliaapliaió. Es pot utilitzar en una instània de Sakai, junt amb les altres einesque proporiona el porta-foli, o bé aïllada d'elles. El seu objetiu és exeutaronsultes SQL predenides ontra la base de dades de Sakai, emmagatzemant elsresultats per la seva posterior visualitzaió mitjançant una nestra de navegador.Com les onsultes SQL poden exeutar-se ontra qualsevol taula de la base dedades de Sakai, aquesta eina pot ser d'interès per a qualsevol dels rols d'usuaridenits al ampus.L'eina d'informes s'afegeix a un llo de tipus urs o porta-foli emprantles eines Worksite Setup, Site Info o Sites (on es oneix amb el nom deosp.reports). L'eina està empaquetada om a part del odi font de les einesde l'Open Soure Portfolio, pel que s'ha de garantitzar que aquestes eines sónaessibles pel txer sakai.properties si volem permetre que els usuaris que notenen aés a l'eina Sites puguin afegir els informes a un llo de treball.14.2 Model oneptualL'eina d'Informes de l'OSP pot exeutar informes SQL predenits, que estanemmagatzemats en txers de deniió d'informes, anomenats Report DenitionFile. El txer de deniió d'informe es llegeix quan s'arrana el servidor deSakai i qualsevol anvi en ell requereix reiniiar el servidor. Cadasuna de lesdeniions d'informes onté maradors de posiió per als valors dels paràmetres,que poden ser introduïts per l'usuari quan aquest exeuti l'informe emprant lainterfíie web.Quan s'exeuta un informe, el motor de onsultes rea la onsulta SQLontra la base de dades de Sakai, amb les dades denides al txer de deniióde l'informe i amb els valors dels paràmetres introduïts per l'usuari al exeutar-lo. El resultat de la onsulta és un txer en format XML que onté els valors171
CAPÍTOL 14. EINA INFORMES 172dels paràmetres d'entrada i el onjunt de resultats en format XML. El onjuntdel valors dels paràmetres es poden guardar en un informe en viu (live report)que es pot exeutar de nou sota petiió. Els resultats de qualsevol informe espoden guardar per visualitzar-los posteriorment om una instantània.Depenent de la forma en que es deneix un informe, al txer de deniió,pot haber disponibles diferents punts de vista dels resultats. L'eina d'Informesgenera una pàgina HTML, que és una vista del txer XML de resultats, apliantuna plantilla seleionada.El uxe de treball a través de l'eina és ompatible amb el model oneptual,gura 14.1, i es pot veure a la gura 14.2.14.3 Exeutar InformesL'eina d'Informes presenta a l'usuari dos tipus d'informaió (veure gura 14.3).La meitat superior de l'eina mostra els informes que estan a disposiió de l'usuariper ser exeutats (tal i om estan denits al txer de deniió d'informe ar-regat a l'iniiar el servidor). La meitat inferior de l'eina mostra els informes deresultats que s'han desat i que estan disponibles per la seva visualitzaió.Per exeutar un informe es seleiona del llistat de títols disponibles a la partsuperior de l'eina. L'eina ens demanarà que proporionem la següent informaió:
• Títol per l'informe. Text que desrigui el tipus d'informe i els paràme-tres que s'introdueixen.
• Informe en viu. La asella marada india que l'informe està disponibleper ser exeutat de nou amb els mateixos paràmetres.
• Paraula lau de l'informe. En aquest punt aquesta araterístia nos'utilitza i pot ser obviada.
• Desripió de l'informe. Text que desrigui l'informe.S'ha d'introduir la informaió neessària i prèmer el botó "Continuar", situat ala part inferior de la pantalla, per anar a la pantalla d'ediió de paràmetres del'informe. En aquesta pantalla s'introdueixen els valors que s'han d'emprar pergenerar l'informe de resultats. S'omple el formulari amb els valors desitjats perexeutar la onsulta i es prem el botó "Generar Informe de Resultats", situaten la part inferior de la pantalla, per exeutar la onsulta.La pantalla d'Informe de Resultats mostra els resultats de la onsulta ex-eutada amb els valors dels paràmetres introduïts. Si l'informe espeia ladeniió de més d'un punt de vista dels resultats, al menú desplegable apareixenles diferents visions alternatives que es poden seleionar. Per anviar el puntde vista, es seleiona una alternativa diferent i es prem el botó "Canviar vista".
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Figure 14.1: Model Coneptual de l'eina d'Informes
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Figure 14.2: Fluxe de dades de l'eina d'Informes
Figure 14.3: Interfíie de l'eina d'Informes (pantalla prinipal)
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Figure 14.4: Vista de la pàgina de resultats d'un informe14.4 Desar els informes de resultatsUn informe de resultats es pot desar desde la pantalla Informe de Resultats.Si es desitja emmagatzemar el resultat, per a visualitzar-lo posteriorment, esprem l'opió "Guardar instantània" de la barra de menú de la part superior del'eina i seguidament es tria l'opió "Guardar els resultats" a la pàgina següent.L'eina retorna a la pantalla Informe de Resultats.Un informe reat om "Informe en viu" es pot desar prenent el botó "Guardarinforme en viu" de la barra de menú de la part superior de l'eina. Apareixeràun missatge en la part superior indiant l'èxit de l'operaió.Les instantànies d'informes i els "Informes en viu" emmagatzemats apareix-eran a la pàgina prinipal, om una seleió, a la part inferior de l'eina (gura14.4).
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riure un informe nouPer esriure un informe nou s'ha de tenir un ampli oneixement de l'estruturade la base de dades de Sakai i tenir experiènia dissenyant onsultes SQL. Tot ique el projete Sakai suposa un gran esforç de ol·laboraió entre universitats,instituions i empreses de software, no hi ha ap estàndard denit per emma-gatzemar dades a la base de dades. Algunes eines emmagatzemen les dades oma fragments d'XML normalitzats en la base de dades i altres ho fan en olumnesseparades a les taules de la base de dades. Aixó implia que si es desitja aedira aquestes dades des d'un informe, haurem de familiaritzar-nos amb el mean-isme que empra ada eina per emmagatzemar les dades i trobar la manera dedissenyar sentènies SQL de la forma més inteligent i eaç.Per pal·liar els inonvenients que suposa el fet de que l'emmagatzematge dedades no està estandaritzat i que, d'aquesta manera, sigui més fàil onstruirles onsultes SQL, algunes eines empren plugins per exportar les seves dades ataules normalitzades de "data warehouse" de la base de dades de Sakai. Si bées trata de dades repliades es possible realitzar onsultes ontra elles. Molteseines d'OSP mantenem orrespondènies amb taules data warehouse (Seió14.7).14.5.1 Fitxer de deniió d'informeAl iniiar el servidor, Sakai llegeix els beans que deneixen els informes altxer reports-denition.xml, txer que podem trobar a la ruta webapps/sakai-reports-tool/WEB-INF/report-denition.xml . Els informes denits al txer sónels únis que estaran a disposiió de l'eina d'Informes. Per modiar un informeal modinar el txer de deniió i reiniiar la instània de Sakai. El txer dedeniió d'informes és un txer XML que onté els beans de deniió d'informes.Cada bean té les següents propietats:
• IdString. Cadena únia que identia l'informe.
• title. Nom de l'informe tal i om es mostra als usuaris a la interfíie del'eina.
• query. Sentènia SQL o llista de sentènies que exeuta l'informe. Lasentènia SQL utilitza signes d'interrogaió per indiar els maradors deposiió per als paràmetres dels valors denits per l'usuari. Per exem-ple, per rear un informe que reuperi el nom dels llos, el dissenyadord'informes pot sol·liitar que l'usuari pugui entrar un títol parial, ques'empra per ltrar l'informe de resultats i mostrar aquells llos que onte-nen, al seu títol, la adena introduïda per l'usuari. La sentènia SQL per un informe om aquest podria ser la següent.El signe d'interrogaió és el marador de posiió per al valor delparàmetre (en aquest as una adena), que ha d'entrar l'usuari. Si lainstruió SQL té més d'un marador de posiió pels valors, aquestsseran substituits en l'orde en que l'informe deneixi els paràmetres.
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 t TITLE from SAKAI_SITE where TITLE l i k e ? Si es deneix més d'una sentènia, la primera serà exeutada om"Informe prinipal". Els resultats s'enapsulen dins l'element prin-ipal <reportResult>. Els resultats de les sentènies posteriorss'enapsulen en elements <extraReportResult> amb un índex. Totsels statements han de tenir els mateixos paràmetres de onsulta i enel mateix ordre. Aquestes araterístiques es poden emprar per re-opilar dades agregades de domini, om ara ontar, mitjanes, mínims,màxims, et.
• resultProessors. Hi ha una serie de proessadors i post-proessadorsde resultats disponibles, però el seu número no es massa elevat: org.theospi.portfolio.reports.model.ResultProessor.defaultArtifatLoader. org.theospi.portfolio.reports.model.ResultsPostProessor.sv. Aquestproessador rea una la de valors de resultats separats per omes.Si bé no resulten útils per apliar transformaions XSL i mostrar-los al navegador, és útil per l'exportaió d'informes de resultats ambla nalitat de que Sakai permeti la seva manipulaió amb fulles deàlul o qualsevol altra apliaió. org.theospi.portfolio.reports.model.ResultsPostProessor.rowolumn
• keywords. Claus relaionades amb l'informe.
• desription. Text presentat a l'usuari de l'eina.
• defaultXsl. Bean que india quina vista de l'informe és la vista perdefete.
• type. Llista, separada per omes, dels tipus de llo que poden onsultarl'informe (om ara admin, projet, ourse, portfolioAdmin, portfolio).
• reportDenitionParams. Llista de paràmetres emprats per la onsultaSQL. Cadasun dels paràmetres té les següents propietats: title. Nom del paràmetres tal i om es mostra a l'usuari. Es potonsiderar om el símbol o etiqueta que l'usuari veurà a la pantallaEditar paràmetres de l'Informe paramName. Nom del paràmetre tal i om apareix al XML de resul-tats. És útil onèixe'l per rear una nova vista per l'informe (trans-formaió XSL) desription. Desripió de la llista. type. Estan disponibles els següents tipus de paràmetres:
∗ int - integer
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∗ oat - oating point
∗ string
∗ date valueType. El mètode emprat per omplir el paràmetre:
∗ llin. L'usuari introdueix un valor en un amp de text.
∗ set. L'usuari seleiona un valor d'una llista desplegable.
∗ mutliset. L'usuari pot seleionar més d'un valor d'una llistadesplegable que onté valors introduïts al odi.
∗ sql. L'usuari seleiona més d'un valor d'una llista desplegableque onté valors obtinguts d'una onsulta SQL.
∗ multisql. L'usuari pot seleionar més d'un valor d'una llista,obtinguts mitjançant una onsulta ongurada a la deniió del'informe.







∗ {toolid} xsls. Llista de tranformaions disponibles per a l'usuari a la pan-talla de vista de resultats per veure el resultat XML de l'informe.Cadasuna de les entrades XSL a la llista té les següents propietats:
∗ xslLink. La ruta relativa al txer XSL dins el diretori osp-reports-tool .
∗ isExport. Té valor true si l'informe s'ha d'exportar.
∗ title. El nom de la vista de l'informe que es mostra a l'eina dinsel menú despleglable de Vistes de resultats, dins la pantalla deInforme de Resultats.14.5.2 Exemple de txer de deniió d'informes<?xml version=" 1 .0 " enoding="UTF−8"?><!DOCTYPE beans PUBLIC "−//SPRING//DTD BEAN//EN" " ht tp : //www.springframework . org/dtd/ spr ing−beans . dtd"><!−−
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h report MUST have a d i f f e r en t i dS t r ing .This i s how saved reports arel inked bak to the report d e f i n i t i onALL YOUR BASE ARE BELONG TO US!
−−><beans><bean id="TESTIMPORT" l a s s="org . theo sp i . p o r t f o l i o . r epo r t s . model . Repo r tDe f in i t i on"><property name=" idSt r ing "><value>TESTIMPORT2</value></property><property name="usesWarehouse"><value>true</ value></property><property name=" t i t l e "><value>TEST IMPORT</value></property><property name="query">< l i s t><value>s e l e  t DW_USERS.USER_EID, DW_USERS.FIRST_NAME, DW_USERS.LAST_NAME, CREATED_BY, WORK_SPACE_USED,SITE_SPACE_USED, (WORK_SPACE_USED + SITE_SPACE_USED)FROM (SELECT CREATED_BY, SPACE_USED as WORK_SPACE_USEDfrom DW_RESOURCE_COLLECTIONwhere PARENT_COLLECTION = '/ user / 'group by CREATED_BY) as WORK_SPACE,(SELECT sum(SPACE_USED) as SITE_SPACE_USEDfrom DW_RESOURCE_COLLECTIONwhere PARENT_COLLECTION = '/group/ ' group by CREATED_BY)as SITE_SPACE,DW_USERSwhere DW_USERS.USER_ID = CREATED_BY and ( (WORK_SPACE_USED +SITE_SPACE_USED) /1024) > ?</ value></ l i s t></property><property name=" de s  r ip t i o n "><value>Allows you to s p e  i f y s i z e and view use r s who have used morethan that amount o f spae</ value></property><property name=" s i teType"><!−− some aeptab le va lue s : admin ,ourse , projet ,  i g −−><value>admin , port fo l ioAdmin</ value></property><property name=" r o l e "><value>admin , Program Admin</ value></property><property name="paramTitle"><value>Find use r s s t o r in g more than:</ va lue></property>
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t ion"><value>Warning ! This may be a l a r g e r epo r t that w i l l r e qu i r e a lengthydownload per iod .</ va lue></property><property name=" reportDef in i t ionParams ">< l i s t><bean  l a s s="org . theo sp i . p o r t f o l i o . r epo r t s . model .ReportDefinit ionParam"><property name=" t i t l e "><value>MB</value></property><property name="paramName"><value>s i z e</ value></property><property name=" de s  r i p t i o n "><value>Finds u s e r s s t o r i ng morethan s p e  i f i e d amount . May be l a r g e r epo r t .</ va lue></property><property name=" type "><value>in t</ value></property><!−− i n t / f l o a t /date/ s t r ing −−><property name="valueType"><value> f i l l i n</ value></property><!−− f i l l i n / se t /mu l t i s e t / s q l /mu l t i s q l / s t a t i  −−><property name="value"><value></value></property></bean></ l i s t></property><property name=" x s l s ">< l i s t><bean  l a s s="org . theo sp i . p o r t f o l i o . r epo r t s . model . ReportXsl"><property name=" xs lL ink "><value>/group/ fd0e5b5−0347−4ab8−a134−abaf10013d8a/ d e f au l t . x s l</ va lue></property><property name=" isExport "><value>f a l s e</ va lue></property><property name=" t i t l e "><value>Passthrough</ value></property></bean><bean  l a s s="org . theo sp i . p o r t f o l i o . r epo r t s . model . ReportXsl "><property name="xs lL ink "><value>/group/ fd0e5b5−0347−4ab8−a134−abaf10013d8a/ passthrough . x s l</ va lue></property><property name=" isExport "><value>f a l s e</ va lue></property><property name=" t i t l e "><value>Passthrough 2</ value></property></bean></ l i s t></property><property name=" de fau l tXs l "><bean  l a s s="org . theo sp i . p o r t f o l i o . r epo r t s . model . ReportXsl "><property name="xs lL ink "><value>/group/ fd0e5b5−0347−4ab8−a134
−abaf10013d8a/ d e f au l t . x s l</ va lue></property><property name=" isExport "><value>f a l s e</ va lue></property><property name=" t i t l e "><value>Passthrough</ value></property></bean></property></bean></beans>14.6 Modiar els permisosPer anviar els permisos per defete de l'eina d'Informes, situar-se a la pàginaprinipal de l'eina i seguir els següents passos:1. Prèmer el botó permisos de la barra de menú a la pàgina prinipal de
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ripióreate Els usuaris amb aquest permís poden rear i importar informesper ser utilitzats per ells mateixos i per altres partiipants del llo.edit Els usuaris amb aquest permís poden modiar informes..view Els usuaris amb aquest permís poden veure els informes.delete Els usuaris amb aquest permís poden esborrar informes.share Els usuaris amb aquest permís poden ompartir informes amb laresta de partiipants.run Els usuaris amb aquest permís poden exeutar informes.Table 14.1: Desripió dels permisos de l'eina Informes
Figure 14.5: Permisos de l'eina d'Informesl'eina. Sakai mostra la pantalla de permisos tal i om apareix a la gura14.5.2. Modiar els permisos que es rein oportuns. La taula 14.1 onté unadesripió detallada de ada permís.3. Prèmer el botó Desar per guardar les modiaions, o bé Canel·larper retornar a la pantalla prinipal de l'eina sense desar els anvis.La taula 14.2 mostra un resum de les aions que pot exeutar adasun delsrols sobre l'eina d'Informes.14.7 Data warehouseL'eina d'informes està dissenyada per treballar amb el data warehouse i nodireament sobre les taules de Sakai. Per tant s'ha de garantir que el data
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ipant Reviewer EvaluatorAedir a l'eina SI SI NO SI SIImportar deniió SI SI NO NO NOExeutar informe SI SI NO SI SIDesar informe de resultats SI SI NO SI SIEsriure informe nou SI SI NO NO NOModiar permissos SI SI NO NO NOTable 14.2: Taula resum d'aions per rol a l'eina Informeswarehouse onté dades abans d'exeutar un informe.El data warehouse emmagatzema les dades en taules de sakai amb el prexedw_. A la gura 14.6 es mostra un llistat d'aquestes taules.Les taules de la gura 14.6 poden estar buides. Són versions no normalitzadesd'altres taules estàndards de la base de dades de Sakai. Les taules del data sónmés fàils de llegir pels informes pero no són una instantànea de les dadesemmagatzemades i per això és probable que amb freqüènia onsultem dadesdesatualitzades.L'OSPortfolio s'instal·la sense el data warehouse ativat, per aixó al ativar-lo seguint els següents passos:1. Inloure l'eina "sakai.sheduler" al llo de treball de l'administrador. L'einas'inlou de la mateixa manera que la resta d'eines de sakai, a través del'eina Worksite Setup.2. Visitar l'eina Quartz Sheduler (sakai.sheduler). Es mostrarà la pantallade la gura 14.7.3. Triar l'opió "Nova tasa".4. Posar-li un nom, per exemple Refresh data.5. Emprar el tipus "Data warehouse update". Veure gura 14.8.El treball s'exeuta en qualsevol moment liant en el vinle del disparador i aontinuaió en l'opió "Exeutar el treball ara". Sakai mostra una pantalla deonrmaió i torna a mostrar la pantalla amb el llistat de tasques.
CAPÍTOL 14. EINA INFORMES 183mysql> show tab l e s l i k e 'dw_%';+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| tables_in_sakai_2_4_x (dw_%) |+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| dw_assignment_status || dw_ontent_resoure_lok || dw_guidane || dw_guidane_item || dw_guidane_item_file || dw_matrix || dw_matrix_ell || dw_metaobj_form_def || dw_pres_itemdef_mimetype || dw_presentation || dw_presentation_omment || dw_presentation_item || dw_presentation_item_def || dw_presentation_item_property || dw_presentation_layout || dw_presentation_log || dw_presentation_page || dw_presentation_page_item || dw_presentation_page_region || dw_presentation_template || dw_resoure || dw_resoure_ol le t ion || dw_review_items || dw_saf fo ld ing || dw_sa f fo ld ing_e l l || dw_sa f fo ld ing_e l l_eva luato r s || dw_sa f f o l d ing_ r i t e r i a || dw_sa f fo ld ing_leve l s || dw_session || dw_site_users || dw_sites || dw_template_fi le_ref || dw_users || dw_wizard || dw_wizard_ategory || dw_wizard_ompleted || dw_wizard_ompleted_ategory || dw_wizard_ompleted_page || dw_wizard_page || dw_wizard_page_attahments || dw_wizard_page_def || dw_wizard_page_def_add_forms || dw_wizard_page_forms || dw_wizard_page_sequene || dw_wizard_style || dw_wizard_support_item || dw_workflow_parent |+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+47 rows in s e t ( 0 . 0 0 se )Figure 14.6: Taules del data warehouse
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Figure 14.7: Pantalla prinipal de l'eina Quartz
Figure 14.8: Pantalla introduir nova tasa
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Capítol 15Desripió general del proésL'eix entral d'aquest treball és la onstruió d'un prototipus de porta-foli pera l'avaluaió i el seguiment dels TFG de l'Esola Politènia Superior. L'ob-jetiu prinipal d'aquest prototipus és obtenir, de forma ràpida i eaç, tota lainformaió neessària per ajudar a la presa de deisions.Cal remarar que el prototipus onstruït no és un produte nal, al renaraspetes onrets, om ara disseny de plantilles, estils i deniió de ompetèniesi indiadors, entre d'altres.Prèviament a la onstruió del prototipus, ha estat neessària la reollidade requeriments i l'estudi de les eines que proporiona l'OSP. S'ha implementatuna primera versió de prototipus que s'ha anat renant, amb l'aportaió perpart dels tutors del TFG, de nous requeriments. S'ha realitzat dons un proésiteratiu en el que el prototipus s'ha anat anant per satisfer els requerimentsi, a la vegada, ha failitat una millor omprensió de tota l'eina i tot el proésd'avaluaió i seguiment del porta-foli. Es resumeix tot aquest proés en elssegüents passos:
• Basant-nos en el treball nal de arrera previ a aquest projete [13℄, s'haavaluat l'eina de porta-foli OSP i s'ha determinat que aquesta eina, inte-grada al ampus virtual de la Universitat, és una bona andidata per a laonstruió del porta-foli doent.
• S'ha desenvolupat una representaió abreviada dels requeriments. Abansde onstruir el prototipus, s'han denit els dominis funionals i d'informa-ió del porta-foli i s'ha desenvolupat un mètode de partiipaió, basat enreunions periòdiques amb els tutors del TFG i amb la partiipaió d'unassessor extern de l'Àrea de Sistemes d'Informaió i Comuniaió de laUniversitat de Lleida.
• Després de revisar la representaió dels requeriments, s'ha reat un onjuntabreujat d'espeiaions de disseny per al prototipus, enfoades a unaarquitetura de nivell superior i a aspetes de disseny de dades, en llod'enfoar-les a un disseny proedimental detallat.186
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• S'ha reat el prototipus i s'ha provat. En aquesta fase s'han detetatdefetes i omissions que d'una altra manera hagués estat difíil de detetar.
• Una vegada s'ha reat el prototipus, els tutors del treball i l'assessor externhan examinat aquesta primera versió implementada dels requeriments delporta-foli. Aquesta prova ha permès als tutors del TFG suggerir modi-aions que faran que el porta-foli satisfai millor les neessitats reals d'unporta-foli doent.
• Els dos passos anteriors s'han anant repetint iterativament ns que totsels requeriments han estat formalitzats i el prototipus ha evoluionat nsa onvertir-se en un porta-foli que, amb uns quants retos, podria estaren produió de immediat.Així dons, el prototipus implementat ha servit per eliminar inerteses, inen-tivar la partiipaió dels tutors del treball en tot els proessos i garantir quees satisfan tots els requeriments denits. Al ser un prototipus evolutiu, noés neessari desfer-se d'ell i afegint nous requeriments esdevindrà un porta-foliprodutiu i efetiu.Tot i que la onstruió d'un prototipus està inlosa dins la fase d'anàlisidel ile de vida d'un produte, en aquest treball l'hem estruturat en tresfases. Una en la que es desriuen els requeriments, una segona fase en la que esdesriuen les deisions preses per a dur a terme el disseny del prototipus i, perúltim, una que desriu tot el proés, pas a pas, de onstruió del prototipus.
Capítol 16AnàlisiEl anvi en la onepió pedagògia que representa el proés de Bolonya, supo-sa el pas d'un model enfoat vers l'ensenyament a un nou model enfoat versl'aprenentatge. Les eines d'ensenyament i avaluaió de que disposa en l'atu-alitat la Universitat de Lleida, al seu ampus virtual, no suporten aquest noumodel. Cal dons adaptar, entre d'altres, les eines virtuals per poder efetuar elseguiment i l'avaluaió dels estudiants. Com ja hem dit anteriorment en aquestdoument, l'eina prinipal que ens ajudarà a aquesta adaptaió de model és elporta-foli.Els anvis fonamentals en l'avaluaió de l'aprenentatge són:
• Canvia l'enfoament pedagògi, d'un proés d'ensenyament a un proésd'aprenentatge.
• Canvien els ontinguts que s'avaluen.
• Canvia la lògia d'avaluaió.L'objetiu d'aquest apítol és obtenir una espeiaió detallada del porta-foli,que satisfai les neessitats marades pel grup de treball de l'Esola PolitèniaSuperior. Per tant, és pot passar a denir quines neessitats ha de satisfer elporta-foli, quines propietats ha de omplir i que és el que ha de fer.16.1 Deniions de oneptesA ontinuaió es deneixen alguns oneptes bàsis, que són importants de onèi-xer ja que s'utilitzaran en la deniió dels requeriments marats per al nostretreball:
• Competènies: Representen una ombinaió dinàmia de oneixement,omprensió, apaitats i habilitats. Fomentar les ompetènies és l'ob-jetiu dels programes eduatius. Les ompetènies es formen en vàriesunitats del urs i son avaluades en diferents etapes. Poden estar dividides188
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ionades amb una àrea de oneixement (espeíquesd'un amp d'estudi) i ompetènies transversals (omuns per qualsevolurs) [17℄.
• Indiadors : Conjunt de resultats observables, i amb un nivell de domini es-tablert, que permet avaluar l'assoliment d'una determinada ompetènia.S'avalua i s'analitza el nivell d'assoliment de les ompetènies en funióde l'avaluaió dels indiadors que la deneixen.
• Fita d'avaluaió: India que és el que s'avalua i en quin moment del temps.
• Evidènia: Cadasun dels douments, programes, exeriis, ... que l'es-tudiant ha de presentar en una ativitat. Per exemple, una ativitat potdemanar a l'usuari l'entrega d'un doument d'espeiaions d'un progra-ma, del odi del programa i d'un doument de onlusions i reexions.Cadasun d'ells és una evidènia.16.2 AtorsEn primer llo s'identiquen, d'una manera un tant informal, totes les personesi dispositius (ators) que empraran el sistema:
• Administrador del sistema.
• El oordinador del porta-foli.
• El professor.
• L'avaluador, que pot oinidir amb la gura del professor.
• L'estudiant.
• El revisor.Tots aquest ator interatuen amb el ampus virtual Sakai, sobre el que s'integrael prototipus de porta-foli.Al apítol 3 hi ha la deniió dels ators anteriors que oinideixen amb elsrols que proporiona l'OSP.16.3 RequerimentsA ontinuaió és detallen, lassiats en apartats en funió del tema al que fanreferènia, adasun dels requeriments marats per al prototipus del porta-foli:
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• El prototipus del porta-foli per als TFG ha de permetre denir i emmagat-zemar les ompetènies espeíques i transversals que s'hauran d'adquirir.
• Ha de permetre també emmagatzemar els indiadors objetius que s'ava-luaran per a l'adquisiió d'una ompetènia.
• Permetrà relaionar els indiadors amb les ompetènies.Fites
• Ha de ser possible denir tes d'avaluaió, que en el as dels TFG serantres tes: Fita d'inii, ta de seguiment i ta nal.
• Per a ada ta es deniran les evidènies o ativitats que l'estudiant hauràd'entregar per a ser avaluades a posteriori pel professor.Ativitats
• Aquestes ativitats denides a ada ta han d'estar relaionades amb elsindiadors que evidenien.
• L'estudiant ha de saber en tot moment quins són els indiadors que s'as-soliran amb l'avaluaió positiva de l'ativitat.
• L'eina ha de permetre l'entrega d'ativitats no nalistes (ativitats que noseran avaluades).
• L'estudiant ha de disposar d'eines per introduir reexions i omentarisamb l'entrega d'una ativitat.
• El professor podrà permetre a un estudiant entregar una ativitat mésd'una vegada. Per tant, pot tanar aquesta ativitat o deixar-la oberta ipermetre, d'aquesta manera, la següent entrega.
• Les ativitats nalistes, lassiades per tes, denides per al prototipusen el as dels TFG han de ser: Fita d'inii: Informe iniial i exposiió oral. Fita de seguiment: Informe de progrés. Fita nal: Memòria nal i defensa del treball.Avaluaió
• El professor ha de poder avaluar les ativitats nalistes. Puntuarà adas-un dels indiadors assoiats a l'ativitat. La puntuaió per a un indiadorpot ser 0, 1, 2 o 3. Els riteris d'avaluaió són els següents:
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omplir tots els indiadors. Un indiador puntuat amb 0impedeix superar el TFG. Si un 70% dels indiadors s'han puntuat amb un 3 i menys del 10%dels indiadors s'han puntuat amb un 1, el TFG es qualia amb unexel·lent o una matríula d'honor. Si om a màxim un 15% dels indiadors s'han puntuat amb un 1 elTFG es qualiarà amb un notable. En la resta dels asos el TFG es qualiarà amb un aprovat.
• Per a que un indiador sigui avaluat es neessari que s'hagin presentattotes les evidènies.
• Ja que l'estudiant pot presentar una ativitat, si el professor li permet,més d'una vegada, el professor ha de poder avaluar aquesta ativitat mésd'un op.
• L'eina ha de permetre que el professor introdueixi omentaris amb l'ava-luaió d'una ativitat.Fitxa de seguiment
• El porta-foli permetrà la generaió d'un informe, txa de seguiment otaula resum amb tots els indiadors avaluats, la darrera nota assignadaa ada indiador i la nota nal, alulada segons els riteris d'avaluaiódenits anteriorment.
• L'estudiant tindrà aés a la informaió que desriu els riteris que emprael professor per a qualiar un indiador amb 0 (no superat), amb 1 (graude ompliment mínim), amb 2 (grau de ompliment desitjable) i amb 3(grau de ompliment exel·lent).
• Les aselles de la taula de la txa de seguiment seran de diferents olors enfunió de si l'indiador s'avalua o no per la ta denida a la olumna. Aixòimpliarà la introduió d'una llegenda que desriurà l'us dels diferentsolors.Altres
• L'estudiant ha de disposar d'una eina per onsultar informaió emmagat-zemada pel professor om poden ser artiles, normatives, et.
Capítol 17Disseny del prototipusAmb l'anàlisi de requeriments del apítol anterior es deneix tot el que el pro-totipus del porta-foli ha de fer. En aquest apítol es mostra quines són les einesde l'OSP que s'empraran, i de quina manera, per implementar els requeriments.S'espeiquen les deisions preses per a la onstruió del prototipus i quina haestat la motivaió que ens ha dut a prendre aquestes deisions.Competènies i indiadors
• El prototip del porta-foli permet denir i emmagatzemar les ompetèniesespeíques i transversals que s'hauran d'adquirir. Així mateix permetdenir i emmagatzemar els indiadors objetius que s'avaluen per a adaompetènia. Però aquesta deniió és totalment estàtia i manual. L'einatriada per a implementar aquest requeriment ha estat l'eina de formula-ris. L'eina permet reollir i emmagatzemar informaió, a la vegada quepermet denir ontinguts que seran útils tant per al professor om per al'estudiant. Els formularis no és poden emprar diretament i s'empren através d'altres eines om ara matrius o wizards.En el as del prototipus dissenyat, els indiadors s'introdueixen dire-tament en els formularis d'avaluaió. Per a adasuna de les ativitatsdenides per a ada ta, es rea un formulari. Aquest formulari inlouràels indiadors i una referènia a la ompetènia que deneix l'indiador.Aquesta soluió no és la ideal. Com s'explia a l'apartat 21.2 de treballsfuturs, s'hauria de poder denir les ompetènies i els indiadors de formadinàmia i automàtia, però això suposa la reaió dinàmia de formularis.
• Permet relaionar els indiadors amb les ompetènies, però, tal i om esdesriu al punt anterior, aquesta relaió és fa de forma manual. A adaformulari d'avaluaió úniament apareix la llista de desripions d'india-dors que s'han d'avaluar i no la ompetènia. Aquesta és deneix ambuna etiqueta afegida a l'indiador.192
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• La deniió de les tes d'avaluaió, que en el as dels TFG són tres, és famitjançant l'eina de wizards. Les dues eines que permeten la deniió detes són l'eina de matrius i la de wizards. L'eina de matrius està organit-zada en dues dimensions, les (ativitats) i olumnes (tes). Cadasunade les el·les de la matriu inlou un o més elements, que solen ser formu-laris, i es mara el progrés de les ativitats bloquejant i desbloquejant lesel·les.Les matrius i els wizards, en essènia, són el mateix, però les matriussón menys exibles i més estrites en la deniió de les ativitats, ja querequereixen un disseny simètri. En anvi els wizards permeten rearestrutures asimètriques que amb una matriu resultarien més difíils dedissenyar. El wizard jeràrqui, que és el triat per al prototipus, permetuna seqüenialitat i mostra una estrutura que failita la seva omprensióper part dels diferents usuaris.
• Les tes es representen mitjançant ategories del wizard. Dins de a-da ategoria es rea una pàgina per ada ativitat. Per ada ativitats'afegeixen tots els formularis que permeten als estudiants presentar lesevidènies. Per denir més tes en un futur al rear una nova ategoriaal wizard, els formularis neessaris per a les noves ativitats de la ta irear les pàgines adients dins la ategoria per introduir les ativitats i elsseus formularis.Ativitats
• Les ativitats denides a ada ta estan relaionades amb els indiadorsque evidenien. Aquesta relaió és fa mitjançant els formularis d'avalua-ió. Com s'ha omentat anteriorment, el formulari d'avaluaió inlou totsels indiadors que s'avaluaran a l'ativitat i una etiqueta que india laompetènia a que fa referènia.
• L'estudiant pot onsultar en qualsevol moment la txa de seguiment. Enaquesta txa apareix la llista dels indiadors que s'assoliran a ada ta.
• L'eina permet l'entrega d'ativitats no nalistes (ativitats que no seranavaluades). Al wizard jeràrqui es pot denir una pàgina que permeti unaentrega d'evidènies que no seran avaluades. També és possible penjarqualsevol doument a l'eina de reursos.
• L'estudiant disposa d'eines per introduir reexions i omentaris amb l'en-trega d'una ativitat. Es dissenyen formularis que tant l'estudiant om elprofessor poden enviar amb omentaris i reexions. Aquests formularis noes podran omplir diretament, sempre es farà mitjançant el wizard.
• El professor podrà permetre a un estudiant entregar una ativitat mésd'una vegada. El professor pot bloquejar una ativitat del wizard, si
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onsidera que ja ha nalitzat i no es permet ap altra entrega. Però tambépot deixar l'ativitat en estat Preparat i permetre, d'aquesta manera,una altra entrega d'evidènia per part de l'estudiant.Avaluaió
• El professor avalua les ativitats nalistes. Per fer-ho ha d'omplir el for-mulari d'avaluaió de l'ativitat aedint a l'eina d'avaluaions. Desprésd'avaluar l'ativitat pot bloquejar-la o deixar-la pendent per permetre unasegona entrega. Al formulari d'avaluaió, om s'ha omentat amb anterio-ritat, es puntuen adasun dels indiadors assoiats a l'ativitat. La notad'un indiador ha de ser 0, 1, 2 ó 3. Els àluls de la nota nal és podenfer de dues formes: mitjançant odi javasript inlòs al txer de deniióde la txa de seguiment (txer XSL) o bé inloure etiquetes dins aquesttxer que permetin realitzar els àluls.
• Per a que un indiador sigui avaluat és neessari que s'hagin presentattotes les evidènies. Per al àlul de la nota nal, no pot haver ap asellade la taula de la txa de seguiment sense puntuar, exeptuant aquellesaselles amb la notaió N/A (no avaluable) que pertanyen a indiadorsque no s'avaluen per a la ta representada a la olumna.
• El professor ha de poder avaluar una ativitat més d'un op, en as quealgun dels indiadors no hagi estat superat. Per tant, per a ada lliuramentd'una ativitat, es pot rear una nova instània del formulari d'avaluaió.
• L'eina ha de permetre que el professor introdueixi omentaris amb l'ava-luaió d'una ativitat. Això s'ha resolt afegint al formulari d'avaluaió unamp per reollir aquests omentaris.Fitxa de seguiment
• El porta-foli permet la generaió d'una txa de seguiment o taula resumamb tots els indiadors avaluats, la darrera nota assignada a ada india-dor i la nota nal, alulada segons els riteris d'avaluaió denits. Aquesttxa és genera amb l'eina de presentaions, però suposa que l'estudianthagi de rear prèviament la txa.
• L'estudiant té aés a la informaió que desriu els riteris que empra elprofessor per a qualiar un indiador amb 0 (no superat), amb 1 (graude ompliment mínim), amb 2 (grau de ompliment desitjable) i amb 3(grau de ompliment exel·lent). S'inlou a la txa de seguiment un enllaça una plana web que desriu aquests riteris d'avaluaió. La plana web,que podria ser un PDF o un txer en qualsevol altre format, pot estaremmagatzemada a l'eina de reursos.
• Les aselles de la taula de la txa de seguiment són de diferents olorsen funió de si l'indiador s'avalua o no per la ta denida a la olumna.
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a la introduió d'una llegenda que desriu l'ús dels diferentsolors. A la txa de seguiment s'inlou aquesta llegenda, amb l'eina depresentaions, que només onsisteix en afegir el odi HTML que ens lamostra.Altres
• L'estudiant disposa de l'eina de reursos per onsultar la informaió quehi deixi emmagatzemada el professor.
Capítol 18Construió del prototipusAquest apítol fa una desripió detallada de tot el proés que s'ha seguit peronstruir el prototipus del porta-foli doent. Les diferents seions expliquen elspassos que al exeutar per obtenir un porta-foli doent destinat al seguimentd'un TFG. Per omençar és impresindible rear un espai de tipus porta-foli. Unop reat s'aniran dissenyant les diferents eines i s'anirà personalitzant l'espaien funió dels diferents rols. Tot aquest proés l'haurà de seguir la personaresponsable de la reaió i manteniment del porta-foli. Haurà de treballar ambrol d'administrador o de oordinador.En un futur tot aquest proés estarà automatitzat, de la mateixa maneraque ho està la reaió dels llos per a les assignatures a Sakai. Existeixen unasèrie de sripts que, obtenint les dades de l'apliatiu de matríula, reen els llosper a ada assignatura donant d'alta als professors i als estudiants. S'haurande preparar aquests sripts per rear llos (sites) de tipus porta-foli i gestionarl'alta dels usuaris.18.1 Crear un espai porta-foliPer omençar a treballar el primer que al fer és rear un espai de tipus porta-foli. Cal seguir els següents passos:
• Entrar al ampus virtual amb rol d'administrador.
• Anar a Worksite Setup, i seleionar l'opió Nou.
• Esollir el tipus de llo portfolio llo web i prémer el botó Continuartal om es pot observar a la gura 18.1. .
• Després d'espeiar el nom que es vol donar a l'espai, és el moment deseleionar les eines que es volen inloure al porta-foli, tal om mostra lagura 18.2. En prinipi, s'aonsella seleionar-les totes, ja que posterior-ment ja es deidirà quines és mostren i quines no segons el perl d'usuarique entri al porta-foli. També hi ha una opió que permet seleionar196
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Figura 18.1: Crear un nou espaimaterial d'altres llos. Si es vol utilitzar, al indiar els llos dels quals esvol inloure aquest material.
• A la gura 18.3 es pot observar om s'india quin material dels llos sele-ionats es vol utilitzar en l'espai que s'està reant. Aquesta opió moltesvegades es sol utilitzar per aprotar reursos d'altres llos ja existents.
• Tot seguit apareix una pantalla per personalitzar les eines. Aquesta pan-talla varia en funió de les eines seleionades.
• Finalment només falten espeiar les opions d'aés al llo, tal omindia la gura 18.4. S'aonsella no publiar el llo ns que estigui tot elporta-foli ongurat.
• Abans de rear el llo denitivament, el sistema mostra tota la informaióque s'ha anat ongurant, om es pot apreiar a la gura 18.5. Desprésde prémer el botó Crear llo s'exeuta el proés de reaió i apareix lallista de llos on ja hi ha el nou espai.La gura 18.6 onté el llo de tipus porta-foli un op reat. A la part esquerra hiha les pàgines que formen el porta-foli. Cada pàgina onté una eina. En aquestpunt ja es pot omençar a rear i ongurar les eines neessàries pel porta-foliTFG.18.2 Importar matrius existentsCal reordar que aquest projete és la ontinuaió d'un porta-foli previ que vaser dissenyat i onstruït durant la realitzaió d'un PFC per part de dos alumnesde l'EPS. En aquest projete iniial es van onstruir tres matrius de dades, una
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Figura 18.2: Seleionar eines
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Figura 18.3: Seleionar material d'altres llos
Figura 18.4: Opions d'aés al llo
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Figura 18.5: Conguraió del llo
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Figura 18.6: Espai de tipus porta-foli
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ollir les dades generals de l'alumne, del diretor i del treball, una altra peremmagatzemar uns qüestionaris i una terera per fer el seguiment de tasques iativitats. Aquesta terera matriu ha quedat obsoleta, ja que serà substituïdapel wizard TFG que es troba a la pàgina Ativitats del projete atual.Per tant el primer que al fer és importar aquestes matrius per tal que tambéapareguin al prototipus atual.Cal situar-se sobre l'eina matrius i importar la matriu de dades del TFG i lade qüestionaris. Un op importades, al afegir els usuaris avaluadors i despréspubliar-les. Es pot onsultar la seió 9.4.2 que onté una desripió del proésde forma detallada.18.3 Crear els formularis18.3.1 Tipus de formularisCom ja s'ha expliat al apítol 7 ada formulari està format per un txer XSDi un txer XML. Nosaltres hem treballat odiant diretament els dos txersde text. Un op generats els dos txers, al omprimir-los i ja estan a punt perser importats des del porta-foli.Els formularis que s'han reat són els següents:
• Formulari de omentaris : Aquest formulari l'ha d'utilitzar l'alumne enel moment de fer el lliurament d'una ativitat nalista. Està destinat areollir tot allò que l'alumne vulgui omentar referent a l'ativitat ques'estigui lliurant. Conté un sol amp de tipus text. Es pot veure aquesttipus de formulari a la gura 18.7.
• Formulari de reexions: Reull les reexions que fai l'alumne sobre l'a-tivitat que ha d'enviar. Conté un úni amp de text. Té el mateix dissenyque el formulari de omentaris.
• Formularis d'avaluaió: Contenen els indiadors que ha de qualiar elprofessor. Com en el disseny del porta-foli s'han denit 3 tes (ta d'i-nii, ta de seguiment i nta nal) i dos ativitats per les tes iniial inal i una per la ta de seguiment, són neessaris 5 formularis d'avaluaió,un per adasuna de les ativitats nalistes. Cada formulari d'avaluaióonté un amp per ada indiador i està etiquetat amb l'identiador dela ompetènia a la que pertany onatenat amb l'identiador d'india-dor. Al nal del formulari també s'ha afegit un amp de omentaris, perreollir valoraions, onsells, reomanaions i indiaions que pot donarel professor referent a l'ativitat que s'estigui avaluant. La gura 18.8mostra un exemple d'un dels formularis d'avaluaió. Tots tenen el mateixdisseny, variarà el nombre de amps en funió dels indiadors que s'haginde qualiar.A part dels amps espeís de adasun dels formularis, hi ha un amp quesempre és obligatori i surt per defete. Aquest amp és el títol, i reull el nom
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Figura 18.7: Formulari de omentarisque es mostra a les diferents parts del porta-foli per fer referènia al formularien qüestió, un op ompletat per algun usuari.A la part superior del formulari s'hi poden inloure les instruions que esreguin onvenients per tal d'informar a l'usuari de quina informaió ha d'in-troduir i de om ha de fer-ho.Els amps marats amb un asteris són obligatoris, sempre s'han d'informar.18.3.2 Fitxers dels formularisPer rear adasun dels formularis, om ja s'ha omentat, al rear un txerXSD que onté tota la deniió de amps del formulari, i un txer XML queonté les instruions del formulari. A ontinuaió es detalla el ontingut delstxers que deneixen el formulari que mostra la gura 18.8.El txer ta_inii_exposiio.xsd onté l'estrutura del formulari, el llistat deprograma 18.1 mostra el odi d'aquest txer amb omentaris de les instruionsprinipals.En el as que sigui neessari fer modiaions relatives als amps que mostrael formulari, s'ha de modiar el txer XSD. Cada amp és un <xs:element>que onté el nom del amp, el tipus, la mida i el rang.El txer ta_inii_exposiio.xml onté les instruions que al donar a l'usu-ari per guiar-lo durant la reollida d'informaió, és pot observar el seu ontingutal llistat 18.2.L'element <doumentRootNode> ha de ontenir el nom que se li ha donata l'element prinipal del txer XSD. L'element <instrution> onté les instru-ions que es volen donar a l'usuari.
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Figura 18.8: Formulari d'avaluaió
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ta_inii_exposiio.xsd1 <?xml ve r s i on ="1.0" enoding="UTF−8"?>2 <xs : shema xmlns : xs="http ://www.w3 . org /2001/XMLShema"elementFormDefault="q u a l i f i e d ">3 <xs : element name=" f i t a_ i n i  i_ e xp o s i  i o"> <!−−S ' i n t r odue i x e l nomde l ' element p r i n  i p a l −−>4 <xs : annotat ion>5 <xs : doumentation soure="osp i . l a b e l">Avalua ió f i t a d ' i n i  i :Expos i  i ó o ra l </xs : doumentation>6 </xs : annotat ion>7 <xs : omplexType>8 <xs : sequene>9 <xs : element name="i7a"> <!−− Es d e f i n e i x un amp per r e  o l l i r l aq u a l i f i  a  i ó de l ' ind i ador 7a−−>10 <xs : annotat ion>11 <xs : doumentation soure="osp i . l a b e l">7−a : Expl ia i d e e s ionepte s de forma entendedora .12 </xs : doumentation>13 </xs : annotat ion>14 <xs : simpleType>15 <xs : r e s t r i  t i o n base="xs : s t r i n g "> <!−−Es d e f i n e i x e l amp de t i pu ss t r i n g −−>16 <xs : maxLength value="5"/> <!−− Tamany 5 −−>17 <xs : pat t e rn value="[0−3℄"/> <!−− Es on t r o l a que no s 'i n t r odue i x i n va l o r s f o r a de rang −−>18 </xs : r e s t r i  t i o n >19 </xs : simpleType>20 </xs : element>21 <xs : element name="i7b">22 <xs : annotat ion>23 <xs : doumentation soure="osp i . l a b e l">7−b : U t i l i t z a e l voabu la r iadequat .24 </xs : doumentation>25 </xs : annotat ion>26 <xs : simpleType>27 <xs : r e s t r i  t i o n base="xs : s t r i n g ">28 <xs : maxLength value="5"/>29 <xs : pat t e rn value="[0−3℄"/>30 </xs : r e s t r i  t i o n >31 </xs : simpleType>32 </xs : element>33 <xs : element name="i7d">34 <xs : annotat ion>35 <xs : doumentation soure="osp i . l a b e l">7−d : L l i g a bé e l s onepte sde l seu d i s u r s .36 </xs : doumentation>37 </xs : annotat ion>38 <xs : simpleType>39 <xs : r e s t r i  t i o n base="xs : s t r i n g ">40 <xs : maxLength value="5"/>41 <xs : pat t e rn value="[0−3℄"/>42 </xs : r e s t r i  t i o n >43 </xs : simpleType>44 </xs : element>45 <xs : element name="omentar i s " minOurs="0"> <!−− Es d e f i n e i x e lamp omentaris , e l parametre minOurs=0 ind i  a que e l amp esop iona l . La r e s t a de amps d e f i n i t s anter iorment sóno b l i g a t o r i s . −−>46 <xs : annotat ion>47 <xs : doumentation soure="osp i . l a b e l">Comentaris :48 </xs : doumentation>49 </xs : annotat ion>50 <xs : simpleType>51 <xs : r e s t r i  t i o n base="xs : s t r i n g ">52 <xs : maxLength value="10000"/>53 </xs : r e s t r i  t i o n >54 </xs : simpleType>55 </xs : element>56 </xs : sequene>57 </xs : omplexType>58 </xs : element>59 </xs : shema>
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ta_inii_exposiio.xml1 <?xml ve r s i on ="1.0" enoding="UTF−8"?>2 <metaobjForm formatVers ion="2.1"><de s  r i p t i on ><![CDATA[ Avalua ióPrimera f i t a : Expos i  i ó o r a l ℄℄></ de s  r i p t i on><in s t ru  t i on ><![CDATA[<p>In t r odu i r una puntua ió per adasun de l s i nd i  ado r s .( Valors p o s s i b l e s ent r e 0 i 3) .</p>℄℄></ in s t ru  t i on ><doumentRootNode><![CDATA[ f i t a_ i n i  i_ e xp o s i  i o ℄℄></doumentRootNode></metaobjForm>Un op reats els dos txers es omprimeixen en format zip, i ja estan pre-parats per ser importats des del porta-foli.18.3.3 Importar formularisUn op reada l'estrutura dels formularis s'han de arregar al porta-foli, perpoder-los utilitzar en les estrutures de dades orresponents. Cal seguir elspassos següents:
• Entrar al ampus virtual amb el rol d'administrador o oordinador.
• Situar-se a l'espai porta-foli que s'està implementant.
• Situar-se sobre l'eina formularis.
• Prémer l'opió Importar i seguir els passos que es detallen a la seió7.11.2 d'aquest manual.Finalment al publiar el formulari per tal de poder-lo utilitzar des de qualsevolpart del porta-foli.18.4 Construió del wizardCom ja s'ha expliat al apítol de disseny, per fer el seguiment del lliuramentde les ativitats que formen part d'un TFG s'ha deidit utilitzar un wizard detipus jeràrqui. Aquest wizard s'anomena TFG i onsta d'una estrutura detres ategories on adasuna representa una ta d'avaluaió. Cada ategoriaonté vàries pàgines. Les primeres representen les ativitats nalistes de la ta,és a dir les ativitats avaluables. Permeten el seu lliurament, la introduió dereexions i la onsulta de les avaluaions que fa el professor. L'última pàginas'ha reat per reollir tots aquells douments, txers, et que no són diretamentavaluables, però que es generen al llarg del proés d'elaboraió de les ativitatsnalistes. És pot observar l'estrutura del wizard a la gura 18.9.18.4.1 Creaió de ategories i pàginesEl primer que al fer és rear el nou wizard a través de l'opió Afegir delmenú de l'eina wizards. Es poden onsultar els passos desrits a la seió 8.6.
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Figura 18.9: Estrutura del wizard TFG
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op s'ha indiat el tipus i el nom es poden omençar a rear les ategoriesi les pàgines. Primer es reen les tres ategories a través de l'opió Afegirategoria. A ontinuaió es reen les pàgines dins de ada ategoria a través del'opió Afegir Pàgina.Per les pàgines que representen ativitats nalistes al indiar quin és elformulari per reollir els omentaris, quin és el formulari per reollir les reexionsi nalment quin és el formulari d'avaluaió que onté els indiadors per serqualiats pel professor. També és impresindible indiar quins usuaris són elsavaluadors de l'ativitat que s'està ongurant.Per les pàgines que reullen ativitats no nalistes només és neessari indiarel formulari de omentaris. No s'han de seleionar avaluadors perquè aquesttipus d'ativitat ha d'estar sempre en estat READY per poder reollir arxiusde forma ontinuada per tal de ser emmagatzemats, però no avaluats.18.4.2 Publiaió del wizardUn op reada tota l'estrutura i ongurades totes les pàgines, és el momentde publiar el wizard. Per fer-ho només al prémer l'enllaç Publiar que estroba sota el nom del wizard.18.4.3 Congurar l'estat de les pàginesPer defete, un op reades les pàgines apareixen en estat READY. Però hiha la possibilitat de bloquejar pàgines per denir un ordre de lliurament, i anardesbloquejant a mesura que avani el progrés del TFG. En el wizard TFG s'hadeidit deixar en estat READY les ativitats pertanyents a la primera ta, i laresta en estat LOCKED tal om es pot observar a la gura 18.9. Quan l'alumnesuperi una ta, el oordinador haurà de desbloquejar les pàgines de la següent.Per modiar l'estat iniial de les pàgines, s'ha de ser el oordinador delporta-foli i seguir els següents passos:
• Situar-se sobre el wizard.
• Seleionar l'usuari del que es desitja modiar l'estat d'alguna de lespàgines (gura 18.10).
• Situar-se sobre la pàgina que es vol modiar.
• Seleionar l'opió Gestionar l'estat de la el.la del menú (gura 18.11).
• Esollir el nou estat i marar l'opió Per aquest usuari només (gura18.12).
• Prémer els botons Continuar i Tornar a l'auxiliar.
• Finalment ja apareix la pàgina amb l'estat modiat (gura 18.13).
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Figura 18.10: Seleionar usuari
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Figura 18.11: Gestionar estat
Figura 18.12: Nou estat
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Figura 18.13: Estat modiat
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txer passthrough.xsl1 <?xml ve r s i on ="1.0" enoding="UTF−8"?>2 <x s l : s t y l e s h e e t xmlns : x s l="http ://www.w3 . org /1999/XSL/Transform"ve r s i on="1.0">3 <x s l : template math="/">4 <x s l : opy−o f s e l e  t ="∗"/>5 </x s l : template>6 </x s l : s t y l e sh e e t >18.4.4 Exportar i importar wizardUn op reat i ongurat tot el wizard, s'aonsella exportar-lo per tal de teniruna òpia exata d'ell. Aquesta òpia pot ser útil per arregar el wizard enaltres espais, o per reuperar-lo després d'haver-li apliat modiaions.Si es neessita rear el mateix wizard o un de similar en un altre espai, és potimportar el txer omprimit generat pel proés d'exportaió i així estalviar-setot el proés de reaió i onguraió que s'ha de fer el primer op.18.5 Construió de la plantillaPer rear una presentaió de les dades utilitzant l'eina Porta-foli, s'ha deidittreballar utilitzant una plantilla predenida. Es desitja rear una presentaióque mostri una taula resum amb la qualiaió de tots els indiadors que s'a-valuen en un TFG. Aquesta taula ha de mostrar les tes, les ompetènies i elsindiadors qualiats. També es fa un àlul de la nota nal del TFG en funiódels riteris que s'han plantejat en la part d'anàlisi de requeriments. Per tant ésneessari fer una seleió dels indiadors qualiats en els diferents formularisd'avaluaió.18.5.1 Fitxer XSLPer la reaió de la plantilla és neessari tenir un txer XSL que ontinguila seleió i la presentaió de les dades. Cal reordar que la informaió quereullen els diferents formularis queda emmagatzemada a la base de dades enformat XML. En el txer XSL s'utilitzen sentènies XPATH per la loalitzaiódels diferents nodes que s'han de mostrar. També s'utilitza sintaxi HTML perla presentaió de les dades.Per omençar el disseny de la plantilla es parteix del odi del txer passth-rough.xsl (llistat 18.3). A partir d'ell es van afegint les instruions neessàriesper seleionar i mostrar la informaió del wizard TFG.El llistat B.1 inlòs a l'apèndix B mostra el txer passthrough.xsl nal ambels omentaris adients que expliquen les instruions més rellevants que al onèi-xer per tal de poder realitzar anvis de forma ràpida en el txer.Si s'inlouen txers d'imatges i d'estils aquests al desar-los a la ruta/tomat/webapps/osp-presentation-tool/.
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Figura 18.14: Títol plantilla18.5.2 Crear la plantillaEn aquest punt s'ha superat la part més ompliada del proés de reaió dela plantilla. Ara només al arregar-la al porta-foli des del rol de oordinador.S'han de seguir els següents passos:
• Situar-se sobre l'eina plantilles.
• Prémer el botó Afegir del menú.
• Introduir el títol i prémer el botó Continuar fFigura 18.14).
• Seleionar el txer passthrough.xsl que onté tota l'estrutura de la plan-tilla i prémer el botó Continuar (gura 18.15).
• Esollir quin tipus de dades ha de mostrar la plantilla. En el nostre as esdesitja mostrar un wizard. Per tant, al triar l'opió Completed Wizardde la aixa de seleió Tipus. També al indiar el nom i el títol que seli vol donar. Prémer Afegir a la Llista i Continuar (gura 18.16).
• Prémer Aabar. La plantilla reada apareixerà a la pantalla prinipal del'eina plantilles.
• Finalment només al prémer l'enllaç Publiar que es troba sota el nomde la plantilla (gura 18.17). Un op publiada ja la poden utilitzar elsdiferents usuaris.
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Figura 18.15: Seleió txer XSLEn aquest punt la plantilla ja està disponible per ser utilitzada per qualsevolusuari que vulgui rear una presentaió.18.6 Creaió presentaióLa presentaió l'ha de generar diretament l'alumne. En pròximes versionsdel porta-foli seria reomanable automatitzar el proés, de tal manera que lapresentaió aparegués ja arregada per defete.Per rear una presentaió s'ha d'exeutar l'opió Afegir de l'eina presenta-ions. Cal seleionar la plantilla en la que es basarà la presentaió, introduirel títol i seleionar el wizard TFG per indiar que ha de mostrar la seva in-formaió. Per aabar el proés s'ha d'indiar a quins professors se'ls hi permetvisualitzar la nova presentaió. Aquest proés està detallat al manual de l'a-lumne a la seió 19.4 i també de forma més extensa a la part d'eines de l'ospa la seió 13.3.18.7 Conguraió dels noms i ordre de les einesEn aquest punt ja s'han onstruït i dissenyat totes les eines neessàries pelnostre porta-foli. Ara només falta aabar de personalitzar el porta-foli revisantque ha de veure ada rol, i quins noms s'assignen a les eines perquè siguin mésintuïtives.
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Figura 18.16: Seleió estrutura de dades a mostrar
Figura 18.17: Publiar plantilla
CAPÍTOL 18. CONSTRUCCIÓ DEL PROTOTIPUS 21618.7.1 Suprimir einesHi ha una sèrie d'eines que no s'han utilitzat per res, ni tan sols per part del'administrador. Aquestes eines es poden eliminar.Per eliminar una eina al seguir les següents instruions:
• Entrar amb rol d'administrador o de oordinador
• Situar-se a la pàgina Site Info del porta-foli.
• Prémer el botó Editar eines de la barra de menú.
• Desmarar les eines que es desitja eliminar del porta-foli tal om mostrala gura 18.18 i prémer el botó Continuar.
• Apareix una pantalla de onrmaió que mostra les eines que s'han esollit.Si tot és orrete prémer el botó Aabar.Nosaltres hem suprimit les eines Inii, Announements, Assignments, EmailArhive, Shedule, Web Content.18.7.2 Modiar ordre de les einesEl següent punt a valorar és l'ordre en que apareixen les eines a la part esquerradel porta-foli. Cal pensar en un ordre el més pràti possible. S'aonsella situarles eines més utilitzades a la part superior. L'eina wizards és la que s'utilitzaràmés sovint per part de l'alumne, per tant és una bona eleió situar-la en primerllo.Per modiar l'ordre de les eines al seguir els passos següents:
• Situar-se a Site Info amb rol d'administrador o de oordinador.
• Prémer el botó Ordre de pàgines de la barra de menú, apareix la pantallaque mostra la gura 18.19.
• Modiar l'ordre de les eines movent-les amb el ratolí ns la nova posiió.
• Un op estiguin totes ordenades prémer el botó Save per nalitzar elproés.18.7.3 Modiar noms de les einesTambé és important triar un nom per ada eina que sigui intuïtiu per tots elstipus d'usuaris. És neessari modiar el nom de la pàgina i el de l'eina, pertant, aquest proés s'ha d'exeutar amb rol d'administrador. Cal seguir lesinstruions següents:
• Anar a l'eina sites del ampus virtual.
• Entrar a l'espai del porta-foli.
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Figura 18.18: Suprimir eines
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Figura 18.19: Modiar ordre d'apariió de les pàgines
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Figura 18.20: Modiar nom pàgina
• Prémer el botó Pàgines per aedir a la onguraió de pàgines.
• Entrar a la pàgina que es vol modiar. Apareix la pantalla que mostrala gura 18.20 que onté les araterístiques de la pàgina.
• Modiar el ontingut del amp títol.
• Prémer el botó Eines. Apareix la pantalla que mostra la gura 18.21amb la llista d'eines de la pàgina.
• Situar-se a l'eina que es desitja modiar.
• Apareix una pantalla amb tota la onguraió de l'eina, modiar el amptítol, introduint el nou nom que es vol donar a l'eina.
• Prémer Fet a les 3 pantalles per les que s'ha anat aedint.
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Figura 18.21: Modiar nom eina
• Repetir el proés per totes les eines.
• Prémer Desar perquè es guardin tots els anvis.18.7.4 Eines per rolAl rear el llo porta-foli ada eina ja té denits una sèrie de permisos, i perdefete estan restringides a alguns rols. Per exemple, l'eina formularis només ésaessible al oordinador i a l'administrador. Malgrat això hi ha eines que perdefete són aessibles als alumnes i als professors però que, potser a nosaltresno ens interessa que les vegin. Així s'ha deidit oultar algunes d'aquestes einesals alumnes i als professors.Per oultar eines entrar amb rol administrador o oordinador, situar-se alporta-foli a la pàgina Site Info i seguir els següents passos:
• Prémer el botó Ordre de Pàgines, apareix la pantalla que mostra lespàgines amb els noms modiats i amb l'ordre denit anteriorment (gura18.22).
• Desativar la iona amb la bombeta per oultar una eina als usuaris alum-nes, i professors.
• Prémer el botó Save per guardar els anvis.
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Figura 18.22: Oultar eines
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Figura 18.23: Porta-foli alumneAls alumnes només els hi apareixeran les Dades TFG i Qüestionaris, les ativi-tats, la txa de seguiment i l'ajuda. Es pot onsultar l'aparença del porta-folide l'alumne a la gura 18.23.Els professors veuran les mateixes eines que l'alumne però a més tindranaés a les avaluaions.18.8 Alta usuarisCom ja s'ha omentat anteriorment en aquesta memòria al apítol 3, hi hauràusuaris amb diferents rols. El rol administrador orrespon a l'usuari adminis-trador del ampus virtual. El rol de oordinador orrespon a la persona queadministra el porta-foli. El rol d'avaluador orrespon als professors i nalmentels alumnes entraran al porta-foli amb el rol de partiipants.Al ampus virtual de la UdL es poden distingir dos tipus d'usuaris:
• Usuaris propis de la universitat, que són usuaris quer pertanyen a la omu-nitat universitària i que estan donats d'alta al servei de diretori (LDAP)de la universitat.
• Usuaris externs a la universitat, que són usuaris que no pertanyen a laomunitat universitària i que es donen d'alta diretament al ampus mit-jançant l'eina de gestió d'usuaris que inlou Sakai.Com el prototipus implementat no està ongurat per autentiar ontra el serveide diretori de la universitat, tots el usuaris s'han donat d'alta de forma manuala l'eina d'administraió d'usuaris. En un futur, om el porta-foli estarà integratal ampus virtual, els usuaris que pertanyin a la omunitat universitària nos'hauran de donar d'alta de forma manual, ja que existiran al servei de diretori.Els usuaris s'identiquen amb un identiador úni, que en aquests moments'introdueix a mà al donar d'alta als usuaris al ampus, però que en un futur
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Figura 18.24: Usuaris a donar d'altaserà l'identiador emmagatzemat al diretori, que és l'emprat om a login del'usuari al ampus virtual de la universitat, al orreu i a totes les apliaions dela universitat que neessiten autentiaió.Per donar d'alta als usuaris al porta-foli entrar amb rol d'administrador ooordinador i seguir els passos següents:
• Situar-se sobre la pàgina Site Info del porta-foli.
• Prémer el botó Afegir partiipants del menú.
• Apareix la pantalla que mostra la gura 18.24 on al introduir els nomsdels usuaris a donar d'alta.
• Seleionar l'opió Assignar a ada partiipant un rol individualitzat iprémer el botó Continuar.
• A ontinuaió al indiar quin rol es desitja assignar a ada usuari tal ommostra la gura 18.25. Prémer el botó Continuar.
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Figura 18.25: Assignar rols
• A la següent pantalla es pot indiar si es vol enviar un missatge de orreueletròni per avisar els usuaris. Seleionar l'opió que orrespongui iprémer Continuar.
• Finalment apareix una pantalla resum informant dels partiipants ques'estan donant d'alta (gura 18.26). Si tot és orrete prémer Aabar.18.9 Publiar el lloI en aquest punt ja s'ha arribat al nal. Ja tenim el porta-foli amb totes leseines i estrutures de dades denides, amb la onguraió orreta i amb elsusuaris donats d'alta. Ara només falta publiar l'espai per tal que els diferentsusuaris hi puguin aedir.Per publiar l'espai entrar amb perl d'administrador o de oordinador iseguir les següents instruions:
• Situar-se a la pàgina Site Info del porta-foli.
• Prémer el botó Aés de llo del menú.
• Apareix la pantalla que mostra la gura 18.27 on al marar la asella del'opió Publiar llo.
• Prémer el botó Atualitzar i el porta-foli ja serà aessible pels usuaris.
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Figura 18.26: Informaió alta usuaris
Figura 18.27: Publiar llo
Capítol 19Manual de l'alumneL'alumne té el rol de partiipant, bàsiament utilitzarà el porta-foli per lliurarles ativitats, onsultar les avaluaions i emmagatzemar douments. En aquestapítol es fa una desripió detallada de adasuna de les operaions que podràexeutar un alumne sobre el porta-foli TFG. L'alumne ha d'estar donat d'altaom a usuari del ampus virtual de la UdL per part de l'administrador delsistema, ja que per aedir al porta-foli al identiar-se i validar-se en aquestampus. També ha de tenir aés a l'espai del porta-foli. Aquest aés li potdonar tant l'administrador del ampus om el oordinador del porta-foli.Un op l'alumne s'hagi identiat i validat a l'entrada del ampus virtual,pot aedir al Porta-foli TFG. Iniialment veurà la pantalla prinipal del porta-foli tal om mostra la gura 19.1.19.1 Dades TFG i QüestionarisAquesta part del porta-foli orrespon a la implementaió desenvolupada en elprojete nal de arrera Desarrollo de un Portafolio Doente sobre Sakai parala Tutorizaión de TFCs en la Esuela Politènia Superior de la Universitat deLleida [13℄. Malgrat que ja hi ha un manual destinat a l'alumne en l'esmentatprojete, s'ha onsiderat oportú inloure en aquest doument una seió que fareferènia a les matrius de dades.La pàgina Dades TFG i Qüestionaris onté dos matrius destinades a reollirdiferents tipus d'informaió. Les matrius són : Dades del TFG i Qüestionaris(gura 19.2).A ontinuaió es detalla el ontingut de adasuna d'aquestes matrius.19.1.1 Dades del TFGAquesta matriu reull les dades de l'alumne, les dades del diretor del TFG,informaió del TFG i nalment la planiaió setmanal (gura 19.3). Totaaquesta informaió és el primer que al omplir a l'inii del TFG. A l'obrir-se226
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Figura 19.1: Pantalla prinipal del porta-foli de l'alumne
Figura 19.2: Matrius de dades
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Figura 19.3: Matriu dades del TFGaquesta matriu totes les aselles estan ativades. La informaió es pot ompliramb l'ordre que l'alumne desitgi.Per introduir informaió en les aselles d'aquesta matriu al seguir els passossegüents:1. Situar-se dins la primera el·la i prémer l'enllaç orresponent per afegirun formulari. En l'exemple que apareix a la gura 19.4 aquest enllaç s'a-nomena Afegir un formulari Perl Estudiant. El nom de l'enllaç variaràdepenent de la el·la sobre la que s'estigui treballant.2. A ontinuaió s'obre un formulari. Aquest formulari ontindrà els ampsadients per reollir les diferents dades. Els amps variaran depenent de lainformaió que reulli.3. Un op introduïdes totes les dades prémer el botó Desar Canvis.4. Aquest proés és el mateix per qualsevol de les el·les de la matriu Dadesdel TFG.19.1.2 QüestionarisAquesta matriu reull els qüestionaris que ha de ontestar l'alumne. La gura19.5 mostra la seva estrutura. Hi ha una el·la destinada a reollir els qüesti-onaris a la mitat del projete i una altra per reollir els qüestionaris del nal.Per introduir les respostes als qüestionaris al seguir el mateix proés que s'hadesrit a la seió 19.1.1.
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Figura 19.4: Introduir informaió
Figura 19.5: Matriu de qüestionaris
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Figura 19.6: Wizard TFG19.2 Lliurar ativitatsPer lliurar les ativitats al situar-se a la pàgina Ativitats. Apareix la pantallaprinipal que mostra el wizard TFG (gura 19.6).Un op dins del wizard TFG es pot veure l'estrutura de lliurament d'ati-vitats tal om mostra la gura 19.7.Aquesta estrutura està dividida en tres ategories. Cadasuna d'elles re-presenta una ta. Per la ta d'inii i la ta nal hi ha tres pàgines. Les dosprimeres són per reollir lliuraments d'ativitats avaluables. En anvi la tereraserveix per emmagatzemar tots aquells douments i txers que es vagin generantdurant el desenvolupament d'una ativitat, però que per si sols no són avalu-ables. Per la ta de seguiment hi ha una pàgina que representa una ativitatavaluable i la pàgina per reollir les ativitats no nalistes.També es pot observar que les pàgines tenen diferent estat. Les que perta-nyen a la ta d'inii es troben en estat READY, és a dir a punt per iniiarel lliurament d'ativitats. La resta estan bloquejades. Un op l'alumne hagisuperat la ta d'inii, el oordinador del porta-foli desbloquejarà les pàgines dela ta de seguiment. I un op superada aquesta segona ta se li desbloquejaràla ta nal.Per iniiar el primer lliurament al situar-se sobre la pàgina Informe iniial.Tot seguit apareix la pantalla de lliurament d'ativitats (gura 19.8). Aquestapantalla està dividida en tres parts. En primer llo apareix la seió per introduiromentaris sobre el lliurament. A ontinuaió hi ha la part per adjuntar elstxers que representen les evidènies. I nalment es pot introduir una reexiósobre l'ativitat en qüestió. Es poden introduir tants formularis de omentarisom es desitgi. També es poden adjuntar tants arxius om sigui neessari, perònomés es pot rear un formulari de reexió.Un op afegida i revisada tota la informaió, només falta exeutar l'aió delliurament prement el botó Submit Page for Evaluation onrmation (gura19.9).19.3 Consultar avaluaióPer onsultar una avaluaió al situar-se a la pàgina d'avaluaions i seguir elspassos següents:
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Figura 19.7: Estrutura del wizard TFG
• Entrar al wizard TFG. Es poden observar les ativitats i l'estat en que estroben (gura 19.10).
• Les ativitats amb estat COMPLETE estan avaluades.
• Situar-se dins l'ativitat que es vol onsultar.
• S'obre la pantalla de lliurament d'ativitats. Al nal de la pantalla hiapareix afegida la seió d'avaluaió. Aquesta nova seió onté el títoldel formulari d'avaluaió, el nom del professor que ha reat l'avaluaió ila data en que s'ha reat (gura 19.11).
• Al onsultar el formulari d'avaluaió TFG-informe iniial-alumne-Avaluaióes presenta la seva informaió amb el format que mostra la gura 19.12.19.4 Crear presentaióDins la pàgina de la txa de seguiment l'alumne ha de rear la presentaió permostrar la taula resum d'avaluaió. Aquesta presentaió s'ha de basar en unaplantilla predenida pel oordinador del porta-foli.Per rear una presentaió l'alumne ha de seguir els passos següents:
• Situar-se a la pàgina Fitxa de seguiment.
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Figura 19.8: Pantalla de lliurament d'ativitats
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Figura 19.9: Lliurar ativitat
Figura 19.10: Ativitats del TFG
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Figura 19.11: Pantalla lliurament ativitats amb seió d'avaluaió
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Figura 19.12: Consulta formulari avaluaió
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Figura 19.13: Seleionar plantilla de disseny
• Prémer el botó Afegir de la barra de menú.
• Marar l'opió Utilitzeu una plantilla.
• Seleionar la plantilla que es desitja utilitzar i prémer el botó Continuar(gura 19.13).
• A ontinuaió al introduir el títol que es desitja donar a la presentaió iprémer Continuar.
• Seleionar l'estrutura de dades que es desitja mostrar, en aquest as ésel wizard TFG (gura 19.14).
Figura 19.14: Seleionar estrutura a mostrar
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Figura 19.15: Esollir professors
• Esollir els professors que han de onsultar la txa de seguiment i prémerAabar (gura 19.15).
• Es pot veure un exemple de presentaió de la taula resum de ompetèniesa la gura 19.16.19.5 Consultar reursosEs pot donar el as que el professor emmagatzemi douments a l'eina reursosdirigits als alumnes que tutoritza. Per onsultar aquests douments l'alumnedisposa de l'eina reursos. Cal seguir els passos següents:1. Un op situats sobre l'eina reursos apareix la pantalla prinipal d'aquestaeina on es mostren els arxius emmagatzemats (gura 20.12).2. Es pot onsultar un arxiu liant sobre ell. A ontinuaió s'obrirà i esmostrarà el seu ontingut.
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Figura 19.16: Taula resum de ompetènies
Figura 19.17: Pantalla prinipal eina reursos
Capítol 20Manual del professorEl professor utilitzarà el porta-foli per qualiar les diferents ativitats que vaginlliurant els alumnes que tutoritza, per onsultar el seu progrés i per visualitzarla txa de seguiment que onté l'avaluaió dels indiadors. Aquest manual fauna desripió dels passos que al seguir per realitzar adasuna d'aquestesoperaions.El professor un op s'hagi identiat i validat a l'entrada del ampus virtual,pot aedir al Porta-foli TFG. Com ja s'ha omentat anteriorment a la seió18.8, el professor està donat d'alta al ampus virtual. A més el oordinador delporta-foli TFG li haurà donat aés per entrar om avaluador a aquest espai.20.1 Consultar les dades TFG i els qüestionarisLa pàgina Dades TFG i Qüestionaris només serà utilitzada pel professor peronsultar la informaió introduïda per l'alumne. Aquesta pàgina, om ja s'haomentat en el manual de l'alumne onté dos matrius de dades, la que reulldades del TFG i la de qüestionaris. La matriu Dades del TFG onté informaiógeneral del TFG om són les dades de l'alumne, del tutor, i del propi TFG.També inlou informaió de la planiaió setmanal. La matriu Qüestionarisonté els qüestionaris que ha de respondre l'alumne a la mitat i a la part naldel TFG.Per onsultar la informaió de les matrius seguir els següents passos:1. Cliar sobre la matriu que es desitja onsultar. Apareix la seva estrutura.2. Seleionar l'alumne del que es vol onsultar informaió. En l'exemplede la gura 20.1 es pot observar que la el·la orresponent al perl del'estudiant onté un doument. Aquest doument orrespon a un formularique ja ha estat ompletat per l'alumne i que per tant es pot onsultar.3. Cliar sobre la el·la que es desitja onsultar. Apareix el seu ontingut(gura 20.2). 239
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Figura 20.1: Consultar matriu dades TFG
Figura 20.2: Consultar el·la de la matriu dades TFG
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Figura 20.3: Pantalla prinipal d'avaluaions4. Finalment liar sobre l'enllaç al formulari que es troba dins la el·la.S'obre el formulari i es mostra el seu ontingut.20.2 Avaluar una ativitatPer avaluar les ativitats lliurades pels alumnes al seguir les següents instru-ions:
• Situar-se a la pàgina Avaluaions.
• Apareixen les ativitats pendents de qualiar tal i om es pot observar ala gura 20.3. Per ada ativitat apareix el títol, el nom de l'alumne, ladata de reepió, i el tipus d'estrutura que onté a l'ativitat.
• A ontinuaió al prémer sobre l'ativitat que es desitja avaluar.
• Apareix una pantalla que onté tot el material que ha enviat l'alumne: elsomentaris, txers adjuntats i la reexió (gura 20.4).
• Un op revisada tota la informaió es pot passar a introduir les qualia-ions dels indiadors prement sobre l'opió Afegir Avaluaió.
• S'obre el formulari que onté els amps per reollir la nota de adasundels indiadors (gura 20.5).
• Els amps amb un asteris són obligatoris. Per tant, al informar la notade tots els indiadors, i opionalment es poden introduir omentaris.
• Un op introduïdes totes les puntuaions prémer el botó Desar Canvis.
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Figura 20.4: Consultar materials de l'ativitat
Estat DesripióAabat S'han puntuat tots els indiadors amb valors superiors a zero, esdóna l'ativitat om a superada.Sense anviar estat L'ativitat es deixa om a pendent perquè s'ha desat l'avaluaióperò no es dona om a denitiva.Preparat Hi ha algun indiador que s'ha puntuat amb zero. Es dónal'oportunitat a l'alumne de refer l'ativitat i tornar-la a enviar.Taula 20.1: Desripió d'estats
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Figura 20.5: Formulari d'avaluaió d'indiadors
Figura 20.6: Pantalla seleió d'estat
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• A ontinuaió apareix la pantalla de la gura 20.6, que mostra els estatsen que es pot deixar l'ativitat. La taula 20.1 india que implia adasundels estats.
• Seleionar l'estat en que es vol deixar l'ativitat i prémer el botó Tra-metre.
• L'avaluaió es dóna per nalitzada.
• L'alumne pot onsultar l'avaluaió a través del wizard TFG.Si l'ativitat que s'està avaluant té algun indiador qualiat amb zero, es potdonar a l'alumne l'oportunitat de refer-la i tornar-la a enviar. En aquest asl'ativitat es deixa en estat Preparat. Un op l'alumne ha fet les orreionsindiades pel professor, torna a lliurar-la. En aquest punt al introduir unasegona avaluaió. Existeixen dos formes de fer la segona avaluaió:1. Crear un segon formulari d'avaluaió amb la nova qualiaió. En aquestas una ativitat tindrà dos avaluaions. La vàlida serà la segona, quese suposa que ja no ontindrà ap indiador amb valor zero. Es onser-va tot l'històri d'avaluaions. Aquesta opió és la que ofereix el nostreprototipus del porta-foli TFG.2. Modiar l'avaluaió ja generada anteriorment. En aquest as es modiael valor de l'indiador suspès. Aquesta opió no onserva l'històri d'avalu-aions, ja que es modia el valor de l'indiador i no en queda onstània.Per treballar segons aquest mètode, al porta-foli atual li falta l'opió d'e-ditar avaluaions. Aquesta opió es proposa om una millora en possiblestreballs futurs.20.3 Consultar el progrés de l'alumneEn qualsevol moment el professor pot onsultar en quin estat es troba el TFGd'un alumne en onret. Fer fer-ho al que es situï sobre la pàgina Ativitatsi segueixi les instruions següents:
• Entrar al wizard d'ativitats TFG. Apareix la pantalla que mostra l'es-trutura del wizard (gura 20.7). La diferènia amb la pantalla que veul'alumne, es que el professor té ativada una llista on pot seleionar elnom de l'alumne del que vol fer el seguiment.
• Un op seleionat l'alumne es mostren les seves ativitats i l'estat en quees troben.
• Situar-se sobre l'ativitat que es desitja onsultar.
• Un op dins l'ativitat es té aés als formularis de omentaris, a les evi-dènies adjuntades, al formulari de reexió i a les avaluaions.
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Figura 20.7: Vista del ontingut del wizard des del perl de professor
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Figura 20.8: Consultar txa de seguiment20.4 Consultar txa de seguimentPer onsultar la txa de seguiment al seguir els següents punts:
• Situar-se sobre la pàgina de la txa de seguiment.
• A la pantalla prinipal apareix la llista de txes de seguiment amb el nomde l'alumne al que pertanyen (gura 20.8).
• Seleionar la txa que es desitja onsultar.
• S'obre una nova pestanya del navegador que mostra el ontingut de latxa (gura 20.9).20.5 Carregar reursosEl professor pot estar interessat en arregar algun doument d'interès generalper tots els alumnes que tutoritza, om pot ser algun artile, alguna normativaa seguir, et. Per aquests asos disposa de l'eina de reursos.Per arregar un txer als reursos del porta-foli seguir els passos següents:
• Situar-se sobre l'eina reursos del porta-foli.
• Seleionar l'opió Carregar txers (gura 20.10).
• Seleionar el txer que es desitja arregar.
• És molt important revisar les propietats d'aés assoiades al txer. Sino s'india el ontrari el txer serà visible per tothom que té aés alporta-foli.
• Si no es vol deixar onsultar el txer a ningú al marar l'opió Hide thisItem (gura 20.11).
• Un op revisades les propietats prémer el botó Pujar txers.
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Figura 20.9: Fitxa de seguiment
Figura 20.10: Carregar txers a l'eina reursos
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Figura 20.11: Oultar txer
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Figura 20.12: Pantalla prinipal reursos
• El txer apareix a la pantalla prinipal de reursos. En as d'haver-loat om oult es mostra de forma difuminada tal om es pot observar ala gura 20.12. La resta d'usuaris no veurà aquest txer.
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Capítol 21Conlusions i treballs futurs21.1 ConlusionsCom ja s'ha omentat anteriorment en aquest doument, amb l'aprovaió dela delaraió de Bolonya, la Universitat de Lleida ha d'adaptar, entre altres,els seus estudis al nou sistema d'avaluaió i ensenyament. Les eines de lesque disposa a l'atualitat la universitat no permeten l'avaluaió de ompetèn-ies mitjançant indiadors i evidènies. Neix, d'aquesta manera, la neessitatd'introduir un porta-foli doent al ampus virtual, que permeti que aquestaadaptaió al nou pla sigui omplerta i eaç.En aquest treball s'ha desenvolupat un porta-foli per avaluar ompetèniesen el ontext del treball nal de grau. Aquest porta-foli per al TFG s'ha integraten el ampus virtual Sakai utilitzat en la UdL.Així dons, en la realitzaió d'aquest treball ha estat neessari seguir unasèrie de passos que es detallen a ontinuaió, junt amb els resultats que esonlouen de adasun d'ells:
• Amb la premissa de tenir instal·lada l'apliaió del porta-foli doent (OSP)al ampus virtual (Sakai) de la Universitat, s'ha realitzat un estudi exhaus-tiu de totes les eines que ofereix aquest porta-foli. L'estudi ha donat oma resultat un informe on es desriu: El propòsit d'utilitzar adasuna de les eines: per a què serveixen iquines són les seves araterístiques prinipals. Les seqüènies d'aions que al realitzar a ada eina per al seuorrete funionament: rear elements, esborrar-los, modiar-los,exportar-los, importar-los,... Les aions que pot realitzar adasun dels usuaris de la plataformasobre l'eina, depenent del seu rol: aions de l'administrador de laplataforma, dels oordinadors del porta-foli, dels avaluadors i delsestudiants. 251
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tats sobre les eines i possibles soluions.L'informe obtingut serà de gran utilitat om a manual d'instruions defunionament del porta-foli i, a la vegada, ha permès onloure que l'einatriada per la Universitat per a la implementaió de porta-foli es adequadaa les espeiaions neessàries gairebé al ent per ent i que les mananesque pateix són fàils d'implementar. Aquestes es detallen a l'apartat detreball futurs.
• S'ha dissenyat i implementat un prototipus de porta-foli. Gràies a l'estudide les eines de l'OSP, realitzat al pas previ, s'ha deidit quines d'aquesteseines són les més adients per a ser emprades al prototipus. El prototipuspermet: Denir les ompetènies i indiadors. Aquesta deniió és realitza deforma manual mitjançant l'eina de formularis. Aquesta informaióes relaiona amb les ativitats que s'han de lliurar, també de formamanual mitjançant l'eina de wizards. Denir la temporitzaió dels lliuraments, denint tes mitjançantl'eina de wizard o assistent. En aquesta eina es deneixen les ativi-tats a lliurar per a ada ta i els indiadors que s'avaluaran a adaativitat. L'eina wizards failita el lliurament de les ativitats per a ser avalu-ades posteriorment emprant l'eina d'Avaluaions. Amb l'eina wizards també es poden emmagatzemar arxius i ativitatsno avaluables i, d'aquesta manera, fer un seguiment de tot el treballrealitzat per l'estudiant. Generar un informe nal amb l'eina presentaions del porta-foli. Aquestinforme mostra una taula resum amb l'esquema de les ompetèniesi indiadors avaluats, amb la nota per a adasun d'ells de la darreraavaluaió en as d'haver-ne realitzat més d'una, amb la nota nal delTFG en el as d'estar tots els indiadors avaluats, amb un enllaç auna pàgina on es desriuen els riteris d'avaluaió i amb una llegendaque desriu el signiat dels olors de les aselles de la taula. L'infor-me es pot onsultar en qualsevol moment sempre i quan l'estudiantl'hagi ativat al seu porta-foli.
• S'ha reat un manual d'usuari on es detalla el funionament del prototipuspel rol professor i pel rol alumne. Els manuals desriuen úniament aque-lles eines emprades en la onstruió del prototipus i les aions que elsusuaris de ada rol poden realitzar sobre elles. Aquests manuals propori-onaran als usuaris una guia ràpida d'utilitzaió del porta-foli i failitaranl'adaptaió d'aquest al seu ús.
• S'han detetat i doumentat totes les limitaions de l'eina de porta-foli.Aquelles limitaions amb soluió fàil d'implementar és proposen om a
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om ara el àlulde la nota total del TFG. S'han erat soluions alternatives, reduint elnivell de diultat, per a aquelles limitaions que a priori plantejaven unadifíil soluió.En denitiva, podem armar que a partir del prototipus implementat és potonstruir un porta-foli doent per al seguiment del TFG i posar-lo en produióde forma immediata. Caldrà dons denir les ompetènies, els indiadors iles tes, així om tots els proessos a seguir per l'avaluaió. I per tot aixòdisposarem del suport que ens proporionen tant el manuals d'usuari reats,om l'informe desriptiu de les eines del porta-foli.21.2 Treballs futursAl llarg de la realitzaió d'aquest treball s'ha dut a terme un estudi en profun-ditat de les eines que ofereix l'OSP. Aquest estudi ha proporionat una guia pera triar quines d'aquestes eines són les més adequades per a la implementaiódel prototipus del porta-foli doent. De la mateixa manera, l'estudi ha mostratles mananes i limitaions que sofreixen les eines, i les millores que es podrienapliar a aquestes per tal d'adaptar-les, de la forma més eient, a les neessitatsde la Universitat de Lleida.A ontinuaió es desriuen aquestes limitaions plantejant-les om a possiblestreballs futurs, que requeriran una investigaió i anàlisi previ a la seva imple-mentaió. Tot i aquesta neessitat d'estudi proposem una primera aproximaióde soluió per a adasuna d'elles:
• Estendre l'ús del porta-foli a totes les titulaions i a totes les assignatu-res. La Universitat ha d'adaptar les seves titulaions a l'Espai Europeud'Eduaió Superior, segons el pla de Bolonya. Aquesta adaptaió suposaun anvi en els models d'ensenyament, d'aprenentatge i d'avaluaió. Elporta-foli és una eina impresindible per aonseguir aquest aprenentatgeontinuat i de qualitat i, sobretot, una eina que failita el nou sistema d'a-valuaió, basat en l'anàlisi de les ompetènies i dels seus indiadors. Perpoder emprar el porta-foli de manera generalitzada, aldrà dons tenirdenides totes les ompetènies, els indiadors i les tes que al asso-lir i poder apturar aquestes dades de forma automatitzada. Per tant,és impresindible disposar d'una Taula de Planiaió Doent on que-din larament desrites aquestes ompetènies i indiadors per a totes lesassignatures. La taula de planiaió doent haurà d'estar diretamentlligada amb l'apliaió de matríula.
• Automatitzaió de la àrrega de ompetènies i indiadors. Al porta-foliatual, la àrrega de ompetènies i indiadors per al TFG és realitza deforma manual. Els administradors del porta-foli han de denir el formularique inlou aquesta informaió introduint els indiadors i ompetènies amà. Això disminueix l'agilitat del sistema, augmenta la diultat de gestió
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ió del proés espodria fer a partir de les dades emmagatzemades a la Taula de PlaniaióDoent, mitjançant tèniques de generaió de formularis dinàmis, ompodrien ser els XForms.
• Creaió d'un glossari general. L'eina de Glossari de l'OSP proporiona, apart de les deniions de les les i olumnes d'una matriu, denir qualsevolonepte d'interès. Mantenir un glossari de termes generals failitaria laomprensió, tant de l'estudiant om del professor, de molts oneptes vitalsper l'ús del porta-foli.
• Denir un estil propi de la Universitat de Lleida. Aquest estil (olors,tipus de font, mida de font, ús d'imatges instituionals, et) permetràmantenir la oherènia, tant a nivell intern de l'eina om amb les altreseines de treball utilitzades pels estudiants i professors de la universitat.
• Generaió automàtia de formularis. De la mateixa manera que és impres-indible generar de manera automàtia els formularis de deniió d'indi-adors i ompetènies, ho és també la generaió de la resta de formularis.L'administrador del porta-foli no ha de gastar temps i esforços en rearmanualment adasun dels formularis de l'eina, ja siguin formularis d'a-valuaió, de onsulta, d'alariments,...
• Millora del proés d'avaluaió. L'eina d'Avaluaions del porta-foli presentaalgunes araterístiques en el proés que podrien millorar-se. Atualment,un op s'ha ompletat un formulari d'avaluaió, sense anviar d'estat l'a-tivitat, no està permès ni editar-lo, ni eliminar-lo. L'avaluador hauria depoder realitzar aquestes dues aions sobre el formulari i d'aquesta ma-nera poder afegir informaió o orregir-la, si no és orreta, en qualsevolmoment. De la mateixa manera, a l'afegir una segona avaluaió d'una ati-vitat, seria de gran utilitat que es opiessin el valors de la primera, evitantque l'avaluador hagi d'introduir aquesta informaió per segona vegada alformulari.
• Oferir un atàleg de dissenys de porta-foli. Aquest atàleg permetria alspartiipants del porta-foli, sigui quin sigui el seu rol d'usuari, presentarla informaió de diferents formes, segons les seves neessitats en ada mo-ment.
• Oferir un atàleg de plantilles de porta-foli. Seria de gran utilitat denirdiferents dissenys, estils i ontinguts de porta-foli, depenent del propòsitamb que aquest s'hagi reat.
• Generaió automàtia de presentaions. Les presentaions de la informa-ió a través de l'eina de presentaions les ha de rear diretament l'alumne.Hi ha presentaions que sempre han de sortir, om per exemple la que on-té la taula resum de la qualiaió dels indiadors. Per estalviar feina iompliaions, seria útil que aquesta presentaió es generés automàtia-ment al rear l'espai del porta-foli i així l'alumne ja la trobés ativa.
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• Oferir una eina d'administraió de porta-folis. Resultaria molt interessantrear una eina que permetés generar de manera automàtia porta-folis apartir d'una plantilla i administrar-los de forma fàil, àgil i sense haver detenir oneixements tènis d'XML, d'XSL, ...
• Crear un mòdul per al àlul de notes. El odi per a realitzar el àlul deles notes està dins el txer que genera la txa de seguiment. No resultaidoni que no hi hagi ap separaió entre la presentaió de les dades i elseu àlul, i suposa haver de modiar el txer de la presentaió per aada modiaió en el àlul. Per tot això, seria molt millor separar-ho irealitzar els àluls en un mòdul a part que s'instaniés ada vegada quefos neessari.
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Apèndix AInstal·laionsA.1 Instal·laió de l'entornPer tal de poder omençar a estudiar tot el funionament del porta-foli, esneessari tenir instal·lat el ampus virtual Sakai, ja que l'Open Soure Portfoliova integrat dins l'entorn de Sakai. Hem realitzat la instal·laió del odi font dela versió de Sakai 2.5, seguint els passos indiats a la pàgina web de sakaiprojeta la part d'instal.laió [2℄. En primer llo, però, s'instal·la tot el programarineessari per tal que funioni Sakai. A ontinuaió es detalla tot el proés.A.1.1 Veriaió i instal·laió de javaPer ompilar i ar en funionament Sakai al tenir instal·lada la versió Java 2Platform Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0). Sakai 2.5 no és ompatible amb laplataforma Java SE 6 (Java 1.6).Es pot baixar l'arxiu jdk-1_5_0_07-linux-i586.bin des de la pàgina webde SUN [4℄. A l'exeutar-lo s'iniia la instal·laió automàtiament. Un opnalitzada la instal·laió es neessari fer algunes modiaions a l'arxiu .bashr.Aquestes modiaions onsisteixen en afegir variables d'entorn. La primeravariable d'entorn que es deneix és JAVA_HOME:export JAVA_HOME=/home// jdk1 . 5 . 0 _07export PATH=$JAVA_HOME/bin :$PATHLa memòria que la màquina virtual de java té assignada per defete no ésadequada per exeutar una apliaió de la mida de Sakai. S'han d'inrementarper tal que Sakai funioni orretament. Per fer-ho, s'espeiquen els següentsparàmetres a la variable d'entorn JAVA_OPTS.:export JAVA_OPTS="−s e r v e r −Xms768m −Xmx768m −XX: PermSize=128m −XX:MaxPermSize=256m −XX: NewSize=192m −XX:MaxNewSize=384m"
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ió d'Apahe TomatEl ontenidor de servlets Apahe Tomat proporiona un entorn per exeutarSakai om una apliaió web. Sakai 2.5 està testejat utilitzant Tomat 5.5.23.Per tant instal·lem aquesta versió. Desarreguem el paquet d'instal·laió apahe-tomat-5.5.23.zip des de la web d'apahe [5℄. Al desomprimir el paquet dins elnostre home es rea la arpeta apahe-tomat-5.5.23. Nosaltres l'hem renombrata tomat5523 per tal de failitar-ne l'ús.El diretori base del Tomat es refereniat a través de la variable d'entornCATALINA_HOME. Per aquest motiu també al afegir aquesta variable a l'ar-xiu .bashr:export CATALINA_HOME=/home/ tomat5523export PATH=$CATALINA_HOME:$PATHA.1.3 Instal·laió del MavenSakai utilitza l'Apahe Maven per ompilar i desplegar els mòduls del projete.Hi ha tres passos en el proés: netejar, instal·lar i desplegar. Aquests tres passosrealitzen les següents aions:
• Netejar: Buida els target per ada mòdul de sakai abans de fer el build.
• Instal·lar: Instal·la ada mòdul del projete dins el repositori.
• Desplegar: Desplega els mòduls del projete des del repositori ap a laarpeta $CATALINA_HOME/webapps.A.1.3.1 Instal·laió del MavenEs baixa la última versió del Maven 2.0 des de la pàgina web d'apahe [5℄ . Esdesomprimeix dins el home, per exemple. Queda instal·lat a la arpeta apahe-maven-2.0.9. Nosaltres l'hem renombrat per maven209 per failitar l'ús. Igualque en els asos anteriors, es neessari afegir una variable d'entorn dins l'arxiu.bashr:export MAVEN_HOME=/home/maven209export PATH=$MAVEN_HOME/bin :$PATHEl Maven no llegeix la variable d'entorn JAVA_OPTS a l'arranar, fet quemolts ops oasiona errors del tipus Out of Memory durant la ompilaió deSakai. Per tal que hi hagi suient memòria durant els proessos de ompilaió,es deneix la variable d'entorn MAVEN_OPTS:export MAVEN_OPTS='−Xms256m −Xmx512m −XX: PermSize=64m −XX:MaxPermSize=128m'
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ió del repositoriPer aabar la onguraió del MAVEN enara fa falta la reaió del repositoridins el nostre /home. Per fer-ho al situar-se dins el home i exeutar la següentinstruió des de línea de omanda:mkdir −p .m2/ r epo s i t o r yA.1.3.3 Creaió del txer settings.xmlSituar-se dins la arperta .m2 que s'ha reat en el pas anterior i rear l'arxiusettings.xml amb el següent odi:<s e t t i n g s xmlns=" h t tp : //maven . apahe . org /POM/4 . 0 . 0 "xmlns :x s i=" h t tp : //www.w3 . org /2001/XMLShema−i n s t an  e "xs i : s hemaLoat ion=" h t tp : //maven . apahe . org /POM/4 . 0 . 0h t tp : //maven . apahe . org /xsd/ s e t t i n g s −1 . 0 . 0 . xsd"><p r o f i l e s><p r o f i l e><id>tomat5523</ id><a t i v a t i o n><at iveByDefau l t>true</ at iveByDefau l t></ a  t i v a t i o n><p r op e r t i e s><appserver . id>tomat5523</ appserver . id><appserver . home>/home/ t f  / tomat5523</ appserver . home><maven . tomat . home>/home/ t f  / tomat5523</maven . tomat . home><saka i . appserver . home>/home/ t f  / tomat5523</ saka i . appserver . home><s u r e f i r e . reportFormat>p l a i n</ s u r e f i r e . reportFormat><s u r e f i r e . u s eF i l e>f a l s e</ s u r e f i r e . u s eF i l e></ p r o p e r t i e s></ p r o f i l e></ p r o f i l e s></ s e t t i n g s>Després de tots aquests passos només falta veriar la versió del mavenexeutant:mvn −−ve r s i onA.2 Instal·laió de SakaiA.2.1 Instal·laió de Sakai 2.5Per instal·lar el ampus virtual Sakai hem seguit els següents passos:
• Desarregar el paquet sakai-sr-2.5.3.tgz des de la pàgina web de Sakai [3℄.
• Desomprimir el paquet dins el home d'usuari:ta r −xzvf sakai−sr −2 . 5 . 3 . tgz
• Crear una arpeta anomenada sakai dins el diretori del tomat.
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• Copiar l'arxiu sakai.properties dins la arpeta sakai anteriorment reada:p /home/ sakai−sr −2.5 .3/ r e f e r e n  e / dos / saka i . p r o p e r t i e s /home/ tomat5523 / saka i
• Compilar un op situats dins la arpeta sakai-sr-2.5.3:mvn  l ean i n s t a l l saka i : deploy −Dmaven . tomat . home=/home/tomat5523A.2.2 Arranar/parar Sakai en TomatPer poder omençar a treballar amb el ampus virtual, primer s'ha d'arranarel tomat. S'exeuta el txer startup.sh que es troba dins el diretori /bindel tomat. Per parar-lo s'exeuta l'arxiu shutdown.sh que es troba al mateixdiretori.En as que es produeixi algun error es pot detetar a l'arxiu atalina.outdins la arpeta /logs. Aquest arxiu va registrant tot el proés d'arranada id'exeuió.Un op arranat el tomat, s'obre un navegador i es arrega l'adreça http://loalhost:8080/portal.Apareix el ampus virtual. Per poder entrar es pot utilitzar l'usuari admin ila paraula de pas admin.A.3 Instal·laió de la base de dadesEn aquest punt ja es pot treballar amb el ampus virtual de Sakai. Però enarano està ongurat el gestor de bases de dades habitual de l'usuari. Sakai utilitzael seu propi HSQLDB (Hyperthreaded Strutured Query Language Database)per defete. HSQLDB és un sistema gestor de bases de dades lliure esrit enJava. Utilitza bases de dades relaionals i sintaxis SQL estàndard.Sakai s'ha testejat i suporta les següents bases de dades:MySQL OraleMySQL 5.0.x Orale 10gMySQL 4.1.12+ Orale 9iNosaltres hem desartat utilitzar Orale perquè és un programari de paga-ment, i perquè no és neessari un gestor tant omplex per realitzar les operaionsque nosaltres podem neessitar. Amb el MySQL en tenim suient per onsultarles dades emmagatzemades i per analitzar l'estrutura de la base de dades.A.3.1 Instal·laió de mysql
• Instal·lem el mysql utilitzant la omanda yum install:yum i n s t a l l mysql mysql−deve l mysql−s e r v e r
• Hem instal·lat la versió: mysql Ver 14.12 Distrib 5.0.51a
• Arranquem el servidor:
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 / i n i t . d/mysqld s t a r tA.3.2 Creaió de la base de dades
• Arranar el lient:mysql −u root −p
• Demana un password, es pot esollir una paraula de pas, o diretamentar enter per entrar sense validar.Un op dins seguim les instruions i utilitzem el mateix usuari i password quediu el manual. En primer llo s'exeuten les següents instruions:mysql>  r e a t e database saka i d e f au l t hara te r s e t ut f8 ;grant a l l on saka i .∗ to sakaiuser ' l o  a l ho s t ' i d e n t i f i e d by 'sakaipassword ' ;grant a l l on saka i .∗ to sakaiuser ' 1 2 7 . 0 . 0 . 1 ' i d e n t i f i e d by 'sakaipassword ' ;No es neessari rear els objetes de la base de dades de Sakai. Sakai general'esquema de la base de dades automàtiament durant el proés d'arranadadel Tomat. Cal assegurar-se que el paràmetre autoDDL que es troba a l'arxiusakai.properties estigui ativat.A.3.3 Drivers de la base de dadesEl driver de la base de dades es pot obtenir a la pàgina web de mysql [7℄. Nos-altres hem baixat l'arxiu mysql-onnetor-java-5.0.8.tar.gz. Es desomprimeix il'arxiu mysql-onnetor-java-5.0.8-bin.jar es opia a $CATALINA_HOME/ommon/lib.A.3.4 Congurar Settings de la base de dadesCal fer les següent modiaions dins l'arxiu /home/tomat5523/sakai/sakai.properties:
• Introduir la informaió que fa referènia a l'usuari i la paraula de pas peronnetar-se a la base de dades: usernamejavax.sql.BaseDataSoure=sakaiuser passwordjavax.sql.BaseDataSoure=sakaipassword
• Desomentar el blo que fa referènia al MySQL:# MySQL s e t t i n g s − make sure to a l t e r as appropr ia t evendororg . s a k a i p r o j e  t . db . api . Sq l S e r v i  e=mysqldriverClassNamejavax . s q l . BaseDataSoure=om . mysql . jdb . Driverh ibe rnate . d i a l e  t=org . h ibe rnate . d i a l e  t . MySQLInnoDBDialeturljavax . s q l . BaseDataSoure = jdb : mysql : / / 1 2 7 . 0 . 0 . 1 : 3 3 0 6 / saka i ?useUniode = true&haraterEnoding=UTF−8val idat ionQueryjavax . s q l . BaseDataSoure=s e l e  t 1 from DUALde f au l tT ran sa  t i on I s o l a t i onS t r i ng javax . s q l . BaseDataSoure =TRANSACTION_READ_COMMITTED
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• Revisar que el paràmetre auto.ddl estigui ativat:# establish auto.ddl - on by defaultauto.ddl=true#auto.ddl=falseA l'arranar el tomat sakai genera tots els objetes de la base de dades(taules, laus, onstraints, et.) automàtiament. Un op s'han generat, altornar a modiar l'arxiu sakai.properties i desativar el paràmetre, ja que sino, ada op que s'arranqués tomat es modiaria l'esquema i es perdrien lesmodiaions fetes des del ampus virtual.
Apèndix BCodi del txer XSLA ontinuaió es mostra el ontingut del txer passthrough.xsl. Aquest txer ésel que s'utilitza perrear la plantilla que mostra la taula resum amb les ompe-tènies i els indiadors, a més dels omentaris que ha anat fent el professor peradasuna de les ativitats.Listing B.1: Fitxer passthrough.xsl modiat<?xml ve r s i on ="1.0" enoding="UTF−8"?><x s l : s t y l e s h e e t v e r s i on ="1.0" xmlns : x s l="http ://www.w3 . org /1999/XSL/Transform"><x s l : template math="/"><html> <head> <l i n k r e l=" s t y l e s h e e t " h r e f="main .  s s " type="text / s s " /><t i t l e > : : : : : :AVALUACIÓ DEL TFG: : : : : : < / t i t l e ></head><body> <img id="logo " a l t="Logo UdL" s r ="UdL_nou_petit . jpg " /><h1>Avalua ió de l TFG</h1><hr/><div id="ap">[ <a h r e f="  r i t e r i s . html" t a r g e t="_blank">C r i t e r i s d ' avalua ió </a> ℄[ <a h r e f=" l l e g enda . html" t a r g e t="_blank" onCl ik="window . open (t h i s . hre f , t h i s . ta rge t , ' width=550 , he ight =450 ') ; r e turn f a l s e;">Llegenda </a> ℄</div><x s l :  a l l−template name="pinta_informe"/></body></html></x s l : template> 266
APÈNDIX B. CODI DEL FITXER XSL 267<xs l : template name = "pinta_informe"><!−−Es de  l a r a una va r i ab l e per adasun de l s i nd i  ado r s a avaluar .Com que per ada a  t i v i t a t es pot f e r més d ' una avalua ió , l ava r i ab l e guardarà e l va lo r més a l t . S i una a  t i v i t a t s ' avaluados ops es perquè algun de l s s eus i nd i  ado r s s ' ha puntuat ambzero . El segon op que s ' ava l u i un ind i ador suspès , i en asque es supe r i j a t indrà un va lo r més gran que zero , que es e lque ha d ' apa r e i x e r a l a tau la resum . S i es modif iquen e l si nd i  ado r s a ld rà r e f l e x a r−ho en aquesta part de l f i t x e r . −−><xs l : v a r i ab l e name=" f i i 4 a "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ in i  i_ in f o rme/ i4a"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f s i 4 b "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_seguiment_informe/ i4b"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah> </x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f s i 4  "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_seguiment_informe/ i 4  "><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="ffm4"><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_f inal_memoria/ i 4 "><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="ffm4d"><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_f inal_memoria/ i4d"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f i i 5 a "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ in i  i_ in f o rme/ i5a"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o fs e l e  t ="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e >
APÈNDIX B. CODI DEL FITXER XSL 268<xs l : v a r i ab l e name=" f i i 5 b "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ in i  i_ in f o rme/ i5b"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f i i 5  "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ in i  i_ in f o rme/ i 5 "><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f i i 5 d "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ in i  i_ in f o rme/ i5d"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f s i 5 d "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_seguiment_informe/ i5d"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="ffm5e"><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_f inal_memoria/ i 5 e"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f i i 6 a "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ in i  i_ in f o rme/ i6a"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f s i 6 b "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_seguiment_informe/ i6b"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e >
APÈNDIX B. CODI DEL FITXER XSL 269<xs l : v a r i ab l e name="ffm6"><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_f inal_memoria/ i 6 "><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f i e 7 a "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ i n i  i_ e xp o s i  i o / i7a"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f s i 7 a "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_seguiment_informe/ i7a"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="f f d7a"><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ f i na l_de f en s a / i7a"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="f i e 7 b"><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ i n i  i_ e xp o s i  i o / i7b"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="f f d7  "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ f i na l_de f en s a / i 7 "><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="f i e 7 d"><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ i n i  i_ e xp o s i  i o / i7d"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="f fd7d">
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h s e l e  t ="// f i t a_ f i na l_de f en s a / i7d"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f i i 7 e "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ in i  i_ in f o rme/ i 7 e"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="ffm7e"><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_f inal_memoria/ i 7 e"><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name=" f i i 7 f "><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i t a_ in i  i_ in f o rme/ i 7 f "><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><x s l : v a r i ab l e name="f fm7f"><x s l : f o r−eah s e l e  t ="// f i ta_f inal_memoria/ i 7 f "><x s l : s o r t data−type="number" order="desending "/><x s l : i f t e s t="po s i t i o n ( )=1"><x s l : value−o f s e l e  t="."/></ x s l : i f ></x s l : f o r−eah></x s l : va r i ab l e ><!−−Es sumen to t s e l s i nd i  ado r s per  a l  u l a r l a nota f i n a l de l TFG. S i h i ha algun ind i ador pendent de s e r avaluat t é un va lo ri nd e f en i t , i en aquest as l a va r i ab l e suma_total va ld rà nu l l
−−><xs l : v a r i ab l e name="suma_total" s e l e  t="number( $ f i i 4 a + $ f s i 4 b +$ f s i 4  + $ffm4 + $ffm4d + $ f i i 5 a + $ f i i 5 b + $ f i i 5  + $ f i i 5 d +$ f s i 5 d + $ffm5e + $ f i i 6 a + $ f s i 6 b + $ffm6 + $ f i e 7 a + $ f s i 7 a +$f fd7a + $ f i e 7b + $ f f d7  + $ f i e 7d + $f fd7d + $ f i i 7 e + $ffm7e+ $ f i i 7 f + $ f fm7f ) "/><!−−Es mul t ip l i quen e l s i nd i  ado r s per v e r i f i  a r s i n ' h i ha algunque va l gu i ze ro i que impede ix i supera r e l TFG −−><xs l : v a r i ab l e name="mult i_tota l " s e l e  t="number ( $ f i i 4 a ∗ $ f s i 4 b ∗$ f s i 4  ∗ $ffm4 ∗ $ffm4d ∗ $ f i i 5 a ∗ $ f i i 5 b ∗ $ f i i 5  ∗ $ f i i 5 d ∗$ f s i 5 d ∗ $ffm5e ∗ $ f i i 6 a ∗ $ f s i 6 b ∗ $ffm6 ∗ $ f i e 7 a ∗ $ f s i 7 a ∗$ f fd7a ∗ $ f i e 7b ∗ $ f f d7  ∗ $ f i e 7d ∗ $ f fd7d ∗ $ f i i 7 e ∗ $ffm7e
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∗ $ f i i 7 f ∗ $ f fm7f ) "/><!−−S i es modif iquen e l s i nd i  ado r s a ld rà t en i r−ho en ompte en e l à l  u l de suma_total i de mult i_tota l −−><div id="q u a l i f i  a  i o "><!−− Es omprova quina nota es pot donar a l TFG. S i var i en l e s ond i  i on s per  a l  u l a r l a nota s ' haurà de mod i f i a r aquestapart de l f i t x e r −−><xs l : hoose><x s l : when t e s t="$suma_total >0"> <!−− Cert s i t o t s e l s i nd i  ado r sestan avaluats−−><xs l : hoose><x s l : when t e s t="$mult i_tota l=0"> <!−− Cert s i h i ha algunind i ador q u a l i f i  a t amb zero −−><div id="bad">Hi ha ind i  ado r s q u a l i f i  a t s amb zero. No és p o s s i b l e supera r e l TFG.</div></x s l : when><x s l : otherwise ><x s l : hoose><x s l : when t e s t="$suma_total>=66">El TFG es pot q u a l i f i  a r amb : <div id="good">EXCEL·LENT</div> o <div id="good">MATRICULA D'HONOR</div></x s l : when><x s l : otherwise ><x s l : hoose><x s l : when t e s t="$suma_total >=47">El TFG es pot q u a l i f i  a ramb : <div id="good">NOTABLE</div></x s l : when><x s l : otherwise >El TFG es pot q u a l i f i  a r amb : <divid="good">APROVAT</div></x s l : otherwise ></x s l : hoose></x s l : otherwise ></x s l : hoose></x s l : otherwise ></x s l : hoose></x s l : when><x s l : otherwise ><div id="bad"> FALTEN INDICADORS PER QUALIFICAR. NO ES POTCALCULAR CAP NOTA. </div></x s l : otherwise ></x s l : hoose></div><!−− Es mostra l a in fo rma ió resum de to t s e l s ind i ador s , s i h imod i f i  a  i on s en e l s i nd i  ado r s a ld rà r e v i s a r aquesta part demostrar r e s u l t a t s . −−><!−− Es pinta una tau la per mostrar l a in fo rma ió . A l e s olumnesh i ha l e s f i t e s , i a l e s f i l e s e l s i nd i  ado r s . Per adaind i ador es pinta una f i l a de l a tau la . El seu va lo r esmostrarà a l a olumna que or r e spongu i depenent de l a f i t a a l aque pertany−−>
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 l a s s="entrado"> <tab l e  l a s s="p r i n  i p a l "><tr> <th o l span ="4"><h2>Competènia 4 : Capaitat deonebre , d i s s enya r i implementar p r o j e  t e su t i l i t z a n t e i n e s p r òp i e s de lEng inyer ia </h2></th></tr><tr> <td id=" t i t o l "> Ind i ador </td> <tdid=" t i t o l "> Fita I n i  i </td> <td id=" t i t o l "> Fita Seguiment </td><td id=" t i t o l "> Fita F ina l </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 4−a : E s  o l l i r l e s e i n e s imetodo log i e s més ad i en t s per a n a l i t z a r iimplementar un p ro j e  t e . </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t=" $ f i i 4 a "/> </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td> </tr><tr> <td id="ind i ador "> 4−b : Apl i a r orretament l e se i n e s e s  o l l i d e s .</td><td id="noa"> N/A </td><td><x s l : value−o f s e l e  t="$ f s i 4 b " /></td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 4− : Anal i tzar , d i s s enya r iimplementar e l p r o j e  t e daord amb l ametodolog ia més ad i ent . </td><td id="noa"> N/A </td><td><x s l : value−o f s e l e  t=" $ f s i 4  " /></td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 4− : Ha r e a l i t z a t l a n à l i s i ,d i s s eny i implementaió de l p r o j e  t e daord ambl e s metodo log i e s més ad i en t s .</td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td><td><x s l : value−o f s e l e  t="$ffm4" /></td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 4−d : Donar una s o l u  i ó a lp r o j e  t e p l an t e j a t que s i g u i r e a l i t z a b l eons ide rant l e s e i n e s p r op i e s de l ' Enginyer ia.</td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t="$ffm4d" /></td></tr><tr> <th o l span="4"><h2>Competènia 5 : Capaitatd a n à l i s i i s í n t e s i </h2></th>
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ador </td> <tdid=" t i t o l "> Fita I n i  i </td> <td id=" t i t o l "> Fita Seguiment</td><td id=" t i t o l "> Fita Final </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 5−a : I d e n t i f i  a l e s par t sfonamentals de l p ro j e t e , d ibu ixant un diagramaa n i v e l l de b l o  s que l e s d e s  r i u i v i s u a l i t z al e s r e l a  i o n s ent re e l l e s . </td><td><x s l : value−o f s e l e  t=" $ f i i 5 a "/></td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 5−b : I d e n t i f i  a e l sone ixements imp l i  a t s en l a base de l ar e s o l u  i ó de l p ro j e t e , tant s i gu i n prop i s del a d i s  i p l i n a om a l i e n s ( mu l t i d i s  i p l i n a r i e t a t) . </td> <td><x s l : value−o f s e l e  t="$ f i i 5 b " /></td> <td id="noa"> N/A</td> <td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 5− : Valora l aimportània r e l a t i v a de adasuna de l e s par t s de lp r o j e  t e i d e l s one ixements imp l i  a t s . </td><td><x s l : value−o f s e l e  t=" $ f i i 5  " /> </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 5−d : S i n t e t i t z a r l a in fo rma ióobtinguda i e l s oneixemnts prop i s en una v i s i óg l oba l i e s t ru turada de l ' e s t a t de l ' a r t de ltema de l p r o j e  t e . </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t=" $ f i i 5 d " /> </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 5−d : S i n t e t i t z a r l a in fo rma ióobtinguda i e l s one ixements prop i s en unav i s i ó g l oba l i e s t ru turada de ' l e s t a t−de−l a r t 'de l tema de l p r o j e  t e .</td><td id="noa"> N/A </td> <td><x s l : value−o f s e l e  t="$ f s i 5 d " /></td> <td id="noa"> N/A</td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 5−e : Avaluar e l s r e s u l t a t s de lp r o j e  t e omparant−−l o s amb r e s u l t a t s s im i l a r sproedent s de f on t s exte rnes i i d e n t i f i  a n t l e s on t r i bu  i on s noves de l p r o j e  t e a loneixement a tua l sobre e l tema . </td
APÈNDIX B. CODI DEL FITXER XSL 274> <td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t="$ffm5e " /> </td></tr><tr> <th o l span="4"><h2>Competènia 6 :Capaitat do r gan i t z a  i ó i p l a n i f i  a  i ó </h2></th></tr><tr> <td id=" t i t o l "> Ind i ador </td> <tdid=" t i t o l "> Fita I n i  i </td> <td id=" t i t o l "> Fita Seguiment </td><td id=" t i t o l "> Fita F ina l </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 6−a : In lou l a p l a n i f i  a  i ó de lp r o j e  t e en forma dun GANTT o esquema s im i l a r .</td> <td> <x s l : value−o fs e l e  t=" $ f i i 6 a " /> </td><td id="noa"> N/A </td> <td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 6−b : Fer un seguiment delaompliment de l a p l a n i f i  a  i ó i n i  i a l (GANTT), i d e n t i f i  a n t i ana l i t z an t l e s d e sv i a  i on sdete tades . </td><td id="noa"> N/A </td> <td> <x s l: value−o f s e l e  t="$ f s i 6 b " /> </td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 6− : Ana l i t za r e l graudaompliment f i n a l de l a p l a n i f i  a  i ó i n i  i a l (GANTT) ,i d e n t i f i  a n t l e s ause s i onseqüèn i e s de l e sd e sv i a  i on s dete tades .</td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t="$ffm6" /> </td></tr><tr> <th o l span="4"><h2>Competènia 7 : Comuniaió o r a li e s  r i t a en l l e ngua nativa </h2></th></tr><tr> <td id=" t i t o l "> Ind i ador </td> <tdid=" t i t o l "> Fita I n i  i </td> <td id=" t i t o l "> Fita Seguiment </td><td id=" t i t o l "> Fita F ina l </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 7−a : Expl ia i d e e s i onepte sde forma entendedora .</td><td><x s l : value−o f s e l e  t="$ f i e 7 a " /></td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr>
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ador "> 7−a : Expl ia i d e e s i onepte sde forma entenedora .</td> <td id="noa"> N/A </td><td><x s l : value−o f s e l e  t="$ f s i 7 a " /> </td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 7−a : Expl ia i d e e s i onepte sde forma entenedora , adaptant e l seu voabu la r ia l aud i èn  i a .</td> <td id="noa"> N/A</td><td id="noa"> N/A </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t="$ f fd7a " /> </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 7−b : U t i l i t z a e l voabu la r iadequat .</td> <td> <x s l : value−o fs e l e  t="$ f i e 7b " /> </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 7− : En l e x p o s i  i ó de l t r e b a l l :mostra empatia amb l aud i èn  i a ; mira al aud i èn  i a ; u t i l i t z a e l to de veu i volumadequats , . . . </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t="$ f f d7  " /> </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 7−d : L l i g a bé e l s onepte s de lseu d i s u r s . </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t="$ f i e 7d " /> </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 7−d : L l i g a bé e l s onepte s de lseu d i s u r s . </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t="$ f fd7d " /> </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 7−e : Es r iu  l a r a iorretament .</td><td> <x s l : value−o f s e l e  t=" $ f i i 7 e " /> </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td></tr>
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ador "> 7−e : Es r iu  l a r a iorretament . </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t="$ffm7e" /> </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 7− f : Doumentar adequadament e lseu t r e b a l l . </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t=" $ f i i 7 f " /> </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> 7− f : Doumenta adequadament e l ss eus t r e b a l l s . </td><td id="noa"> N/A </td><td id="noa"> N/A </td><td> <x s l : value−o f s e l e  t="$ f fm7f" /> </td></tr></table ></div><!−−Es mostra una tau la f i n a l amb e l s omentar i s de adasuna del e s a  t i v i t a t s . S i h i ha mod i f i  a  i on s en l e s a  t i v i t a t s s 'haurà de mod i f i a r aquesta part de l od i −−><div  l a s s="entrado"> <tab l e  l a s s="p r i n  i p a l "><tr> <td id=" t i t o l "> Comentaris de : </td> <tdid=" t i t o l "> Contingut d e l s omentar i s </td></tr><tr> <td id="ind i ador "> Fita i n i  i : in forme </td><td><x s l : value−o f s e l e  t ="// f i t a_ in i  i_ in f o rme/omentar i s " /></td></tr><tr> <td id="ind i ador "> Fita i n i  i : e xpo s i  i ó </td><td><x s l : value−o f s e l e  t ="// f i t a_ i n i  i_ e xp o s i  i o /omentar i s " /></td></tr><tr> <td id="ind i ador "> Fita seguiment : in forme </td><td><x s l : value−o f s e l e  t ="// f i ta_seguiment_informe/omentar i s " /></td></tr><tr> <td id="ind i ador "> Fita f i n a l : memòria </td><td><x s l : value−o f s e l e  t ="// f i ta_f inal_memoria/omentar i s " /></td>
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ador "> Fita f i n a l : de f ensa </td><td><x s l : value−o f s e l e  t ="// f i t a_ f i na l_de f en s a /omentar i s " /></td></tr></table ></div><br/><div id="peu"><a hr e f="j a v a s  r i p t : window . p r i n t ( )"><img id="p r i n t " a l t="Imprimir" t i t l e="Imprimir" s r ="p r i n t .jpg " /></a><a hr e f="#"><img id="pujar " a l t="Pujar " s r ="pujar . g i f " t i t l e ="Pujar"/></a><hr/> Esola Po l i t è  n i  a Super io r <br/>Un iv e r s i t a t deL le ida</div></x s l : template></x s l : s t y l e sh e e t >
